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FSmODiCO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA ÍÍABÁÑÁ. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia que del cargo de Agente 
del DIARIO DE LA MARIJÍA en Guanajay, 
ha hecho el Sr. í>. Josó Far, fundada en el 
mal estado de su salud, con esta fecha ha 
sido nombrado para sustituirle el Sr. D. 
Bernardo A. Porez, con el cual so entende-
rán los Sros. suscritores en dicho punto pa-
ra todo lo relativo á oste periódico. 
Habana 4 do octubre de 1884.—7i7 Admi-
nistnuii r. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIAKIO DE LA MARINA. 
Habana. 
TELSaRAMAS DE HOY. 
Madrid, 10 de octubre, á l a s ) 
8 déla mañana.) 
H a n ocurrido desórdenes en el 
campo de Gribraltar, & consecuencia 
del cordón aanitario allí estable-
cido. 
Las tropas apaciguaron en «1 acto 
el tumulto. 
Pam, 10 de octubre, á l a s ) 
0 ¿te la mañana. $ 
En. el último encuentro de los chi-
nos con los franceses, éstos iban al 
mando del general ITegrier. 
Los chinos eran en número de seis 
mil y fueron quienes rompieron el 
fuego. 
E l combate, q.ae duró cinco horas, 
tuvo efecto en el pueblo llamado 
Kep. 
Sólo en esta población tuvieron 
los chinos 6 0 0 muertos. 
Los franceses los persiguieron y 
se apoderaron de todo su material 
de guerra. 
Las pérdidas de los franceses con 
sistieron en un capitán y 2 0 solda-
dos muertos y 8 oficiales y 6 0 sol-
dados heridos. 
E l general Nogrier fué li^eraman-
te herido. 
Parts, 10 de octubre, á las ) 
11 Í/ 50 m. de la mañana. \ 
Ayer hubo seis muertos de cólera 
en Marsella. 
XTnhijo del canciller de Alemania, 
príncipe de Bismarck, se encuentra 
en esta capital y ha visitado al pre-
sidente del Ministerio, Mr. Ferry. 
Acerca del objeto de esta visita se 
ha guardado completa reserva, pero 
se dice que ha sido para pedir al go 
blerno la extradic ión de los socialis-
tas alemanes refugiados en Francia. 
SEÑORES CORREDORES ROSARIOS 
DR LA tfOLUA. OFICIAL. 
D. Roberto Reinlein. 
. . X i iüs Barba. 
. . Juan Saavedro. 
. . J o s é Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
Federico del Prado. 
Darlo Chonzalez del V a l l e . 
. . Castor Llama y Agnlrre. 
. . Eloy BelUni. 
. . Bornardino Ramos. 
. . Aúdrés L ó p e z MWBte. 
. . E m i U o I j ó p e z Mazon. 
. . Podto Malilla. 
. . Miguel Boca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
( leforino OauHeoo. 
. . Federico Crespo y Bemis. 
DEFENDIENTES AUXILIARES. 
D. Delmlro Vieytes y D. Podro ArüdieU*. 
NOTA.—Los demás señores Corredores notarios qne 
trabajan en frutos y cambios, están también autoriza-
dos para operar en la snpradiohA Balaa. 
COTIZACIONES 
DEL 
COLEGtIO DE COKHEDORES. 
CAMBIOS. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva York, 10 de ocluiré, 
á las 5 de la tarde. 
S e g ú n noticias recibidas de Santo 
Domingo, esta república ha abolido 
loa derechos do exportación para to-
dos los productos del país . 
BotUOf 10 de octubre, á las i 
S de la noche. I 
En las ultimar, horas, han 
muerto del cólera en toda Italia 70 
personas y ban o c u r r i d o 1 2 1 nue-
vos casos. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
A'MWIB-A'Orte, o c t u b r e í ) , d leu* S'H 
ííe l a t a r d a 
Onttfts espafioiaS) k 915 • 05. 
Idem mejicana^ á 915-55. 
Descuento papel comercial, 00 dir-, 5 A 
6 por 100. 
lambíos sobre Ldndres, 60d¡y. (banqueros) 
ft $4-82 cts. la £. 
Idem sobre Farls, 00 div. (banqueros) á 5 
ñ-ancos 22^ cts. 
Ideín sobre Uambnrgo, 00 div. (banqneros) 
* 9414. 
Bonos registrados en los Estados Unidos, \ 
por 100, á I20ié ex-cupon. 
Centrífugas ndmero 10, pol. 96, 5 & 
Regular & buen refino, 4^ á 4%, 
ÁKdcar de miel, 4 á 4^. 
HrVendldos: 000 bocoyes de azdcar. 
Idem 1,100 sacos de Idem. 
Mieles, 17 ots 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 8.20 cen-
tavos. 
Tocineta U m n c l eav , 10. 
N u e v a - O r l e a n s , o c t t í h r e í>. 
Harinas CIORW mtperiores, $4.36 cts. 
barril. 
I,findre9t octubre !>. 
i f.dear centrífuga, pol. 90, 14. 
Idem regular refino, 11(9 a 12. 
Consolidados, d 100 15il0 ex-lnterés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por KM* 
A US!» ex-cupon. 
Descnento, Banco d» Inglaterra, *i (>o 
100. 
Plata en barras, (la onza) 60% pen. 
L i v e r p o o l , oc tubre í>. 
A l g o d ó n m i d r f U n a x i p l w i d n , & 5 l l i lO d. 
libra. 
JP«r€8, o c t u b r e í>. 
Renta, 8 por 100, 78rr, 10 cts.ex-interés. 
( Q u e d a p r o h i b ü l a l a r e p r o d u c c i ó n de 
los t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n a r r e -
glo a l a r t í c u l o 3 1 de l a í j e y de P r o p i e -
d a d I n t e l e c t u a l . ) 
COTIZACIONES DB LA BOLSA 
el dia 10 de octubre cié 1884. 
m*<t n v i (Abrió & 225 por 100 v 
r i í m &PAftf t l i cierra do 224 ', & 225 
FONDOS PUBMCOH. 
B«nta 3 p g interés y uno de amorticaoion anual: SóJ A 
851 pg I) . oro. 
Idem, Ídem y dos idem: Nominal. 
Idem de annalidadea: 77̂  á 77 pS D. oro. 
Billotea hipotecarios: nominaí. 
Bonos dol Tesoro: sin operaciones. 
Bonoa <le) Aynntamlento: S4 á 83 p § 1>. oro, 
ACCIONES. 
Banco Bepafiol de la Isla de Cuba: 19} á 18} pg I>. 
aro. 
Banco Industrial: Sin operaciones. 
Banco y Gompafiia de Almacenes de Regla y del Oc-
meroio: 58 á 57 p § D. oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banoo Aerícola: Sin opeTaclones. 
Oaja de Ahorros, descuentos y depósitos de la Habana 
Nominal. 
Crédito Territorial Hipotecario de la Isla de Cuba: 
Sin operaciones. 
Kmpreaa de Fomento y NaveRaolon del Sur: Sin ope-
radones. 
Primera Compafiia de vapores do la Bahía: Sin opera-
ciones. 
Compañía de Almacenes de Hacendados: 65 á 64 pg 
D. «ro. 
Gompafiia de Almacenes de Depósito de la Habana: 60 
i 60 pg I), oro. 
Gompafiia Espafiola de Alumbrado do Gas: 76 & 74 
pS; D. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cubana de Alumbrado de Gas: 43 & 41 pg 
D. oro. 
Compañía EspaCola de Alumbrado de Gas de Matan-
nm Sin operaciones. 
Nueva Compafiia de Gas de la Habana: 85 á 84 pg D. 
oro. Sin operaciones. 
Gompafiia de Caminos ele Hierro de la Habana: 80 á 79 
pg D. oro. 
Compafiia de Caminos de Hierro de Matanzas á Saba-
nilla: él i 60 pg D. oro. 
Compafiia de Caminos de Hierro de Cárdenas y Júca-
r» 20 a 19 pg D. oro. 
Compafiia de Caminos de Hierro de Clenfuegoa & V i -
Daclara: 65 A 54 pg D. oro. Sin operaciones. 
Compafiia de Caminos de Hierro de Sagua la Grande 
67 i 06 pg D. oro. 
Gompafiia de Caminos de Hierro de Caibarlen á Sane-
tt-8píritua: 67 4 50 pg D. oro. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste: 95 á 94 pg D. oro 
Compañía de Caminos de Hierro de la Bahía de la Ha-
bana A Mataneaa: Liquldaolon. 
Gompafiia del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
rerrocarril del Cobre: 80 á 79 pg D. oro. Sin opera -
dones. 
J'errooarril de Cuba: 80 4 79 pg D. oro. Sin opas » 
Roitneria da Cárdenas: Sin operaciones. 
TUNTAS DE VALORES H O Y . 
15 aooloiu'H del Banco Espafiol de esta Isla, al 191 Pg 




ALEMANIA. — . . . 
18TADOS-XJNID08 
. . . | 4 6 0 p g P. 8. p . f .y0 . 
. . . | l 9 J á 2 0 J pg P. 60div. 
í 6f á 6 pg P. 60 dir. 
" ( 6 1 4 6J 4 6S pg P. drv. 
4 pg P. 60 dxv. 
»i 4 9i pg P. 60 div. 
I f lá lOJ pg.P.crv. 
( 8pg hta. 3 meses, 9 pg 
DESCUENTO MERCANTIL. í nta. 4 
( y 13 pg hta. 6, oro y 
MERCADO NACIONAL. 
AZUCAaRfi. 
Blancos, trenes de Derogue y 
Rillieux, bajo 4 regular 10} á 11 rs. ar. oro. 
Idem, idem, idem, idem bueno 4 
superior UJ á 12 
Idem, idem, idem, idem florete. 13 4 134 
Cogucho, inferior 4 regular, nú-
mero8 4 9 (T. H.) 
Idem bueno 4 superior, número 
10 4 11, idem 64 6 7 
Quebrado inferior 4 regular,nú-
mero 12 4 14, idem 71 á 8| 
Idem bueno, número 15 4 16 id. ) , 
Idem superior, núm? 17 4 18 Id. > Nomltaél. 
Idem florete, núm9 18 4 20 id. S 
MERCADO EXTRANJERO. 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
De 4g 4 5} rs. ar. oro, según envase, polarieaoion y nú-
mero. 
AZUCAR DE Mil- i . . 
De 3 á 34 rs, ar. oro, según envase, polarización y nú-
mero. 
AZUCAK DK MABCABADO. 
De 34 4 4 rs. ar. oí-o, f oín'i ^olárizacion y clase. 
CONCFjn'RADO. 
No uay. 
SEÑORES CORREDORES DE SEMANA. 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Ruz y D. Meliton Lópe2 
Cuervo. 
DE FRUTOS.—D. Teodoro Agostina y D. Genaro 
Vázquez y Berry. 
Es copia.—Habana 10 de octubre de 1884.—El Síndi-
co interino, A. Medina v HjuHtB. 
Escuela de Agricultura de la Isla 
de Cuba. 
De Orden del Sr. Director de este establecimiento y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 73 del Reglamen-
to org4nico del mismo, se anuncia al público que desde 
el dia de hoy hasta el 31 de octubre queda abierta en la 
Escuela de Affrioultura la matricula para el curso aca-
démico de 1884 & 1886.—El Secretarlo, Juan A. Roig. 
Habana, 15 de setiembre de 1884: 3-16 
Tribunal de Cuentas de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento & lo dicpuesto por el Iltmo. Sr. M i -
nistro Jefe de la Sección 2? se cita y emplaza 4 1). R i -
cardo Galtier, ordenador de Marina que fué de este 
Apostadero ó A sus herederos, si hubiere fallecido, para 
quo en el término de ocho dias se presenten por sí, o por 
medio de apoderado en forma, en la Secretaria de este 
Tribunal, Prado 105, en dia y hora h4biles de oflcii^a, á 
recoger para conteqtai; el pliego de ceiisiiia de cáliílca-
cion á los ropaíos deducidos en el exámen de la cuenta 
&é Castos públicos de la capital del Apostadero corres-
pondiente al mes de enero del afio económico de 1879-80, 
en 'a inteligencia de que no verific4ndolo, se procederá 
según previene el articulo 42 de la Ordenanza de 30 de 
abril de 1855. 
Habana 25 de setiembre de 1884.—El Secretario gene-
ra l -P. S.—Valentín Melgar. 3-lü 
Habilitación de comisión 
activa y reemplazo. 1883-84. Habana. 
Habiéndose hecho efectiva en el dia de hoy la consiena-
cion de Comandantes generales, generales y brigadieres 
de cuartel y reserva, pensionistas de San Hermenegildo 
y San Fernando, reservas de Santo Domingo ó indemni-
zaciones correspondientes al mes de junio último, se hace 
público por este medio con objeto de que llegando 4 co-
nocimiento de los interesados, puedan desde luego con-
cúrrir 4 esta Habilitación 4 percibir ei subido del expre-
sodo mes. 
A la voz se hace presente 4 los Sres. jbfea y büciales 
de comisión activa que el libramiento correspondiente 4 
la expresada nómina no ha podido realizarse 4 pesar de 
haber sido señalado por haberse agotado el crédito legis-
l&biVo. 
Horas de pago de 7 4 9 de la mañana y de 44 4 6 de la 
tarde. Habana, 6 de octubre de 1884.—El capitán Habi-
litado, Benito de Posada. 3-8 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cuba. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 11 del corriente mes se dará principio 4 la 
renta de los 22,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario núm. 1,169 que se ha de celebrar 4 las 7 de la 
mañana dol dia 21 de octubre del corriente año, distribu-
yéndose ol 75 p g de su valor total en la forma siguiente: 
iÜPÓK'ÍK 
HÚMERO DÍ5 PhKi t íbb . DK LOS PREMIOS. 
Vista la comunicación del colegial D. Emilio Alfonso, 
la Junta de Gobierno de esta Corporación, ha admitido 
por su dependiente auxiliar á D. Pedro Puig y Marcel. 
El Síndico interino A. Medina. 
D B O F I C I O . 
Administración Principal de la Hacienda 
Pública de la Provincia de la 
Habana. 
CON'ilUBÜciONES. 
Devuelitos por el Banco Español de esta 
Isla, los recibos del primer trimestre del 
prosupuesto de 1884 á 85, por ol concepto 
do fincas nrbanas do la Habana; so pone en 
conocimiento do los Sros. Contribuyentes á 
fin do que concurran á eatisfacorlos á la 
Sección de Recaudación de esta Adminis-
tración hasta el dia 20 dol actual, con el re-
cargo de 4 p .§ en que ya han incurrido, en 
la inteligencia que pasado dicho dia se pro 
cederá al cobro por la vía ejecutiva de apre-
mio. 
Habana í) de octubre de J884.—P. Roda. 
Administración principal de la Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. 
NEGOCIADO DB GLASES PASIVAS. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Intendente 
General do Hacienda ee proceda al pago de 
las obligaciones del mes de julio último, es-
ta Administración ha acordado verificar los 
do Clases Pasivas en la siguiente forma: 
Del 9 al 14.—Pensiones de Gracia y Mon-
tepío. 
Del 16 al 20.—Exclauatrados, jubilados y 
cesantes de todos los ramos. 
Del 21 al 25.—Retirados de Guerra y Ma-
rina, inutilizados en campaña y pensionistas 
do cruces.—Habana, octubre 7 de 1884. El 
Administrador, P. Eoda. 
NEGOCIADO í iE ÍNSORÍÍPCION M A R I T O I A 
DE LA COÍI ANDANCIA GENERAL DEL APOS-
TADERO. 
El dia 18 del actual, ante la junta nombrada al electo, 
tendrá logaron la Capitanía de l pueito de Matanzas los 
eiorcidos de oposición para cubrir una plaza vacante de 
prá'-tioo do número de l mismo. 
T por disnosicion dol Excmo. é Dtmo. Sr. Comandan-
ta Ceneral del Apostadero, se anuncia para conocimien-
to do aquellos A quienes interese. 
Habana, 8 do octubre do 1884.—El Jefe del Negociado, 
Juan Jí. Sollosso. 3-11 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION lUARlTIIHA 
DE LA COMANDANCIA GENERAL 
DEI i APOSTADERO. 
Vacanle una plaza de práctico de número de l puerto 
do Fajardo en l a Isla de Puerto-Rico, el Excmo. é Iltmo. 
Sr. Comandante Ooneral del Ap«Hladero, so lu í servido 
disponer quo con arreglo á lo dispuesto en las instruc-
oiones dictadas por esta Comandancia Ceneral en C de 
Setiembre de 1882, .aprobadas por Tí. O. de 0 de Octubre 
siguiente, so sáque á oposición, debiendo anunciarse por 
el término de 45 dias á contar «lesde l a fecha, á ñu de que 
los pilotos <i individuos de l a clase de prácticos de costa 
que l a soliciten, presenten sus instancias documentadas 
e informadas debidamente por conducto de la Autoridad 
do Marina dol Puerto de su residencia á S. E. L , en el 
concepto do que oportunamente se señalará el dia en 
que haya de tener lugar la oposición ante la Junta nom-
brada al efecto en la Capitanía de l puerto do Fajardo. 
Klidl.v DE LAS {ROTBUOOIOÑBB QUE SK ClTAN. 
En los paettoa donde aún existen prácticos supernu-
merarios ó Huplontes, aeun ó no de costa y con nombra-
miento anterior á la 11. O de 0 de Agosto de 1866, cu-
brirán las vacantes según se dispone en la de 19 de Fe-
brero de 1872. En los puertos donde no baya prácticos 
quo reúnan las condicifnes anteriores se cubrirán por 
oposición la» plazas vacantes do prácticos, con arreglo 
á la R. O. de 20 de Febrero de 18C3. Las oposiciones se-
r á n púbUcas annnciándoso durante 45 dias consecuti-
vos, á fin do que presenten los interesados las solicitu-
des aí Comandante General con los documentos necesa-
rios. Se nombrará a l efecto una junta presidida por el 
Capitán dol puerto, dos oficiales de marina, dos pilotos 
ó patronos y dos práctioos, podiendo sustituirse los ofi-
ciales de marina en caso de no haberlos en el puerto por 
pilotos y éstos por patrones. La Junta eligirá á los tres 
que ha,van demostrado conocer mejor el puerto y remi-
tirá al Comandante General esta terna, ol cual eligirá el 
que «leba ocupar la plaza, teniendo presento ol trozo de 
costa de que son prácticos si éstas comprenden el puerto 
y los servicios uno hayan prestado a l Estado, siendo 
preferido en igualdad de circunstancias, los pilotos por 
su mayor ilustración. Los otros dos que figuran en la 
terna, serán los que únicamente podrán sustituir á los 
prácticos en las licencias y enfermedades; pero s i n dere-
cho á ocupar nnova vacante que ocurra, para lo cual 
siempre ha de mediar oposición. En el caso de no haber 
prácticos do costa que soliciten la vacante, se anunciará 
Sara efectuar la oposición entre los de puerto, cubrién-ose con las mismas formalidades que en los de costa, 
poro n u r n a podrán ser prácticos mayores, pues éste c a r -
go lo obtendrá el más anticuo de los de costa que ocupa 
plaza, á ménos que ol Gobierno dispusiera otra cosa por 
circunstancias especiales. 
Y do órden do S. E. I . se publica para conocimiento 
do los interesados.—Habana I f l de Setiembre de 18X4.— 
El Jefe del Negociado, Juan B. SoUmo. 3-21 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A DE 
L A COMANDANCIA GENERAL DEL 
APOSTADERO. 
Vacante una plaza de práctico do número de l Puerto 
de Manzanillo, el Kxcrao. é Iltmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se ha servido disponer, qne con 
arreglo á lo prevenido en las Instrucciones diotadas p o r 
esta Comandancia General en 5 do setiembre de 1882 
aprobadas por B. O. de 9 de octubre siguiente, se saque á 
oposición anunciándose por el término de 45 diae á contar 
desde ía fecha, á fin de que los Pilotos é individuos de la 
<¿ase de Prácticos de costa que l a pretendan presenten 
sus instancias documentadas por conducto de la Autori-
dad de Marina del puerto de s u residencia á S. E. L i de-
signándose oportunamente el dia en que haya de tener 
lugar la oposición ante la Junta nombrada al efecto en 
la Capitanía del Puerto de ManzaniUo. 
NOTA —Las Instrucciones que se citan ee encuen-
tran en el DIAKIO UK LA MAUINA del 26 del actual. 
T de órden de S. E. 1. se publica para conocimiento de 
aquellos á quii-ues interesa. 
Habana. 26 de setiembre de 1884.—El Jefe del Nego-
ciado. Juan B. Sollosso. 3-26 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
DE L A PROVINCIA DE L A HABANA. 
NEOOCIADO PK CENSOS.—ANUNCIO. 
Extendidos los recibos do réditos de censos vencidos 
en los meses de mayo, junio, julio, agosto y setiembre úl-
timos, queda abierto desde esta fecha el cobro de los 
mismos en la Sección de Recaudación do esta oficina sin 
recargo alguno hasta el fin del presente mes, dándose 
principio al dia siguiente al cobro por la vía de apremio 
de los que resulten sin satisfacer y haciendo presento á 
los censatarios que no habiendo nadie facultado por es-
ta Administración para cobrar á domicilio dichos rédi-
tos, sólo tendrá por válidos los recibos que se sat isfagan 
en la expresada Sección de Recaudación. 
En poder do ésta también los recibos do réditos de 
censos atrasados, ssanunciadoigualmodo quedarahier-
to su cobro hasta fin de este mes sin más recargos que 
los ya causados. 
Los deudores por réditos de censos vencidos con pos-
terioridad á 30 de junio de 1882, deberán satisfacerlos en 
oro según lo dispuesto por ol Real decreto do 30 de agos-
to último y publicado en la Gaceta oficial de esta Isla co-
rrespondiente al 27 do setiembre próximo pasado, y con-
tra los que no lo verifiquen en todo el presente mes, so 
continuarán los expedientes ejecutivos ya indicados. 
Los deudores por réditos de censos vencidos con ante-
rioridad al 19 de julio de 1882, deberán con arreglo al ya 
citado Beal decreto satisfacer sus descubiertos en bille-
tes del Banco Espafiol por su valor nominal y contra los 
que no lo verifiquen en lo que resta de mes se iniciarán 
nuevos expedientes de apremio para la realización do 
aquellos en dicha espoole. 
Habana, 7 de octnnrede 1883.—El Administrador, Pa-




3 de 10,000 
6 de 6,000 
20 de 1,000 
591 de 500 
9 aproximaciones de á 1,000 pesos 
cada una para la decena def pre-
mio mayor 
9 idem de á 500 pesos para id. id. 
del 29 premio., 
2 idem de á 500 pesos para el nú-
mero anterior y posterior al que 











643 premios $660,000 
Precio de los billetes.—El entero $40: el medio $20: el 
vigésimo $2 y el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia.— 
Habana 0 de octubre de 1884.—El Administrador Gene-
ral interino, Ramón Montalvo y Mantilla. 
Casa General de Enagenados de la 
Isla de Ctiba. 
JUNTA ECONOMICA. 
SECRETARIA. 
No habiendo tenido efecto por falta da licitadores las 
subastas de ropas y la del arbitrio del derecho del cobro 
de Planchas á los buques que la ponen en el muelle de 
la Habana, vuelvo á anunciarse nuevamente bajo las 
mismas condiciones quo la anterior, por el término de 
diez dias, y el remate tendrá lugar el catorce del corrien-
te mes en las oficinas de este Asilo, potrero de Ferro, á 
las nueve de su mañana, la de ropas, y á las nueve y 
media la do Plancha*. 
Perro, 2 de Octubre de 1884.—-El Vocal-Secretario, 
Faustino Oanel y Romaelle. 
C n. 105i 10-4 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia 
de la jurisdicción de la Habana. 
A N i m c i o . 
Debiendo prooederso á la venta en pública subasta de 
dos caballos por desecho, tiertenoclentes al fondo de re-
monta de tropa, se háce público por ihsdlp íje este anun-
cio, con el fin de que la^pqrspnas (medeujúers tomar par-
te en la licitac on, be presenten á Ihñ oc.ib de la mníaana 
dol sábado once de ootnlire próximo, en ol cuartel do 
Bolascoain esquina á Zanja, donde tendrá lugar la ven-
ta v se hallarán de manifiesto los expresados orutos. 
Habana 30 do setiembre de 1884.—Coronel Teniente 
Coronel 1er. Jefe, José Povcs Oimeno. 
C n. I ü 3 8 10-2 
T l i l B I I N A Í J E S. 
Ayudantía de Marina, de Regla.—Fiscalía do causas.— 
I). SANTIAGO DK AUTETA É IHARRA, teniente de na-
vio graduado, ayudante militar de Marina y Fiscal 
de causas del distrito de Regla 
Habiendo instruido sumaria por haber querido robar, 
el dia 8 del mes de mayo último, tres hombres desconoci-
dos, con la cachucha nombrada "Inés," fólio 1.317, de la 
propiedad do D. Josó Cobas, várias piezas de herramien-
ta y una soga del vapor español .VOÍÍÍ-fondeado on bahía, 
y siendo agarrada dicha cachucha en los muelles de los 
Almacenus de Regla por el guardián del vapor ántes ci-
tado, so encontró en ella el robo y además dos remos 
chicos on regular estado, los que se hallan tasados en un 
peso oro; y no sabiendo quien son los dueños do dichos 
remos hago saber, por el presente, y por término do ocho 
dias, contados desde esta fecha, a todas las personas que 
se crean con derecho á ellos, que pueden presentarse en 
esta Ayudantía de Marina, sita en la calle de Santuario 
n. 3. Advirtiendo que si no se presentáran en el término 
soñalaio, serán remátados en esta Ayudantía, álas doce 
del dia siguiente en que termine el plazo marcado en pú-
blica subasta, lo que ási lo preceptúa el art. 10, tít. 7? de 
la Instrucción del 30 de noviembre do 1872 hoy vigente. 
Regla, fl de octubre do \8HL—Santígo Arteta. 
3-11 
Oomar.dancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON EMILIO AGOSTA y 
EYEUMANN, comandante graduado do ejército, te-
niente de navio de la Armad», ayudante de la Co-
mandancia de Marina y Capitanía de este Puer o y 
fiscal nombrado pn comisión. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
Hamo y emp'azo al individuo Hermógenes Iturralde 
Arteaga, natural de Fontecha (Alava) hijo de Manuel y 
Melchora, de veinte y nuevo años de edad, prófugo del 
vapor correo ospariol Méndez Núnez, donde so hallaba 
detenido como polizón, para que en el término de quince 
dias, contados desdo esta focha, se presente en esta Fis-
calía á dar sus descargos en ta sumaria que por tal con-
cepto so le sigue, seguro de que se le oirá y administra^ 
rá justicia y de nó será juzgado como rebelde y contu-
maz—Habana y octubre C de 1884.—El Fiscal, Emilio 
Acosta y Eyermann. 3-8 
Arsenal de la 11 abana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÜ 
BLANCO Y DÍAZ, Teniente de Infantería de Marina. 
Por oste mi tercer edicto y pregón, cito, llamo y empla-
zo por el término de diez "dias, contados desde la pri 
mera publicación, al niarine,ro de segunda clase Tomás 
del Moral y Flores, hijo de Rafael y Soledad, de veintiún 
años de edad, natural de esta capital, para qne so pre-
sento en este Arsenal, á descargarse de la culpa que le 
resulta por el delito de primera deserción; en el con-
cepto que do veriflcaiio so le oirá y administrará justi-
cia, y de lo contrario sin más llamarle ni emp azarle, 
se le'declarará rebelde y contumaz é incurso en las pe-
nas que marca la Ordenanza para este delito 
Habana 4 de octubre do 1884.—El Fiscal, JVw1, fíla.nw 
v 1**7. 3-8 
(Jotnanilancia Militar de Marina de la Pronincia de la 
Ilahana.—Oomlñion Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CARO 
v FKRN'ANUKZ, teniente corofael do artillería de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en comisión 
de lo Comandancia de Marina de'esta Provincia. 
Hallándose instruyendo sumaria con motivo de que en 
la mañana do hoy apareció flotando en aguas del muelle 
do Caballería, frente á la puerta de Carpinete, el cadáver 
de un hombro blanco desconocido, ei cual era de una 
estatura baja, de pocas carnes, con bigote y polo cano, 
vestido con pantalón de dril blanco, camisa y camiseta 
también blanca, corbata negra, botines nuevos y con las 
iniciales S. S. en los calzoncillos, representando tener de 
55 á 60 años de edad; se cita por éste medio álas perso-
nas que puedan identificar dicho individuo como tam-
bién las circunstancias de haberse ahogado se presenten 
en esta Fiscalía en el término de quince dias contados 
desde la primera publicación á manifestar lo que les 
conste, con lo que obsequiarán á la recta adiuinistracion 
do just icia —Habana 19 de octubre de 1884.—El Tenien-
te Coronel Fiscal, José María Oaro. 3-3 
Oomandanaa Militar de Marina de la Provincia de la 
íTabrtíia.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artilleiia de 
déla Armada de la escala de reserva y fiscal en co-
misión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo á don Luis Fernandez Labo, natural 
de Oviedo, de estado casado, de 28 años de edad, de pro-
fesión dependiente y camarero quo fué dol vapor español 
Ciudad de Cádiz, para que on el término de quince dias 
se presente en esta Fiscalía á evacuar un acto de justi-
cia.—Habana 30 de setiembre de 1884.—El Teniente Co-
ronel Fiscal, José María Caro. 3-3 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—D. RICARDO BRU T BOBADILLA, teniente 
de navio de la Armada, ayudante de la Comandancia 
de Marina y fiscal en comisión de la misma. 
Por este mi primero y único edicto, cito, llamo y em-
plazo al piloto que fué de la goleta "Paz," D. Raimundo 
Endeizay Altune, de la matriculado Bilbao, para que 
en el plazo de treinta dias contados desde esta mi pr i -
mera publicación so presente en esta Fiscalía á descar-
garse de la culpa quo le resulta en la causa que so le si-
gue por haber desertado de dicho buque en Frontera de 
Tabasco, (Méjico) y de no verificarlo será juzgado en 
rebeldía. 
Habana, 6 de setiembre de 1884.—Por mandato de S. 
R K l S e o r e t a r i o . Clnhrirl Ma.rr.rvnn. 3-10 
DON ANTONIO DK PAZOS Y SANTOS, capitán de fragata 
honorario déla Armada, ayudante militar del distri-
to marítimo de Casa Hlanca por S. M. &.c. 
Eu el expediente quo instruyo por órden superior por 
haberse encontrarlo ada piorna en esqueleto en aguas 
del Destino do Casa Blanca el dia 24 del corriente y la 
cual según certiticaciou facultaciva perteneció á un indi-
viduo del sexo masculino, y sin poder apreciarse á la 
ruzaá que pudiera pertóüecer; ne dispuesto convocar 
por memo del periódico oficial del Apostadero, y por 
término de quince dias á las personas que supiesen ó 
pudiesen dar alguna luz de la persona á que correspon-
diera, y do la causa de encontrarse en las agrias refendas 
cierto y seguro que obsequiarán á ia recta administración 
dejusticla. 
Casa Blanca, 27 de setiembre de 1884.—Anionío da Par-
tos. 3-30 
DON RAMÓN RAMÍREZ DIC AKKLLANO, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y fiscal en comisión. 
Haciendo'uso de las facultades que me conceden las 
ordenanzas, por esto mi segundo edicto, cito, llamo y 
emplazo á los individuos Luis Llorca, José Pedro Lloret, 
Francisco Faracli y José M^juan, que pertenecieron co-
mo tripulantes á la goleta Angelita, en este Puerto, para 
qne se presenten en el término de 20 dias en esta Co-
mandancia, á evacuar un acto do justicia, 
T para que este edicto tenga la debida publicidad en 
el DIARIO DE LA MARINA, Boletín OJicial de esta Provin-
cia y Periódico de la Localidad, expido el presente en la 
Isabel á 20 de Setiembre de 1884.—Jíawion Ramírez de 
Arellano. 3-27 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia dala 
Habana—Fiscalía en Comisión.—DON EMILIO DK 
ACOSTA Y EYEUMANN, teniente de navio de la Arma-
da, ayudante de esta comandancia de marina y Fis-
cal en Comisión de la misma. 
Por este mi primer edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo por el término de treinta dias, á contar desdóla 
primera publicación, jpara que el piloto que fué déla 
barca argentina Enrique, perdida en los Colorados y 
después incendiada, Mr. 35. B. Milllams, natural do 
Snecia, mayor de edad, para que se presente en esta Fis-
calía á prestar uua declaración en cansa criminal qne 
Instruyo.—Habana 6 de Setiembre de Ubi.—Emilio de 
¿miay Eyemam, 3-10 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comiaion Fiscal.—DON EMILIO DK ACOSTA 
v EYERMANN, teniente de navio de la Armada, ayu-
dante de la comandancia de marina de esta pro-
vincia. 
Por esta mi primer edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo para quo en el término de quince dias se presenten 
en esta Fiscalía á declarar los tripulantes do la barca 
inglesa Atlantic ó personas qne tengan conocimiento del 
abordaje que tuvo lugar entre el vapor español costero 
Alava y dicha barca el 16 de Mayo de 1882á la altura de 
Cayo Rahía de Cádiz. 
Habana, setiembre 20 de 1K84.—Kl Fiscal. Emilio d.e 
A (tosta y Eyermann. 3-28 
Comandancia 31 Hitar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CARO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reserva y ñscal en Comisión 
de esta provincia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo á Rampn Torera, natural de Manila, aol-
tero, de profesión marinero y de 38 años de edad, para 
que en el término de quince dias se presente en esta 
Fiscalía á evacuar un acto de justicia. 
Habana 26 de Setiembre de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José María Caro. 3-28 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de tv 
Habana.—Comiaion Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CARO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en comisión 
de la comandancia de marina de esta Provincia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo, para que se presente en esta Fiscalía 
en el término de quince dias, al individuo D. Juan Sainz 
Pérez, natural de Selaya, provincia de Santander, de 
estado casado, de profesión jornalero, de 39 años de edad 
y palero que fué del vapor correo Comillas, á fin de que 
evacué un acto deiusticia en causa que se le sigue por 
haberse desertado de dicho buque.—Habana, Setiembre 
25 de 1884.—El teniente Coronel Fiscal, JoséMaria Oaro. 
3-27 
r U M H T O i M S AÍA H A B A N A . 
8KVBADAK 
Dia 9: 
De Santander y escalas en 18 dias vap. esp. Alfonso X I I , 
cap. Herrera, trip. 106. ton. 2337, con carga, á M. 
Calvo y Cp. 
Dia 10; 
Hasta la una no hubo. 
SÍ* i AXiAS* 
Dia 9: 
Para Nueva York vap. am. Saratoga, cap. Intosh. 
Dia 10: 
Hasta la una no hubo. 
;.V. . OB i 'AMAja t to» . 
ENTRARON. 
De SANTANDER, CORUJA y PUERTO-RICO, en 
el vap. eop. Alfonso X l t : 
Sres. D. Abelardo A rgüelles—Avelina Cheriuos—Ade-
laida Pozuelo—Adolfo Aja—Adriana Diego—Alfredo 
Fernandez—Alonso Alvarez—Amador Pérez—Amallo 
Gutiérrez—Amaro Ovies—Antonio Alvarez—Antonio 
Higuera y sobrino—Antonio Hevia—Antonio Prendes— 
Anselmo Herrería—Aurelia Faraldo—Benigno Cosió-
Bernardo García—Cárlos Margallo—Cosario Oria—Ci-
priano Diaz—Emilio Beltran—Evaristo Buran—Gaspar 
Albisu—Germán de Granda—Higinio Alvarez—Joaquín 
Babello—José A lonso—José Arguelles—.José Fernandez 
—José González—José Prendes—Josó Quintana—Juan 
Granda Roja—Juan Gutiérrez—Juan P . Echevarry— 
Juan Riaño—Julián L. Spina—Leandro Urrutia—Luis 
Potestad—Manuel Albuerne—Manuel de Campo—Ma-
nuel Diaz—Manuel Espin—Manuel Fernandez Alonso— 
Manuel (Jarcia-Manuel Gutiérrez Alvarfez—Manuel 
G utierrez—Manuel Higuera—Manuel Sánchez—Manuel 
Guardias—Manuel Isla Fuentes—Maximino Alonso— 
Maximino Villa—Pablo Campo—Pedro Gutiérrez é hijo 
—Pedro Ruiz y sobrino—Petronila Janregui—Ramón 
Kodriguez-Ramón Saneliez—Ricardo Fernandez—Sa-
bino Várela—Serafin Fencucra—Silvorio Cué—Toribio 
Murieda—Venancio Linage—Víctor Fuentes—Antonio 
Peroz—Cárlos Méndez é hija—Diego de Ferreiro—Ger-
mán González—Gumersin Figueras—José Campa—José 
Fernandez—José Fcrrero—.losé Villapol—Juan Saco-
Manuel Sevilla—Ramón Dorado—Victoriano Maurís— 
Atanasio A'argas-Francisco Morube—Josó Gutiérrez— 
José Fernandez y familia—Josefa Alvarez y 1 niño— 
Concepción Bencutoy familia—A.ngelinaGómez y fami-
lia.—Además 68 soldados y 269 jornaleros. 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK, en el vap. am. Üaratoga: 
Sres. I) . José Menondez—Ramón Menendez—G. An-
cboriz, Sra. ó hijo—F. CJ López—F. Calnell—A. Fer-
nandez—Eduardo T.. Zell—lloherto Chistu—E. S. Jhon-
son—Maria y Catalina Blaglone.—Además 15 asiáticos. 
ENTRADAS DE CABOTAJE. 
De SantaCruz goleta Jóveu Salvador, patrón Macip: 100 
arrobas boniato, 18 cerdos y efectos. 
De Cárdenas goleta Isla de Cuba, patrón Zaragora: en 
lastre. 
De Matanzas goleta 2 Isabeles, patrón Riera: 130 bo-
coyes y 10 medios bocoyes aguardiente. 
DESPACHADOS DE CABOTAJE. 
l'araCabañas goleta Caballo Marino, pat. Incian—con 
efectos. 
Para Cárdenas goleta Almanza, patrón Bosch—con 
idem. 
BVflDBS «tCE KAN ABIERTO SU REGISTRO. 
ífo hubo! 
«ÜUÜES QUE SE HAS DESPACHADO. 
Para Puerto-Rico y escalas vap. esp. Mortera, cap. Vi-
Ilamil, por R. ¿o Herrera—7025 tabacos, 211196 t'ái. 
cigarros y electos. 
«XTRACTO DE l .A CARGA DE BUQUE» 
nKSPACHADOS. 
Tabacos torcidos 7.025 
Cigarros cajetillas 241.19C 
emUZAH Ü.OttRiPA» E L DIA « DE 
OCTUBRE 
Azúcar bocoyes 703 
Tabacos torcidos 7.500 
Cigarros cajetillas..^ 148.233 
LONJA DE VÍVERES. 
Venias efectuadas ellO de octubre de 1884. 
400 s arroz semilla . 7J rs. ar. 
100 s. harina espafiola $101 s. 
50 bis. frijoles blancos 12 rs. arroba. 
10) s. maiz Norte — Rdo. 
10 c. tocino $17 qtl. 
70 s. café de Puerto Rico $17J qtl. 
200 quesos patagrás $18|qtl. 
20 c. id. llandes $26 qtl. 
M O V I M I E N T O 
D i 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Octb. 12 Puerto-Rico: Progn so y Veracruz. 
. . 13 City of Alexandria: Nuevar-York. 
14 México: Corufla y Liverpool. 
. . 15 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 16 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 16 Ñewport: Nueva-York. 
. . 18 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
. . 20 Capulet: Nueva-York. 
. . 20 Hugo: Liverpool y Cádiz. 
.. 21 Vapor inglés: Santhomas, Pto.-Rico y escalas. 
. . 22 Guillermo: Liverpool y Corufia. 
. . 23 Pasajes: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
. . 2í Saratoga: Nueva-York. 
. . 25 Asturiano: Liverpool y Santander. 
. . 27 Carolina: Liverpool y Santander. 
Nov. 5 Mortera: Santhomas y escalas. 
SALDRÁN. 
Octb. 11 City of Puebla: Nueva-York. 
. . 14 City of Alexandria: Veracruz y escalss. 
. . 15 Cataluña: Cornña y Santander. 
. . 15 México: Progreso y Yeracruz. 
.. 16 Niágara: Nueva-York. 
. , 18 City of Washington: Nueva-York. 
20 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 21 Capulet: Veracruz y escalas. 
. . 22 Vapor inglés: Veracruz. 
. . 23 Newport: Nueva-York. 
,. 80 Pasajes: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
O I R O S D E L E T R A S . 
ENTl i® O B I S P O ¥ O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Baleares v Canarias. C n. 954 156-198 
B A N Q U E R O . O f i I S P O 2 1 ; i 
GIRAM LETRAS en todas cantidades á cor- " 
ta v larga vista sobre todas las principales pía-
«¡as" y pueblos de esta I S L A v la do PUERTO- i r : 
RICO, SANTO DOMINGO y ST. THOOTAS, 
E s p a ñ a , S 
Is las Baleares , 
lelas Canarias. ? 
También sobre las principales placas da 
F r a n c i a , ^ 
Inglaterra, $ 
Méj ico y g 
Los E . Unidos. S 
2 1 O U I i l F O S I . O 
j a a SEO. 
Haoci p«gos por el cable, giran letras á corta y larga 
Tista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphía, Nnw-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades Impoiw 
t^ntos de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobra 
ísdos loa pueblos tía Eispañs y m» p«rs«n«iicla«. 
ta. t i * 
HEIIAT 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
^ giran letras á corta y larga vista sobre 
NOTT-York. Nueva Orleans, Veracrcu. Mélico, San -Juan 
de Puorto-Kico, Lóndres, Parts, Burdeos, Lyon Bayona, 
Hambnrgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, 
HavreJOlíe, Nántes, St. Qnintin, Dloppe, Tonlose, V»-
necia, Florencia, Palermo, Tnrin, Mosína, fe, así como 
•obre todas las capitales y pueblos as 
ESPASA t ISLAS G1IUBU8. 
65 O-REILLY 6 . 
Hacen pagos por el cabl 
Facilitan cartas de crédito. 
Oirán letras sobre L-Ondres, New-York, N'ow-Orl'sanB, 
Milán, Tnrin, Roma, Venecia, Florencia, Nápoles, Lis-
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburzo, Paris, Ha-
rre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
VerfiomB, San Juan de Puerta R'tsc, *, & 
Sobre nadas las capitales y pueblos: sobre Palma da 
9S«!loroa, Ibi&a, Manon y Santa Cruz de Tenerifa. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre M&tannas, Cárdenas. Remedios, Santa Clara 
Oa'barlen, Sagua lá Grande, Cienf negos, Trinidad, Sanc-
tt-Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego ae Avila, MÍJIKA-
»illo. Pir.nr <5«l Wio. ftitar» Pn«fto Prínnín* ífnnv!-




BAGBN PAGOS POR EL CABLE, 
FACILITAN CARTAS 
G i r a n letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, SA3f 
FRANCISCO, NUEVA OULEAN8, VERACRUZ, 
MEJICO, SAN JUAN BE PUERTO RICO, PON-
CS, ! a A Y A « U E Z , LONDRES, P A R I S , BUR-
DEOS, LYON, BAYONNE, HAMBURGO, BB E. 
1UEX, B E R L I N , VIENA, AMSTERDAM, B R U -
SELA8, ROMA. NÁPOLES, M I L A N , GENOVA, 
&?, &?, ASI COMO SOBRE TODAS LAS CAPI-
TALES Y PUEBLOS DE 
España é Islas Canarias. 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PASOLAS, FRANCESAS É INGLESAS. 1ÍONOS 
DE LOS ESTADOS.UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS, 
I n. 8 1« My 
B U Q U E S A L A C A R G A . BARCELONA DIRECTO. 
Saldrá sobre el 20 del corriente la velera bca. española 
MARIO, 5i6 X 11 , capitán Mas. Admite carga á flete 
moderado. Informarán sus consignatarios. Mercaderes 
n? 2, Henry B. Hamel y Cí 15134 8-3 
T A F O E E B D E T R A V E S Í A . 
Compañía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
Para Veracruz directo, 
Saldrá para dicho puerto sobre ol Q de octubre el vapoi 
TELE DE ST. NAZAIRE, 
ÍU capitán TORLOIS. 
O AMARA. SNTKGPUENTK. CUBIERTA 
U0 oro. $20 oro. $12 oro. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23 su* 
onsljtnatarios l i f i íDAT MONTROi* Y Cf 
14631 i 9-29* 1*-30T> 
DE 
Vapores Trasatiáiiticos. 
VAPORES DE LA COMPAÑIA. 
SANTIAGO 
y C A S T I L L A . 
SalicUia tijas do BARCELONA el dia 15 
de cada mea, con escalas en VALENCIA, 
MÁLAGA, CÁDIZ y CANARIAS. Se facilitan 
cartas autorizando el pasaje de aquellos 
puertos á éste. 
Para más informes sus consignatarios, 
O'RSIIi l /Sr N0 4, 
J GINERÉS Y CP* 
C n. 023 52-30 A.e, 
VAPOBES-COEBEOS 
EL VAPOR 
Capitán D. Francisco Seyobia. 
Saldrá para la CORUÑA y SANTANDER el 15 de 
octubre, llevando la correspondencia públio» v de 
oficio. 
Admito pasajeros paia (Helios puertos y carga para 
Santander solamente. 
1.08 pasaportes se entregarán a¡ recibir los billetes d* 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los censignat»-
tlos ftníes de correrlas, ato cuyo reqnisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hadta ejj dia 13. 
De más pormenores Itnpondfabi sus oonslgnatarlc» 
OflciofiS. r». r A L V O Y C » 
1 « -7 
LíMM BE eOLOH Y i lTILLáS. 
Oomlinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Panamá y Vapores de la Coate 
del Sur y Norte del Facífleo. 
VAPORES. 
ixi.» » JBLJU- t t jS- t JL ? J&~i JL.VJAJ' _SL¿ J 
capitán D. FRANCISCO MORET. 
capitán D. FRANCISCO MANZANO. 
Los cuales harán un vi^i- mensual conduciendo la 
torrespondtnña pública y de oficio, asi como e; pasaje ofi-
cial para los siguientes puertos de su itinerario: 
Viajes de la Habana á Colon. 
SALIDA. 
De la Habana el penúlti 
mo dia do cada mes. 
—Nnevitas el.-
—Gibara —. 
—Santiago de Cuba. 






—Cartagona. _ — 
LLEGADA. 
A Nuevitaa el dia 
zúlente: 
-Gibara 





- -Puerto-Cabello —. 












—Santiago de Cuba... 
—Gibara 
—Nuevlta» . . . 
-Habana. 
De Colon, antepenúltimo 
dia de cada mes. 
—Cartagena el último 
-Sabanilla 19 
—Puerto-Cabello 2 




—Port atPrinoe (Hriti) 16 
—Santiago de;Cuba... 18 
—Guaira — 19 • 
— ^ u e v í t a s - . - . , . 2 0 ' 
NOTAS. 
Sn sn viaje de ida recibirá el vapor en Purto-Rioo loa 
dias 13 de cada mes, la carga y pasteros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale do Barcelona ol dia 25 y de 
Cádiz el dia 30. 
Kn su vi%je de regreso, entregará al correo quo sale de 
Paerto-Rico el 10, la carga y pauajoros que conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacifico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentenas, ó aea desde 19 de mayo al 
30 de setiembre, se admite carca para Cádiz, Barcelo-
na y Santander, pero pagaderos sólo por ei úlOmo 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle 
de Luz y la destinada á Colon y, escalas, en el de Caba-
llería. 
No admite carga el dia de la salid». 
M I A DE P1I0GRÍ0 \ VERACRUZ, 
SALUDA. 
De la Habana el último de cada mes, para Progreso y 
Veracruz, 
RETORNO. 
De Yeracruz, el día 8 de oada mes, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 de oada mes, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes y cargas do la Península trasbordarán ea 
la Habana al Trasatlántico de la misma Compañía qne 
saldrá loa dias últimos para Progreso y Veracruz. 
Los pasajeros y carga do Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Puorto-Rioo, on qns hará es-
cala el vapor quo aale ¿ s l a Península el día 10 de cada 
mes, serán también servidas en sus oomunlcaolcnes coa 
Progreso y Veracrus. 
De más pormenores impondrán sus cousiguatarlos, 
M . CALVO Y COMP?, Oficios n? 38. 
VAPOR AMEKICANO 
H E 
su capitán H . M. WALKER. 
Saldrá para Cayo Hueso sobre el 12: del corriente. 
Admite solamente pasajeros en sus espaciosas caícarM, 
á los que ofrece el esmerado trato que tiene acreditado 
su capitán. 
De más pormenores impondrá su consignatario, calle 
de ENNA N. tí.—MANUEL SUAREZ. 
15438 3-9ft 3-10d 
REW-TOE, HABANA AND MEXICAH MAIL STSAMSHÍP USB. 
Los vapores de esta acreditada línea 
Oity of Puebla. 
Capitán í . ífóSifiOi. 
City of Alezandria. 
Capitón P. L . Timmerman. 
Oity of Washington. 
Capitán J. "W. Reynolds. 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
12 del dia y de New-York todos los jueves 
á las3 déla tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
CITY OF WASHINGTON Jnéves Setiembre 2 
CITY OF A L E X A N D R I A Octubre 2 
CAPULET.- . - „ 
CITY OF PUEBLA . . I9 
CITY OF A L E X A N D R I A -
CAPULET 
CITY OF PUEBLA 
C I T Y OF WASHINGTON. 
...Sábado Setiembre 27 
Octubre 4 
. . 11 
18 
Sedan boletas de vlíjespor estos vapores directa-
mente á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en co-
nexión con los vapores franceses une salen de Mueva-
York á mediados de cada mes, y al Havre por los vapo-
res qne salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses, vía 
Burdeos, nasta Madrid en $100 Cnrrency, hasta Barce-
lona $95 Currenoy desde Nueva-York, y por los vapores 
de la línea W H l T E R STAR, vía Liverpool hasta Ma-
drid, incluso pr*oio dol ferrocarril, en $140 Cnrrency 
desde Nueva York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E X A N -
DRIA y C I T Y OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapides 
Í seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodida-es para pasajeros, asi como también las nuevas literas 
colgantes en las cuales no se experimenta movtndonfci 
•Ignno, pnrmanocícsido siempre horizontales. 
Laa cargas eo recibon en el muelle de Caballería hasta 
i« víspera del dir« de la salida; y se admito carga para 
ínglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Koftsr 
4*ni, Havre y Ambores, con oonocimientos directos. 
Snc consignatarios. Cbrapía 25, 
«OD^, Rms.Líao Y o» 
LINEA DE VAPORES. C O R S O S , DE ACERO, 
DE 4,130 TONELADAS. 
ENTRE 
V B R A C B U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, HABANA, CORüNA 
Y SANTANDER. 




. . . imcteno Oglnaga. 
. . . Tiburcio de LarraKaga. 
. . . Manuel G. de la Mata. 
VERACHUB.— C. A. Martínez y Cpí 
LXVERPOOL Baring Broters y Cpí 
COKUfíA Martin de Carnearte. 
SANTANDKK ~. Angel del Valle. 
HABANA Oficios n? 20, 
J. M . AVKNDAÑO Y C? 
O n. axr i «M» 
V A P O R 
So espera de la CORüNA del 14 al 
del actual, y saldrá seguidamente para 
PROGRESO Y VERACRÜZ. 
Admite carga y pasajeros. 




El vapor espafiol 
saldrá para 
CÁDIZ, CORUJA y SANTANDER con 
escala en NEW YORK, 
el 11 del corriente. 
Admite carga áíiete y pasajeros para este 
último puerto, y solo pasajeros para los de 
la Península. 
Impondrán 
Teniente-Rey n? 4. 
n n. 1035 10-la 10-2d 
flfóiU Steamskip Comiíímy, 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERx>IOSOS VAPORES OE HIERRO 
capitán T. 8. CURTIS. 
capitán J . M . INTOSH. 
capitán J. B. BAKER. 
Con magníficas cámaras para pasaderos, saldrán da 
Ambos puertos como sigue: 
DE NEWYORK. 
VAPORES. SABADOS 
á las 3 de la tarde. 
DB L A HABANA. 
JUEVES 
á las 12del dio. 
. . Octb 9 
. . 16 
. . . . 23 
30 
. . Novb. 6 
SAKATOGA 
Octb 4 NIAGAKA. . . 
11 NEWPORT. 
18 SABATOGA 
.. 25 NIAGARA. . 
Estos herniosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pssüilercs en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle do Caballería basta la 
Tí jpera del dia de la salida y se admito carga para I n -
glutorra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
H»VTO y Ajnberos, con conocimíeetoo directos. 
La correspondencia so admitirá tínicamente en la Ad-
mluiotraoion General de Correos. 
Se dan boletas de viaijo por los vapores áe esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Sonthampton, Ha-
vre, París, en conexión con las lineas Cunard, Whlte 
Star, y la Compagnie Genérale Trasatlantiqne. 
Para más pormenores dirigirse á la casa conslgnat*-
rla, Qbrapía 25. 
Línea entre New-York y Oíenfnegos, 
CON ESCALAS EN NASSAU V SANTIAGO » 5 
CUBA, I D A Y VUELTA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
(NUEVO) 
0»pitan F A I R C L O T H . 













Octubre... 7 Octubre... 11 Octubre.. 13 
Octubre... 23 Noviembre. 4Noviembre. SNoviemb. 10 
Noviembre. 6' . . 18 . . 22 . . 24 
20 Diciembre. 2 Diciembre. 6 Diciembre 8 
Diciembre. 4 . . 16 20 . . 2 2 
18 . . 30 Enero 3 Enero S 
Pasados por ámbas líneas á opción del visjero-
Para fíete dirigirse & 
L U I S V. PLACE, OBRAPIA 35. 
Do ojftí porroenors* Impondrán sus conelgoatMlos 
OSEÍAPXA í»a, 
f O D D , H I D A L G O & Cí 
I n . 1 5 
R E F I N E R I A D E A Z U C A R 
D E 
C A R D E N A S . 
A V I S O A L O S S R E S . C O N S U M I D O R E S . 
L o s pedidos de los excelentes productos de esta fábrica , de-
ben dirigirse en lo sncesivo á los comisionistas de esta plaza, 
Sres. A lba y Ca, Oficios 34, y Sres. Barco H o r n a y Cn, Obrapia 
n? 10 y Agui la n0118. A l por menor en todos los estableci-
mientos de v í v e r e s de esta capital y pueblos del interior. 
14302 30-16 St 
B E L OBISPADO 
DE LA 
H A B A N A 
C O N A P R O B A C I O N E C L E S I A S T I C A 
para el año 1885. 
Editores: H0WS0N Y HEINEIí. 
Estos Calendarios, que por espacio de cerca 30 aftos viene 
publicando esta antigua casa venden á 
5 centavos billetes el ejemplar. 
Obrapia n0 11—HABANA. 
^Se hace un gran descuento por mayor. 
C n. lOf.l 30-8 O 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
VAPOR 
I a EXPKDIOÍCS. 
Capitán D. MODESTO VILLAAMIL. 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de este 








M a y a g ü e z , 
Aguadi l la y 
Pto. Rico . 
iPiif'NOTA.—AI retorno, esrte vapor tocará eu Port-
au-Prince (Hsití.) 
Las pólizas parala carga de travaslasólo se admiten 
hasta el dia anterior al de sitsalida 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigne». 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Eos y Comp. 
Port-au-Prince.—Sres. J. E. Travieso y Cpí 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sros. Pastor, Márquez y Comp* 
Mayagüez.—Sres. Patchot, Castelló y Compí 
Aguadilla.—Sres. Amell, Juliá y Cí 
Pnerto-Ilico.—Sres. Triarte, Hno. de Caracena y C? 
8e dosnacbo por RAMON » E H F R R Í Í H A , 8AK 
PEDRO'N? a«. Plaza do T™. 
Tn.5 ' 4 0ct 
VAPOR 
5 
capitán B. Federico Ventura. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 
el dia 16 de octubre á las cinco de la tarde para los de 
Nnevitas, 
Puerto Padre , 
Gibara, 





Nnevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.-Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp» 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.-Sres. Monés y Cí 
Gu&ntánamo.—Sres. J. Bueno y Ccmpí 
Cuba.—¡Síes. L. Ros yCompí 
»» deanacha por RAMON DE HRRRERA, SAN PE-
DRO '2»5.—PLAZA DE LIJK. T- 3 0 O 
VAPOR 
A l i A V A , 
DÉ TONELADAS. 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua 
y Caibarien. 
I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles á las SEIS de la 
tarde y llegará á Cáíüúcaa y ítoRua los juéves y á Caiba-
rien los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarien directo para la Habana los do-
mingos á lás ONCE de su mafiana. 
PRECIOS DE LOS FLETES. 
PARA CÁRDENAS. 
Víveres y ferretería.., 10-85 cts. oro caballo de caraa 
Mercancías ^—... 45 " 
PARA SAGUA. 
Víverea 5 fcmteris... Íft-t0 oís. oro caballo de oar/í«. 
Moroancísa. 76 " " 
PARA CAIBAIUIÍN. 
Vivares y ferretería con lánchajo $0-40 caballo de carga, 
llaroancias " 60 " 
En combinación con el ferrooarrU Zaza sodespacbsa 
conoclralentoo oonecialos para los paraderos de VÍCM, 
Ooloradas y Placetas, 
s., ftesfaob* * bowU» >s in/onoarM o-Rii íyj . 'y 
1040 oht 
Impresa de Fomento y Navegación 




Sale de Batabanó todos los sábados por la tarde, dci-
nes de la llegada del tren extraordinario para la Coló» 
n « y Colon 
RETORNO. 
Los mártes á las tros de la tarde saldrá de Colon, y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo los miércoles on Batfr-
banó, donde los soiiores pasajeros encontrarán un tren 
ertraordiñarlo qne los oonduaca & San Felipe, á fln de 
tomar AlM «1 expreso que viene di» Matanr.»» i nata oa-
ttttal. 
Vapor General L e r s u n d i , 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los Juéves iK>r la tarde, después de 
la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Punta 
do (lartas. Bailen v Cortés 
RETORNO. 
Los domingos, á las nueve, saldrá do Cortés, de Bailen 
á las once, de Punta de Cartas á las dos y de Coloma á 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, dondo los sefiores pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que 
los del vapor COLON. 
Pronto á terminarse .a carena dol vaporoito FO-
MENTO, será dedicado á la conducción de los sefiores 
pasajeros del vapor LERSUNDI desde Colon y Coloma 
al bajo do la misma y vice-versa. 
. i & . c S . ' v r o x r C e x a . o j L e » » . . 
l í Las personas quo se dirilan á Vuelta-Abajo se 
Sroveerán en el despacho de Villanueva de losbllloes, e pasajes, cn combinación con ámbas compañías, pa-
gando los do ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
el beneficio del rebajo del 25 por 100 sobre sus tarifas. 
Saldrán los iuéves y sábados respectivamente en el tsen 
que con destino á Matanzas salo de Villanueva á las tie 
y cuarenta do la tarde, debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que 
los conducirá á Batabanó, 
2í Se advierto á los sefiores pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo, so provean á bordo del billete de pasaje 
do ferrocarril, para que disfruten del beneficio del reba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así come 
que deben despachar á bordo por el sobrecargo los equi-
pajes, á fin de que puedan venir á la Habana á la par 
que ellos. 
3í Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen 
y Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva 
íes lúnes y mártes. Las de Coloma y Colon los miércoles 
y juéves. 
4í Las cargas de efectos reguladas, una á 3 reales, 
oca el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril, al 661 cts. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 31 reales 
oro, cobrará la Empresa 93J centavos. 
Los precios de pasaje y demás son loa qne marca la 
tarifa reformada. 
6í Los vapores se despachan en el escritorio hasta 
las dos de la tarde, y la corrospondencla y dinero se re-
ibe hasta la una. El dinero devenga l por 100 para flotea 
gastos. Si los señores remitentes exigen recibo y res-
ponsabilidad de la Empresa, abonará él t por 100 con las 
0audiciones expresadas que constan en dlohoB recibos. 
La Empresa sólo so compromete & llevar hasta sus al-
macenes las cantidades que le entreguen. 
6í Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
Sarjuiolos á los sefiores remitentes y oonsignatarios, la impresa tiene establecida una Agenda en el Depósito 
de villanueva con este eólo objeto, y por la on al deba 
drtsvaoh&rse toda la ctrgt.. 
Rabana, 13 d« agosto >1« ) M t . H I I WHtUté 
. 3 SLW . S i 
VENDUTA PUBLICA, 
JUDICIAL í DE It. HADiFJDA. 
Tacón 4. 
Por disposiciou del Sr. Administrador Principal do 
Hacienda so rematarán en esta Venduta, el sábiido 11, á 
las doce del dia, los efectos sobrantes que constan del 
expediente núm. 3039 tasados $840-00 oro con la rebaja 
de los dos tercios, siendo de cuenta del rematador los 
gastos y derechos de almonedu, i\¡ustámlo3e este remato 
a las siguientes condiciones: 
l í El tipo para abrir ol remate será la cantidad seña-
Jada, no admitiéndose oferta que no cubra oata. 
2Í Para tener derecho á ser licitador es requisito i n -
dispensable depositar eu las Cajas do la Administración 
el 5 p2 . del valor del loto ó lotes que se subasten á cuyo 
ei'ecto los licitadores presentarán al delegado el recibo 
que el cajero los expida y tomará nota do ellos para su 
cumplimiento. 
3í En ol tórmino do tercero dia después do verificada 
la subasta so hará el pago dclinitivo; si así no so verifi-
case, ol depósito prévio quedará á favor de la Hacienda 
y se rematarán de nuevo a iuellos, cuando so acuerdo sin 
'preferencia ni derecho alguno del rematador. 
4Í Se admiten proposiciones por lotes siempre que 
cubra el precio auiniciado. 
5Í Los depósitos de los lidiadores quo nada hubieseu 
rematado során devueltos en el mismo dia y el de los re-
matadores so admitirá el recibo como parto do pago do 
los efectos rematados. 15108 l-9a 3-9(1 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
SEGUROS C O N T R á INCENDIOS 
J . F . M I L L Í N G T O N , 
S. Ignacio 50.-Habana.-8. ígnaoio SO. 
Cn. 312 1E 
c j í t í u l \ m m m i 
En Junta Directiva celebrada «1 dia 7 del corriente so 
acordó convocar á los Sres. .accionistas ¡i tTiratii General 
extraordinaria para el dia 29 del aottUU ¡t las doce del dia 
y en la casa Cuba n. í), á no do acordar lo más couvcnlou-
to en vista de la difícil situación porque atraviesa la 
Compafiia. Habana, 9 do ootubro do 1884.—Kl Secretario, 
R. J. Ruiz y Mufioz. ]r,m 5-10 
COMPAÑÍA ANONIMA -
DE FERROCARRILES DE C A I B A R I E N 
Á SANCTI-SPÍRITUS. 
Eu el próximo Sorteo de la Real Lotería que ha de ce-
lebrarse el once del actual, juega esta Compafiia el en-
tero número 6,442 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y 
dos) on sustitución del 13,284 que tiene suscrito, por no 
alcanzar á esa numeración los billotes de dicho Sorteo. 
Y sepublicapara conocimiento do los Sros. Accionis-
tas.—Habana 7 de octubre de 1884.—El Secretario, Joa-
quin Soresa Armcntero». C n. 10C7 3-9 
EMPRESA DE VAPORES 
de Menendez y Compa de Cieníüegos. 
Desde el dia 16 del corriente se despacharán los cono-
cimientos de carga para los vapores do esta Empresa, 
en la casa consignatarla (San Ignacio 82) estando abier-
to el despacho desde las 8 de la mafíana hasta las 7 do 
la noche. ' 
Con objeto de evitar demoras y estravlos en la cai ga, 
so suplica & los Sres. cargadores, despachen los conoci-
mieutos do vapor d mismo dia qne remitan )a carga á 
Villanueva. 
Habana 3 de octubro de 1884. 
15132 A10-3 D10-4 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
de ferrrocarri les de Caibarien 
á S a n c t i - S p í r i t u s . 
Las oficinas de esta. Compañía so lian trasladado á li» 
casa número 13 d<' la callo do la Amargui n. 
Habana, octubro 0 do 1884.-El Secretario, Joaquín 
Soasa Armentcros. 15305 5-8 
A V I S O S , 
I k l íS I IEESTA LECHA Y ANTE E L NOTARIO 
XJD. Pedro Rodrigue'/. Pérez se ha disuclto la Sociedad 
que giraba en esta pla/.a bajo la razón social de Andrés 
Barallobre y Cí quedando hecho cargo do los negocios (le 
la misma D." Francisco Mario». Habano ochiln o 7 de 1884. 
15487 15-no 
del Gremio de Talleres de Lavado. 
De órden del Sr. Presidente y por acuerdo do la.luini. 
Directiva, se cita á todos los que componen osla sociedad 
parala iunta general que tendrá lugar el mártes 14 del 
corrionte, á las doce del dia, on los Halónos del Centn. 
Callego, suplicando la más puntual asistencia por tonev 
mío tratar asuntos do sumo interés para «•! «ronno y pai •> 
la sociedad. Habana, octubre 10 de 18«J.-lil Secretario, 
Miguel Vázquez. 15509 2-lOa. 3-lld 
XVTíSO A LOS .1IKMDORKS DK PAPKKETAS 
A d e la Virgen de Regla que por haborso oxliayuid.. 
sus números se sirvan devolverlas á la calle de la haliul 
esquina á Escobar dondo se les devolverá su importe.— 
Octubro 8 de ISüt.-Vlccnto A lvarez y C? 
l-9a a-llu 
Gremio de cocheros de la Habana. 
SECRETARÍA. 
De orden del Sr. Presidento se ciüiá .Imita general A 
todos los Sres. agremiados el (lia 10 ^ ^ J ^ J J } ^ 
diez do la noche, en los altos del caló Marte y Bdoim 
para rendir las cuentas del 3er trimoRtro y tratai <lo 
asuntos generales. Habana, 8 do octubro do 18h . - E l 
Secretario. Q. Rodríguez. 15420 2-0a 2-M 
CAJA DE AHORHOS'. 
COMISION DE ACREEDORES. 
Se participa á los Sres. acreedores que la Junta ge -
neral anunciada al público en el teatro do .Tañó par» et 
domingo 5 del corriente, queda aplazada hasta nuevo 
aviso con motivo de no haber ultimado la comisión sus 
gestiones para la misma.— Habana 3 de octubre de 1884. 
La Comisión. 15210 1-4 a 7-5 
COMPAÑIA ANONIMA 
DE FERROCARRILES DE CAIBARIEN A 
SANCTI-SPIRITUS. 
Ha suMdo extravio ol certiílcado númea'o 000, expedi-
do ea 2 de noviembre do 1870 á favor do I). .losó IVan-
cisco Gutiérrez, por la acción do $100 número 8,518, y 
solicitándose por el interosado uua nueva crodoncial, el 
Sr. Presidente do la Compañía ha dispuesto se baga pú-
blico eso bocho, para que los que se consideren con de-
recho á dicha acción lo hagan valer cn el preciso lérniino 
de ocho dias, contados desde la techa, liii-n en las ofld-
nas de la empresa en esta capital. Amargura LS, 6 en la 
Administración del camino do Caibarien; eu oonoepto 
de que trascurrido dicho plazo sin haberse presentado 
reclamación cn contrario, se accederá á la solicitud del 
Sr. Gutiérrez, quedando nulo y sin ningún valor ni 
efecto, el documento extraviado. Habana 7 do octubro 
de 1884.—El Secretario, Joaquín Sousa Armentcros. 
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Banco Industrial. 
Juega oste Banco, en el sorteo de la Real Lotería, n ri-
mero 1,10«, quo se ha de celebrar ol dia onco del actual, 
el billete n1? tí, 100 (seis mil ciento nueve), en lugar del 
suscrito por no llegará ese número los del expresado 
80Habana 4 de octubre de 1884.—El Director, Fernando 
Illas. I n. 1 ^ 
Compañía de Almacenes de Depósitos 
DE L A H A B A N A . 
Habiéndose presentado en esta Dirección el accionisU 
D. Manuel Cuevas, manifestando habérsele extraviado 
el certificado n. 1,668 por 25 acciones, expedido á su fa-
vor con los números 11,791 al 11,815 inclusives, con el 
objeto de que se le expida un duplicado, el Sr. Presidento 
ha tenido á bieu disponer que se hagan las publicaciones 
por el término de quince dias, para fjue si hay alguna 
persona quo ponga reparo pueda acudir á estas oficinas 
I
do 11 á 3 y dono, se extenderá un duplicado quedando 
eompletaiBente anulado el anterior. 
Habana 19 de octubre de 1884.— BernmlO iM Riesgo, 
Seeroíavlo. Ca.lOífl f&iQ 
H A B A N A . 
VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 1884. 
Felicitación. 
Hoy se celebra el cumpleaños de S. M. la 
Reina Doña Isabel I I , madre de nuestro au-
gusto Soberano y que ocupó durante largo 
tiempo el trono de San Fernando. Con tan 
fausto motivo elevamos nuestra respetuosa 
felicitación á tan bondadosa y magnánima 
señora, á la par que reiteramos nuestra ad-
hesión á la dinastía 
CORRESPONDENCIAS. 
Madrid, 19 de setiembre. 
Comenzaré por los asuntos peculiares do 
osa Isla. 
Aunque el Sr. Ministro de Ultramar se 
halla hace algunos dias en el Real Sitio de 
San Ildefonso, reponiendo su quebrantada 
salud y descansando de un verano de tan-
tas fatigas, no se dejan do la mano las Re-
formas concernientes á esa Isla, autorizadas 
por la Ley do 25 de julio. 
Prosiguen las conferencias entre el Sr 
Albacete y el Ministro do los Estados-Uni-
dos para la preparación del consabido Tra 
tado, y hay fundamento para esperar que 
en él serán tenidos muy en cuenta, al pro 
pió tiempo que los intereses de los azuca 
roros, los que afectan á los cultivadores y 
fabricantes de tabaco 
En este último punto, nuestro Plenipo-
tenciario procede, según mis noticias, ins-
pirándose en un gran espíritu de equidad, 
no anteponiendo ni posponiendo el interés 
industrial al agrícola, sino tratando de ar 
monizarlos completamente.—Los Estados-
Unidos son quienes propenden, en defensa 
de sus industriales ó fabricantes de ciga 
rros, á gravar más la elaboración de Cuba 
que el tabaco en rama; poro, así el Sr. Al -
bacete como los Diputados y Senadores por 
esa Isla, aunque reconocen que en ella pro-
ponderan por su importancia general los in-
tereses de los vegueros, no desatienden en 
poco ni en mucho los do los mar quistas'j 
se llegará á un arreglo ventajoso para to-
dos, en cuanto sea posible, dada la susodi-
cha actitud de Mr. Foster.—No estará, pues, 
en lo justo nadie que imagine en esa Isla, 
que aquí se inspiran en preferencias de lo-
calidad ó de índole más propia y directa 
los que, por su posición, pueden influir de 
alguna manera en la solución de tales pro-
blemas. Atienden aquí todos, con igualdad 
y abnegación, al bien de todos, y dicho sea 
esto de una vez para siempre. 
# 
* * 
Del cabotaje y otras cuestiones relaciona-
das con el Ministerio de Hacienda, ya tengo 
manifestado en cartas anteriores quo su 
planteamiento depende do la terminación 
de eso mismo tratado, con el cual se hallan 
íntimamente ligadas. 
Estúdiansc, entro tanto, á petición de im-
portantes centros de esa Isla, otras refor-
mas, no comprendidas expresamente en las 
Autorizaciones, y que no son del resorte 
del Poder Legislativo. Reñórome princi-
palmente al proyecto de hacer extensivas á 
las Antillas la Ley de Sociedades anónimas 
de 19 de octubre de 1869; las Leyes de 9 de 
julio de 1802 y 30 de diciembre do 1878 so-
bro resguardos nominativos de Sociedades 
do Depósitos, y la Loy de 21 de enero do 
1870 determinando los requisitos por que 
pueden los Bancos modificar sus Estatutos, 
cuando en éstos no so tuviese provisto la 
forma do voriücarlo. 
Poro mucho más pronto, acaso en lo que 
rosta del mes actual, so dictará una dispo-
sición con objeto de quo so forme un nuevo 
padrón do la riqueza urbana, que tanto ha 
bajado de precio on osa Isla, á fin de ami-
norar consiguiontemonto la contribución 
directa.—Esta disposición consistirá, sogun 
mis informea, en plantear un Reglamento 
para que se avalúo oxactamonlo dicha r i -
queza urbana, evitando así todo linaje do 
ocultaciones y favoreciendo por tanto al 
contribuyente do buena fe. 
* 
» » 
Pasando ahora á los asuntos do la Penín-
sula, los diré que hoy dia de la fecha con-
tinúa ol cólera, sobre poco más ó ménos en 
el mismo ser y estado que hace diez dias. 
En las provincias de Alicante, Tarragona y 
Lérida causa algunos estragos, sin que na-
die se atreva ya á poner en duda que se 
trata de la terrible enfermedad del Ganjes. 
Pero todavía no hay que deplorar mortan-
dades tan espantosas como las de Tolón, 
Marsella, la Spezzia y Ñápeles. 
Han cesado, casi por completo, las per-
turbaciones que había producido el miedo 
en muchas provincias por resultas de los 
arbitrarios acordonamientos, lazaretos, etc. 
El Gobierno ha prohibido á los Alcaldes el 
tomar la iniciativa en tan graves determi-
naciones, quo formaban contraste con el 
criminal silencio de otros, como los de Ta-
rragona, que, durante una semana han es-
tado ocultando al Gobernador de la pro-
vincia la presencia de la epidemia en el 
territorio de su mando. 
De acontecimientos políticos casi nada 
tengo que hablar. 
Continúa en San Ildefonso S. M. el Rey, 
á cuyo lado se halla el Presidente del Con-
sejo de Ministros. 
Procura, entre tanto, la prensa de oposi-
ción hacer creer á sus lectores que ocurren en 
el seno del Ministerio novedades al gusto de 
los que desean verlo por tierra, y con ello 
van manteniendo la fe y la esperanza de los 
ojalateros de varios matices. Pero yo repito 
á ustedes que ninguna perturbación peli-
grosa ocurre por hoy en el Gabinete Cáno-
vas, ni ocurrirá, cuando ménos, hasta des-
pués de muy entrada la próxima legislatura. 
Otra cosa sería el que, voluntariamente, 
y por conveniencias del servicio público, 
hubiese algunos cambios personales, sin 
trascendencia alguna política, como por 
ejemplo uno de que hablaban hace pocas 
tardes ciertos prohombres que suelen saber 
lo que so dicen. Asegurábase, en efecto, que 
nuestro embajador en París, Sr. D. Manuel 
Silvela, cuya dimisión ha sido aceptada, pa-
saría al Ministerio de Estado; que el señor 
Marqués del Pazo de la Merced iría á Ro-
ma, y quo el Marqués de Molins sería tras-
ladado á la capital de Francia. No respon-
do, sin embargo, do la certeza de estas 
noticias 
En cuanto á las combinaciones supuestas 
entre S. M. la Reina Madre y el Sr. Sagas-
ta, auxiliado por D. Pedro Egaña y por el 
partido fuerista del país vascongado, para 
la formación de una derecha conservadora 
quo hiciese i)cm/rt«í con la izquierda liberal 
vengando á los fusionistas do las perturba 
cienes que les causara la disidencia que 
croon fué aconsejada por ol Sr. Cánovas del 
Castillo, es opinión general do los políticos 
serios quo nada formal ha acontecido ni 
puede acontecer en la materia, por mucho 
que deseen lo contrario la actividad estéril 
y ol despecho sin discornimionto do tales ó 
cuales entidades políticas 
Con que basta por hoy.—A. 
Madrid, 19 de setiembre. 
Desdo la pasada quincena no han ocurrí 
do en España sucosos políticos do monta 
bastante, para que merezcan ser referidos 
con larga exposición de hechos y meditados 
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L A P R O D I G A . 
POK 
D . Pedro Antonio de Alarcon. 
(COXTINOA.) 
X I I . 
EN EL QUE JOSÉ VUELVE Á LLEVAE EN 
BRAZOS 1 J U L I A . 
Serían las nueve de la mañana cuando 
Guillermo, que dormía profundamente, sin-
tió llamar á la puerta de su cuarto, y oyó la 
quejumbrosa voz del tío Antonio, que grita-
ba con respeto y angustia: 
—¡SeñorI....'.. ¡Señor! ¡Abra por 
María Santísima! ¡Abra, y perdone 
que lo moleste! 
—¡Temprano empiezan hoy los dramas 
campesinos! (pensó'el jóven, restregán-
dose los ojos).—Continúan por lo visto las 
groserías de ayer 
—¡Señor! ¡No tarde!—exclamó el 
capataz, golpeando de nuevo la puerta. 
—¡Ya voy! ¡Ta voy! (gritó destem-
pladamente el trasnochador, echándose al 
suelo de muy mala gana).—¡Tenga V. un 
poco de paciencia! 
Dicho esto, abrió el balcón, y, al ver que 
llovía, murmuró, miéntras se ponía la bata: 
—¡Otro dia de cárcel! ¡Dios me dé fuer-
zas para soportarlo! A la verdad, 
me he metido cu un callejón sin salida 
¿Qué voy á hacerme aquí años y años? 
—¡Señor! ¡Que la Señora no pare-
(se atrevió'á añadir el anciano), 
comentarios. Las cosas siguen en el punto 
en que las dejé en mi carta anterior, ó lo 
que os lo mismo, do mal en peor, pues des-
graciadamente hállase unánime la atención 
pública, hondamente preocupada, obser-
vando medrosa el avance del cólera quo 
sigue pertinaz on la provincia de Alicante, 
asomando ya en la de Tarragona. Ante 
esta situación, no hay pueblo de España 
que no sienta los efectos del miedo, siendo 
perfectamente inútil en resultados la lucha 
tan ardiente como procaz á que se han en-
tregado algunos periódicos en oposición al 
Gobierno, haciendo arma de bandería polí-
tica las medidas sanitarias que se han adop-
tado. Hice ya notar en mi carta pasada, 
el delirio de que se hallaban poseídos algu-
nos órganos en la prensa y el mal se ha 
agravado en estos últimos días, en que con 
pasmo de todos, las desdichas que sufre la 
Nación se explotan despiadadamente como 
arma de partido, sin otra mira ni otro fin 
que el de desprestigiar á todo trance al 
Gobierno. En todos los Estados donde se 
piensa y se escribe, dominando el impulso 
ardoroso de las pasiones para que hablo 
solamente serena la razón, en las circuns-
tancias difíciles, procuran todos dar fuerza 
á los gobernantes para que apoyados por la 
opinión, transparentada en los periódicos, 
puedan aquellos obrar desembarazadamen-
te y llegar al dominio de los mayores con-
tratiempns Aquí sucedo complotamento 
lo contrario on una parto do la prensa, que 
esta vez obrando sola, y sin apoyo ninguno 
por parte de sus lectores, se despacha á su 
gusto exagerándolo todo y acogiendo cual-
quier noticia que pueda mortificar al minis-
tro de la Gobernación. Concedamos que 
en la defensa obstinada con que el Sr. Ro-
mero Robledo se opone á la propagación del 
cóldra, alguna vez haya tomado de momen 
to y telegráficamente, alguna providencia 
dura que después ha venido á resultar un 
lujo de previsión; pero cosa cómoda es in-
crepar al funcionario después que el tiempo 
ha depurado la verdad de los hechos, re-
servándose el derecho de mortificarle tam-
bién, en el caso que hubiera dejado de 
hacer lo que practicó, si la experiencia vi-
niera á demostrar la necesidad de lo hecho. 
La privación del poder, quo es epidemia 
particular que atije á los amigos de algunos 
periódicos, no debiera presentar como uno 
de sus síntomas más caracterizados esas 
expulsiones de rencores que leémos todos 
los dias, silenciándose lo que el Gobierno 
haya llevado á cabo, digno de grandísima 
alabanza, para fijarse tan sólo en aquellas 
disposiciones que resultan excesivas ó defi-
cientes, sin tener para nada en cuenta el 
apremio de las circunstancias en que fueron 
dictadas, ó los equivocados informes que 
recibió el ministro de las autoridades su-
balternas y áun de los médicos de las loca-
lidades, que hoy más que nunca han demos-
trado con sus divergencias substanciales, el 
estado de atraso en que se encuentran las 
ciencias módicas en todo lo que se refiere á 
la horrible enfermedad del cólera. 
Estas disquisiciones científicas son hoy las 
quo privan entre las espantadas gentes. Los 
detalles desconsoladores que se leyeron res-
pecto del paso de la epidemia por Tolón y 
Marsella, ahora se reproducen con creces 
en la prensa italiana, que refiriendo lo que 
acontece en la poética ciudad de Ñápeles, 
hacen revivir las lúgubres páginas escritas 
por el génio de Manzoni, sembrando el pa-
vor por todos los ámbitos de España. Á 
nadie importa aquí (excluyendo en esta 
cuenta muy escasísimo número de personas) 
á nadie importa aquí, repito, las idas y ve-
nidas de los personajes políticos, ni cuanto 
al gobierno de España se refiera; las co-
rrientes van por otro lado y la preocupación 
del cólera es tan inaudita, quo raya hasta 
en infantil. Así es do ver cómo on las callos 
y plazuelas so enteran do lo quo dico el 
Dr. Koch, oráculo médico do la temporada, 
y en más elevados círculos so declara con-
versación do mal gusto la quo so refiero al 
resultado de las elecciones de diputados 
provinciales, para entrometerse á discutir 
acerca de la polémica que acaba de enta-
blarse entro nuestros distinguidos profeso-
res Sres. Letamendi y Olavido, sosteniendo 
el primero la inutilidad de las fumigaciones, 
pues según tiene experimentado, ni el agua 
regia quo disuelve el oro, es bastante para 
acabar con la vida del bacterio, quo con sor 
animal tan diminuto y rudimentariamente 
organizado, hoy se basta para poner en con-
moción á toda la Europa meridional, bur-
lándose del saber de nuestro siglo. 
Estos experimentos son los que aquí em-
bargan la atención de nuestra apasionada 
raza, y es impotente el ardor oposicionista 
para atraerla sobre sí, preparando un cam-
bio político, que es en definitiva á lo que se 
dirigen todos los manejos. Y, miéntras 
tanto, las gentes con sus sobresaltos suici-
das empeoran la situación, obligando al go-
bierno á batallar áun con más ahinco contra 
los que intentan defenderse del contagio, 
que con la misma epidemia. Que la situa-
ción económica por que atraviesa España 
es deplorable, no hay por qué ocultarlo. El 
cólera podrá no haber matado hasta la fe-
cha un copioso número de personas, pero sí 
ha menoscabado ya muchas haciendas. La 
crisis comercial es grave y por todas partes 
no se oyen más que desconsoladores lamen-
tos difíciles de remediar. No ha habido 
ciudad ni villorrio en que los alcaldes, apo 
yados por el vecindario, no hayan opuesto 
trabas á la circulación de personas y cosas 
á fin de evitar el contagio del mal que apa 
reció en la provincia de Alicante. Aqu 
todos se han creído con derecho á detener 
trenes é imponer cuarentenas y asfixiar al 
viajero con fumigaciones inauditas, ocupan 
do sériamente al gobierno, que ha tenido 
que dictar enérgicas medidas para contener 
á las gentes en el camino de tantísimo abu 
so como se ha cometido. Y, en el entretan 
to, la circulación que es la savia del comer-
cio, se halla paralizada en muchos puntos 
y dificultada en todos, pues nada bastará á 
calmar el pavor popular que mira á los via-
jeros y á las mercancías como vehículos del 
contagio. Portugal nos ha cerrado sus fren 
toras con sus rigurosos lazaretos y el go-
bierno francés, obedeciendo á un espíritu 
de represalias, acordona los pasos de los 
Pirineos Orientales para que el cólera fran 
cés, que vive en el Mediodía de Francia, no 
se injerto sin duda con el cólera alicantino 
que quizá pudiéramos llevar al vecino Es 
tado. 
Ante esta situación casi es impertinente 
parar mientes en otras noticias ya que aquí 
pasan inadvertidas, por más que una de 
ellas'sea la dimisión que do su cargo ha he 
che el Sr. Silvela de la embajada de París 
con ánimo de venirse á España al cuidado 
de sus intereses ó influir en la política, que 
de su disconformidad con las medidas sani-
tarias decretadas por el Sr. Romero Roble-
do, motivo que al parecer ha protestado pa 
ra dejar el puesto quo ha ocupado. 
Tampoco revisto importancia políticanin-
guna la actitud despechada del Sr. Morct, 
por más quo diariamente so pretenda por 
sus oficiosos amigos dar trascendencia al 
aislamiento on que se han colocado, escri-
biendo sueltos pomposos on las complacien 
tos columnas do La Correspondeticia de Es-
paña. Ya lo escribí en mi carta anterior. 
El general López Domínguez chocó fuer 
tomento con ol elocuente orador demócra 
ta, sin atender de nuevo á sus escusas y 
capciosos arrepentimientos y aclaradas las 
respectivas posiciones de ámbos, el Sr. Me 
ret viéndose aislado, creyó oportuno impo 
nerse desde el Casino do la Izquierda libe-
ral, cuya presidencia ocupaba su amigo el 
ex-gobernador moretista de Madrid Sr. A 
guilera. Nada más fácil lo era á esto el ga 
nar una votación en dicho círculo, pues se 
¡Que alguna desgracia le ha debido ocu 
rrir! 
—¡Cómo! ¿Qué? ¡Julia! 
(gritó Guillermo, abalanzándose á la puer 
ta, y abriéndola lleno de terror). ¡Hable 
V., por Cristo!—¿No está la Señora en casa? 
—No, señor (respondió ef eortijero, 
hecho un mar de lágrimas).—Al amanecer 
ordenó á un mozo que le ensillase el caballo 
negro, y, aunque llovía á cántaros, par-
tió. 
—¡Ah, Julia! ¡Julia! (exclamó 
el jóven con tanto despecho como pena): 
¿Qué te he hecho yo para que así me aban-
dones? ¡Inmediatamente! Sal-
gamos todos en su busca (añadió, vis-
tiéndose miéntras hablaba)—¡Que ensillen 
todos los caballos y mulos, y me preparen á 
mí el alazán! ¡La Señora estará to-
davía en alguno de los pueblos inmedia-
tos! 
—¡Ah! no ¡no !señor! (repuso 
el pobre viejo). ¡La Señora debe haber pe-
recido! 
—¿Qué dice V., infortunado? tar-
tamudeó Guillermo, sintiendo el frío de 
muerte 
-¡El caballo que montaba ha vuelto sólo, 
ó, mejor dicho, se lo ha encontrado un pas-
tor, corriendo espantado por el secano gran-
de! 
—¡Jesús! ¡Jesús mil veces! 
Corramos nosotros! Hay quo seguir 
todas las pisadas del caballo! dijo 
Guillermo. 
-A eso ha salido José Mas, como no 
cesa la lluvia, están borradas casi todas las 
huellas 
—Yerá Y. cómo no lo están para mí 
¡Sin dúdala ha tirado el caballo! ¡Pobre 
Julia mía!—¡Yerá Y. cómo vive! —¡Ay, 
Dios mió de mi alma! Yo no quiero pensar 
que haya muerto,., «—¡Julia! ¡Julia! 
hallaba á ella preparado por la admisión 
de buen número de socios, antiguos emplea-
dos y dependientes quo habían sido suyos 
en el gobierno de Madrid, y la votación se 
provocó, sosteniendo el palenque el Sr. líe-
cerra al frente de los izquierdistas y siendo 
derrotado perla mayoría formada por el Sr. 
Aguilera. El escándalo estaba dado y cuan-
do era de pensar que los vencedores debían 
ser los dueños del campo y de consiguiente 
del Círculo, ante el empuje de la minoría 
compuesta de personalidades valiosas, cre-
yeron oportuno levantar sus tiendas y mar-
charse á fundar otro Casino que á espensas 
del Sr. Moret soba constituido, cobijándo-
se bajo la bandera, algo maltratada por el 
uso, ¡¡que llaman de la democracia monár-
quica. ¿Qué dirección tomará ahora el Sr. 
Moret? ¿Yolverá con Sagasta, ó con la Iz-
quierda, ó se mantendrá entre ámbas aguas 
para recalar en el puerto que los tiempos 
demuestren que tiene más condiciones do 
abrigo? A esto último me atengo, lamen-
tando este doscreimieuto y volubilidad de 
los hombres, que como elSr. Moret, parecía 
llamado por su elevadísirao talento á servir 
á su Patria con la abnegación y buen áfiimo, 
de los que sostienen inmutables sus ideas y 
las defienden, despojándose do todo egoís-
mo personal. 
Nada más que merezca contarso ha ocu-
rrido en la política do la Península y aún lo 
dicho es bien poca cosa. Sagasta continúa 
en Castilla la Yioja, esperando, si las cir-
cunstancias se aclaran, emprender su pro-
yectada excursión á provincias para ejercer 
la propaganda de sus ideas. Iguales moti-
vos detienen en Madrid al general López 
Domínguez, que temiendo como todos la in-
vasión colérica, guarda aún en su pupitre 
la circular convocando al partido de la iz-
quierda, á una asamblea on Madrid, no ha-
biendo creído oportuno agitar el país con 
propagandas políticas, en estos momentos 
de conflictos en que los hombres de buena 
voluntad y maduro juicio, deben ponerse al 
lado del Gobierno para ayudarle en cuanto 
de ellos dependa, ya que se trata de reme-
diar la desgracia común. 
La Corte continúa en la Granja donde no 
se observa el movimiento que es común á 
su estancia en aquel Real Sitio. La Real 
familia, abundando en el sentimiento que 
domina en España desde la aparición de la 
epidemia en la Península, no permite fiesta 
ni regocijo ninguno, enterándose minuciosa 
y diariamente el Rey de cuantas medidas 
toma el Gobierno para aislar la enfermedad 
y disponiéndose á compartir con el vecinda-
rio de Madrid los peligros consiguientes, en 
el caso deque el cólera invadiese estapopu-
losa ciudad. Personas llegadas de la Granja 
y que frecuentan las estancias del palacio, 
me han informado, que D. Alfonso ha se-
guido con vivo interés la excursión del rey 
Humberto y su hermano D. Amadeo á la a-
tribulada ciudad de Ñápeles, aplaudiendo 
que el monarca italiano desoyera el consejo 
de sus ministros, presentándose á alentar á 
sus subditos con verdadero riesgo de su vi-
da. "Dios quiera—me refieren que dijo— 
quo on España no ocurra una desdicha tan 
grande, pero si sobreviene, nadie piense en 
detenerme, pues yo rocorreró los sitios don-
de sea más grande el contagio." 
La salud del Rey es excelente, según con-
testemente lo afirman personas de todas 
condiciones que le han visto en su excursión 
por los puertos gallegos y en San Ildefonso. 
Y sin embargo de ello, con la misma pia-
dosa intención quo los periódicos á quienes 
he aludido hacen del cólera motivo de 
oposición, no falta alguno que se entretiene 
en embaucar á las gentes de provincias 
circulando acerca do la salud de D. Alfonso 
las más absurdas afirmaciones. Con ellos 
corren parejas el armamento carlista que 
se pregona por doquier, como si tal cosa 
aconteciera, y tanto se ha hablado acerca 
del particular, que tomándose el asunto 
como una realidad, hasta en algunas co-
marcas lo han creído varios sujetos que mi-
litaron on las filas de D. Cárlos, reuniéndose 
en los pueblos para preguntarse si se ha-
bían recibido órdenes. ¡Qué constancia de 
hombres y qué obstinación!—X. 
Madrid, 19 de setiembre. 
Problemas árdeos ha tenido que resolver 
la humanidad on su larga oxistoncia y vas-
to destino; pero difícil sería encontrar uno 
en que las opiniones hubieran estado más 
divididas que el do decidir al fin sin du-
das ni ambajes si la triste enfermedad 
conocida con el nombro de cólera morbo 
existe ó no actualmente en la nación espa-
ñola. 
No hay afirmación autorizada ni científi-
ca en este punto que no haya sido contra-
dicha por alguna negativa no ménos cientí-
fica y autorizada. A las declaraciones de 
los dectores, testigos presenciales de las ca-
tástrofes, á las opiniones de los médicos más 
esclarecidos se les coloca enfrente luego dic-
támenes de facultativos de la misma locali-
dad, de sabios en la materia, que oponen 
cantundentes razones á las ántes elocuen 
tomento exhibidas y manifestadas. Y, sin 
embargo, no creo ser muy exagerado al de-
cirlo, España entera está asustada, está 
afligida, casi puede considerarse como una 
especie de varen fuerte, semejante al que 
Horacio canta, el individuo, cualquiera que 
sea su sexo, que mire con calma, que juz-
gue desapasionadamente síntomas y acon-
tecimientos. 
La confusión que el terror origina, el im-
pulso que se ha dejado tomar á las colecti-
vidades propensas en general á todo género 
de exageraciones, ha dado ocasión á más de 
una escena verdaderamente cómica y hasta 
ridicula si no fuera porque las cosas en que 
puede intervenir, aunque de léjos, el terrible 
azote, quo tanto aflige á los habitantes do 
Ñápeles y de otros puntos de Italia hoy, no 
es ciertamente para tomado en broma. En 
Alicante, por ejemplo, punto en que apare-
ció en el Mediodía la enfermedad, no ha 
vuelto á haber ningún atacado después de 
las cuatro ó cinco primeras invasiones y co-
mo es natural la población entera con su 
Gobernador, Diputación, Ayuntamiento, 
Alcalde, Comisión de Sanidad y Junta de 
médicos, viene protestando del estado de 
incomunicación en que el Gobierno la ha 
colocado con la nación entera. 
El ex-Ministro de Gobernación de la Re-
pública Sr. Maisennave, quo es un espíritu 
templado, hombre de Gobierno, según lo 
acreditó á su paso por el ministerio, repu-
blicano posibilista, sí; pero enemigo peren-
ne de todas las artes revolucionarias ŷ  de-
fensor exagerado, si exageración cupiera, 
en las ideas de orden que hoy propaga y 
defiende su jefe Castelar, ha dirigido una 
mesurada carta al Sr. Romero Robledo ex-
poniéndole la sinrazón con que es tratada 
la ciudad de Alicante donde él vive, po-
niendo de relieve los motivos que deman-
dan un pronto cambio en la conducta del 
gobierno central con aquella localidad, por 
vanos temores arruinada y entristecida. 
Según declaración de los periódicos de la 
localidad, las protestas y las quejas habían 
sido escuchadas con benovoloncia, cuando 
alegro y agradecido ol vecindario celebra 
con músicas públicas y saraos popularos la 
fausta nueva de quo Alicante habla sido de-
clarado puerto limpio, salen los periódicos 
oficiosos de la corto negándolo resuelta-
mente, sin encontrar explicación satisfacto-
ria á aquol natural júbilo. Un diputado, de 
la izquierda por cierto, ol Sr. D. Bernabé 
Dávila, salo de Madrid para su provincia, 
al distrito mismo que en las Cortes repre 
senta y precavido se municiona, por decirlo 
así, con un autorizado documento del Di 
rector mismo de Sanidad, con el cual podía 
hacer constar que iba directamente do Ma-
drid, sin hacer alto ni parada en punto nin-
Con tales razones y quejas expresaba el 
jóven su dolor, bien que no sus íntimos y 
atroces presentimientos, en tanto que baja 
ba apresuradamente la escalera, seguido del 
viejo capataz. 
En el patio hallábanse reunidas y lloran-
do y gritando todas las mujeres de la Corti-
jada: mas, alver á]Guillermo, se convirtió su 
pena en sombrío y acusador enojo, y abrié-
ronle paso sin saludarlo y hasta volviéndole 
la espalda Los hombres habían salido 
á recorrer el valle y el monte en busca de 
Julia. 
Por sí mismo enjaezó su caballo el abo-
rrecido forastero, cuya zozobra eracada vez 
mayor, y ya iba á montar, cuando oyó que, 
á la parte afuera del edificio, gritaban algu-
nos muchachos, con la falta de aliento de 
quien ha corrido mucho: 
- ¡Yaba parecido! ¡Ya ha apareci-
do! ¡José la trae! ¡José la ha en-
contrado! 
—¿Cómo? ¿Dónde? exclamaron todas 
las mujeres, agolpándose al portal. 
-¡Todavía viene léjos! Pesa mucho, 
y José se ha empeñado en que nadie le ayu-
de ¡Dice que no es la primera vez que 
la ha cogido en brazos! ¡Dice que él la bajó 
un dia del palomar! 
-Pero ¿cómo viene? ¿Dónde estaba?— 
gritó Guillermo, desencajado y con los ca-
bellos de punta, abriéndose paso entro las 
afligidas mujeres. 
—Yiene muerta.. Estaba en esa balsa 
grande que Y. ha hecho..—le respondió un 
chico. 
—¡Muerta! ¡Muerta!—sollozó Guillermo, 
saliendo á pié y como loco en dirección al 
pantano. 
—¡Jesús! (gritaban entre tanto las muje-
res, dirigiéndose también hácia aquel sitio, 
para ver llegar el cadáver de Julia). ¡Con-
que no la ha matado el caballo! ¡Conqueseha 
guno sospechoso; poro al llegar á Bobadilla 
se encuentra ya establecido el lazareto que 
hasta allí ha adelantado la provincia de 
Málaga y aquí, como vulgarmente se dice, 
to quiero ver escopeta. Detienen valerosa-
mente los agentes do la autoridad al dipu-
tado do la autorización. En vano truena 
contra tal arbitrariedad el Sr. Dávila; na-
die hace caso del documento que á diestro 
y siniestro enseña; enardecido corro al te-
légrafo, increpa al Gobernador, á cuyo nom-
bramiento quizá, directa ó indirectamente 
habrá contribuido; le llama en términos cor-
téses bárbaro y le pregunta recordando la 
célebre frase de Alejandro Dumas, si el 
Africa empieza en los límites de la provin-
cia de su mando; contéstale el prefecto es-
pañol que tenga paciencia y se reporte que 
él obedece á elevadas instrucciones, aquí 
en choque desabrido entre el papel que au-
toriza al diputado y las palabras del Go-
bernador de la provincia. Las quejas diri-
gidas á Madrid por los alambres del telé-
grafo no reciben contestación y el Sr. Dá-
vila, mústio, cabizbajo y sin aquella gala de 
quo carece siempre el quo tiene que cedor á 
la fuerza, vuelve á Madrid acompañado, 
para quo la escena resulto más dolorosa, de 
su simpática y honradísima esposa que ha 
presenciado todas las peripecias de la un si 
es no es burlona catástrofe. 
En otros puntos, como Albacete, Ciudad-
Real y muchos más, han tenido lugar esce-
nas dignas de la música de Offenbach; ha 
habido alcalde que ha querido desinfectar 
el petróleo, otro que ha pedido autorización 
para fumigar con ácido fénico el azúcar, 
quién ha declarado artículo contumaz las 
piedras do construcción de Novelda, quién 
ha quemado cargamentos de esteras que 
habían salido de Alicante mucho ántes de 
aparecer esta invasión que, después de to-
do, continúa en duda. 
En Madrid, en la capital de España, en 
una de las ciudades más populosas y ricas 
de Europa, en el albergue ordinario de 
nuestra tradicional aristocracia, on el pun-
to de reunión de las inteligencias más es-
clarecidas del reino, dada una centraliza-
ción que todo lo impulsa hacia aquí, ha 
sucedido, hace pocos dias, casi horas, que 
estando enferma en la calle de la Corredera 
baja, por cierto número 4, una jóven que 
de tiempo atrás venía padeciendo de cólicos 
biliosos, cayó enferma, y apénas se susurró 
por el vecindario la triste nueva, cual si 
hubiera llegado para Madrid aquella hora 
que tan elocuentemente describo Cormenin, 
cuando dice: el ministro lo sabe, el prefecto 
ordena, ol alcalde obedece, los agentes de 
la autoridad secundan las órdenes y Fran-
cia está en pié; pues así á la calle de la 
Corredera baja asiste el celoso Gobernador 
Sr. Yillaverde, el activo alcalde Sr. Mar-
qués de Bogaraya, los desinfectadores se 
provienen de ácido fónico y otras materias 
análogas, los agentes de la autoridad con 
sus uniformes se posesionan do la calle, 
luego los desinfectantes ejercen su acción 
benéfica y un ambiento para algunos hasta 
oloroso, para el que escribo esta carta tan 
insoportable, que la enfermedad misma, se 
esparce por la mitad del barrio, y por la 
población entera se va repitiendo do asus-
tado en asustado oído la fatal palabra: se 
ha presentado un caso. 
Pero la voluntad divina, ménos enemiga 
nuestra á lo que parece, por fortuna, de lo 
que créen los propensos á asustarse, permi-
te que se mejore la atribulada jóven del 
mal de que se sospechaba Pero este cua-
dro que podrá resultar muy triste si al fin 
y al cabo otra enfermedad hace sucumbir 
á la víctima, presenta, sin embargo, tam-
bién ol mismo aspecto quo preside á cuanto 
con relación á la epidemia va pasando entro 
nosotros, y oa, en realidad, juzgado do la 
manera más diferente per dos do los facul-
tativos quo asistían y no só si siguieron 
asistiendo á la enferma. El Sr. Morejon 
declara quo la enfermedad os cólera, pero 
cólera que no so trasmite, y D. Pablo Lo-
zano asegura que no existo tal cosa, ni hubo 
jamás motivo para alarmarse ni alarmar á 
nadio. 
La caridad cristiana, ol más vulgar amor 
al prójimo, había establecido do tiempo 
inmemorial la costumbre de que cuando un 
enfermo se agravaba se enarenaban las 
calles contiguas para evitar las molestias 
que ol ruido pudiera causarle, se trataba do 
presentar lejano al paciento, sobre todo, y 
aún á las personas más íntimas do la fami 
lia, ol peligro de la muerte y sólo en caso 
extremo la religión estaba encargada de 
comunicar la triste nueva, quo un piadoso 
sentimiento hijo de las creencias y fortifica 
do desde la niñez endulza y hasta sublima; 
y hoy per el contrario se sigue, á lo que se 
ve, el eistema de decirle al enfermo, en 
tiempo de contagio, en horas de pánico to 
rror, la enfermedad que tiene y cuyos efectos 
le horripilan; so rodea á la familia atribu 
lada do los agentes do la autoridad, so hace 
que entren on la casa cuando está aún vivo 
personas que han do darlo señales inequí 
vocas por las precauciones tomadas, del fin 
que le espera: se doja adivinar la muerto 
produciendo un bárbaro espectáculo, con-
tra el cual pugnan las almas medianamente 
delicadas y ajeno por completo del espíri-
tu civilizador, caritativo y noble del siglo 
on que vivimos. 
No escribo yo esta carta ciertamente pa-
ra criticar al ministro de la Gobernación 
ni al Director de Sanidad, ni al Gobernador 
de Madrid, ni á autoridades determinadas 
do ninguna provincia, ni localidad; soy en 
ella reflejo pálido de la verdad, sin exajera 
cion alguna y lo quo sí me conduele es la 
propensión de nuestro carácter á exajerar, 
débilmente contrariado en esta ocasión, por 
la legítima influencia de los poderes públi 
eos; propensión que en todas las esferas de 
la actividad humaua es la ménos á propó-
sito para el ejercicio provechoso del siste 
ma representativo, sin el cual ni la civiliza-
ción existe, ni progresan los pueblos mo-
dernos. 
Criticábase por algunos que el Gobierno 
no hubiese enviado á los puntos en que hay 
ó se ha creído existen gérmenes epidémicos, 
personas más caracterizadas por sus posi-
ciones respectivas, políticas y administra-
tivas que las que habían sido hasta ahora, y 
sin duda para contrarretar estas manifesta 
cienes, más ó ménos públicas de la opinión, 
salieron de Madrid el mártes último el Sub-
secretario de Gobernación y ol Director 
General de Beneficencia, el primero en di-
rección á la provincia de Tarragona, á fin 
de inspeccionar por sí el estado sanitario de 
aquella y regularizar todo lo quo á él co-
corresponde; el segundo para Alicante, con 
el propósito do recorrer, acompañado del 
inspector Sr. Tabeada, del gobernador, é in-
geniero de la provincia y de su secretario 
particular Sr. Yaldós, los pueblos invadidos 
por la enfermedad sospechosa, é inspeccio-
nar el establecimiento do los cordones sa-
nitarios y cuanto hace relación á la salud 
pública, con amplias facultados aquol y ésto 
para resolver sin próvia consulta al minis-
tro, cuanto consideraren conveniente. 
Hace algunos dias apareció m E l Impar-
cial, periódico que desde su punto de vista 
indopondiento y liberal ha sido el quo ha 
juzgado con mayor benovoloncia las medi-
das adoptadas por Gobernación últimamen-
te, una carta fechada on París combatiendo 
con gallardía y castizo estilo los acordona-
mientos y lazaretos do que en España nos 
mostramos tan pródigos. La curiosidad 
pública, fija en estos momentos, en cuanto 
al cólera se refiero, buscaba al autor do 
esta misiva, cundiendo por todas partes la 
noticia de quo era nuestro mismo embaja-
dor on la capital do la vecina Francia. La su-
posición no resultó infundada, según parece, 
fuólovo indicio de la perturbación que existe 
matado ella misma!.. ¡Tal vida lo daría ose 
hereje, ose mal hombre!.. ¡Lástima de so-
ñora! ¡Malhaya sea el que vino á quitarle la 
honra y la vida! ¡Malhaya su Presa, y su 
Canal, y su Lago del amorl ¡El mismo íe ha 
cavado la sepultura! ¡Líbrele Dios de seguir 
viviendo aquí! ¡Yáyase pronto, si no quiere 
morir á nuestras manos! 
En esto descubrieron á José, que llegaba 
ya al caserío, trayendo á Julia en los brazos 
y seguido de seis ú ocho labriegos.. 
Andaba el mozo con el lento y firme paso 
de un Hércules, y su ruda cabeza, tirada 
atrás, tenía tal sello de dolor, de autoridad 
y de cólera, que infundía espanto.. 
Al divisar á Guillermo se paró, y áun hi-
zo ademan de volverse y retroceder con su 
dulce carga. 
—¡Julia! ¡Julia!..—gritó, en cambio, el 
infeliz amante, llegando desalado al fúne-
bre grupo, y tratando de apoderarse del 
cuerpo de su querida. 
—¡No le toque Y.! (rugió el campesino con 
voz de trueno) ¡Ya es otra vez nuestra! 
—¡No le toque V.! . . —repitieron los de-
más labriegos, sujetando con sus rudas ma-
nos á nuestro jóven.. 
—¡Bárbaros!.. ¡8oltadme!...¡Soltadme, si 
no queréis morir!.. —exclamó el mísero con 
tanto furor como pena. 
—¡De eso do morir.. hablarémos tú y yo 
más tarde! (respondió José). ¡Ahora ee trata 
de dar tierra á la que ya ha muerto! 
El osado tuteo de José dió tales alas á los 
otros rústicos, que tres ó cuatro ompujuron 
á Guillermo hácia adelante, diciéndole: 
—¡Yamos, vamos! ¡Lo primero es enterrar 
á la señora! ¡Fuera de conversaciones! ¡José 
la ha sacado del agua, y José debe sepul-
tarla on la tierra! ¡Conténtese usted con que 
no le arrojemos también al estanque! 
Ciiillcrmo se cubrió ol rostro con las ma-
nos, llorando amargamente. 
en los espíritus, pues á la extraña nueva se 
le añadía el comentario de que en la tertulia 
del Sr. Ministro de Gracia y Justicia daban 
lugar á espirituales ironías las medidas 
puestas on práctica por Gobernación 
Ignoro si todo es hijo de la bulliciosa in-
vención de las oposiciones ó si realmente 
existe algo de la falta de armonía que su-
pone el público entro los Consejeros de la 
Corona, pero si fuese verdad, lo sentiría, 
porque difieilniente el Sr. Cánovas del Cas-
tillo podría formar on su partido un minis-
terio más importante que el que hoy tiene, 
y yo, que no soy nada conservador, por 
cierto, creo conveniente que este partido 
mande algún tiempo, en primer lugar, para 
contrariar la volubilidad de nuestras pasio-
nes políticas que tanto mal han hecho al 
país y en segundo lugar, para que sea muy 
deseada la vuelta de los liberales, sin lo 
cual estos no contarían con el apo-
yo de la opinión, necesario para hacer el 
bien, ni adquirirían la cohesión indispensa-
ble para no dividirse en el poder inmedia-
tamente, cosa á quo son tan propensos. 
¡Qué digo en el poder! en la oposición mis-
ma la parto do la familia que se llama Iz-
quierda dinástica, no da muestras de poder 
entenderse. El Sr. Mártes con el Sr. Mar-
qués de Sardoal y los que constituyen su 
grupo íntimo, no ha tomado parte exterior-
mente al ménos, ni croo que do ninguna 
manera on las discusiones intestinas quo 
han ocasionado la división en dos socieda-
des distintas del Círculo izquierdista, for-
mando uno los amigos del Sr. Morot, cuya 
honoraria presidencia le han conferido, y 
otro los representantes de lo que pudiéra-
mos llamar la Izquierda pura que el Duque 
de la Torre simboliza y á quien siguen los 
Sres. López Domínguez, Becerra, Montero 
RÍOS y Balaguer, pues hay dudas acerca do 
la actitud del Sr. Linares Rivas. 
El dia 15, como es costumbre y la ley 
prescribe, ha inaugurado el ministro de 
Gracia y Justicia la apertura de los Tribu-
nales con ua discurso tersa y elegantemen-
te escrito, que viene á esparcir nueva luz 
sobre la significación política del Ministe-
rio, prometiendo ultimar en ol Senado la 
obra del Código de Comercio quo las Córtes 
de 1883 dejaron aprobado en ol Congreso, 
someter íntegro el Código penal reformado 
á la deliberación y voto de los cuerpos co; 
legisladores y llevar á su ansiado término, 
por medio de las autorizaciones necesarias, 
la codificación civil. 
Explica luego el criterio del Ministro y e-
mite su juicio sobre el proyecto del Código 
de Comercio, sobre la reforma del Código 
penal principalmente en lo que éste viene á 
garantir las inatituciodes políticas del Es-
tado. "Si legislamos, dice el Ministro, para 
un país constituido, busquemos fórmulas y 
sanciones inspiradas, no en el interés de ti-
na parcialidad, sino en nociones y miras 
más altas, útiles para que todos los Gobier-
nos gobiernen, secreto y condición donde se 
cifran la paz pública, el movimiento regu-
lar y ordenado de las instituciones y la vida 
segura y sosegada de todas las naciones"". 
Una novedad aparece en este trabajo de 
verdadera trascendencia, yes el concepto que 
su autor tiene del acto aislado de la vagan-
cia, quo justifica con el ejemplo quo presen-
ta el Código de los Países-Bajos, en que se 
pena el hecho de pedir limosna hasta con 
tres meses de prisión, y hasta con seis al 
banquero de juegos de azar, y ni en la men-
dicidad ni en el juego se puede descubrir en 
las discusiones del gabinete la noción jurí-
dica del delito. 
El argumento con relación al juego me 
parece perfecto, pero por lo que á la mendi-
cidad se refiero entraña una cuestión de ca-
rácter político grave. 
Poro materia es esta que para exponerla 
siquiera, sería necesario escribir, no ya una 
carta, sino varios artículos, y ya os tiempo 
de concluir. So confirma la dimisión del se-
ñor Silvola, embajador on París, y su acep-
tación por ol Gobierno; porque además de 
escribir la carta á E l Tmparcial, á que ántes 
me he referido, dirigió un despacho al mi-
nisterio do Estado, diciendo que los acordo-
namientos y lazaretos ordenados aquí nos 
ponían on ridículo anto la Europa civiliza-
da, y no sé si ol mismo Sr. Cánovas ó el se-
ñor Elduayeu, el quo fuera, en fin, pues 
para el caso es igual, respondió advirtión-
dolo quo su opinión más parecía propia del 
ombajador do Francia en España, que del 
embajador de España en Francia. 
La respuesta no era en verdad caritati-
va y sin que yo apruebo ni mucho ménos 
la oulre cuidance de nuestro ex-Embajador, 
se comprende que enviara, como ha envia-
do, su dimisión. 
Se dice que irá á París á reemplazarle ol 
Sr. Conde do Toreno, subiendo á la presi-
dencia de la Cámara el Sr. Romero Roble-
do, ocupando el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia el Sr. Bugallal y'pasando á Goberna-
ción el Sr. Silvela (D. Francisco), si frater-
nales afectos no se oponen á esta combina-
ción; puep, aunque los vínculos de familia 
no deben intervenir para nada en las cues-
liones políticas, algo pugnará con ol sonti-
mionto general que la caida do un hermano 
coloque las riendas efectivas del poder 
en otro. 
Mas es posible que la popular inventiva 
y la avidez de noticias de los tiempos que 
corren, hayan fraguado estas novedades. 
Allá veremos. -
Corte. 
A las doco de hoy y con motivo de cele-
brarse el cumpleaños de S. M. la Reina 
Madre, recibió el Excmo. Sr. Gobernador 
General, en el palacio de gobierno, á las 
autoridades civiles y militaros, de marina, 
eclesiásticas, judiciales, claustro niversita-
rio. Diputación provincial. Ayuntamiento, 
Senadores, Diputados á Córtes, Gentiles 
hombres, Grandes de España, Títulos de 
Castilla, Cónsules extranjeros y otras per-
sonas de distinción. 
Durante el acto las bandas do música de 
los cuerpos de la guarnición y las de Yo-
luntarios y Bomberos tocaron en la Plaza 
de Armas escogidas piezas. 
La batería de saludos do la Cabaña hizo 
los do costubre. 
Nombramiento. 
Nuestro querido amigo y consecuente co-
rreligionario el Excmo. Sr. D. José Rojas y 
Martin ha sido nombrado comandante del 
Presidio Departamental de esta plaza, so-
gun una real disposición, comunicada por 
el vapor correo quo acaba do llegar do la 
Península. 
Lo felicitamoo pordicho nombramiento, y 
confiamos en que desempeñará ese cargo 
con la actividad, celo ó inteligencia que ha 
demostrado siempre en los diferentes desti-
nos públicos quo ha servido gratuitamente. 
El tiempo. 
Nuestro rospotable y sabio amigo el R. P. 
Viñes, nos favorece con la siguiente comu-
nicación: 
Sr. Director del DIAIIIO DE LA MAIUNA. 
Muy Sr. mío y de toda mi consideración 
y respeto: 
Do los telegramas relativos al tiempo, re-
cibidos el 8 y 9 en la Comandancia General 
de Marina y en la Inspección General de 
Eu esto llegó allí el tío Antonio, y, com-
prendiendo todo lo que ocurría, se abrazó 
al desamparado jóven y le dijo: 
—¡Nada toma usted!.. Sígame., yo le 
acompañaré al Palacio, y prepararé su fu-
ga. . . . 
—¡Es que yo no quiero huir! (respondió 
el jóven, abrazando tiernamente al noble 
Antonio). ¡Yo no quiero apartarme de mi 
Julia! ¡Yo quiero ser enterrado con ella! 
El anciano levantó los ojos al cielo, como 
exclamando: 
—Eso no es tan fácil de hacer como de 
decir.. 
Y condujo á Guillermo al Palacio por fue-
ra de camino, á fin de que no tropezara 
oirá vez con las cortijeras. 
X I I I . 
EL l'EREO Y EL LOBO. 
El cadáver de Julia no fué depositado en 
el Palacio. Opúsose á ello Joeé, y lo llevó á 
su nueva casa, jurando y perjurando que 
Guillermo no volvería á ver á la que habia 
sido víctima de sus infames amores. 
Se avisó al'lugar inmediato, para que el 
alcalde, el módico y el cura entendiesen en 
aquella tragedia; y el alcalde y el médico, 
acompañad! 3del Secretario, estuvieron efec-
tivamente en el Cortijo, donde se instruye-
ron las oportunas diligencias en comproba-
ción del suicidio.. En cambio, ol cura, cum-
pliendo también con su obligación, tuvo su-
ficiente valentía para responder que, por la 
naturaleza de tan sacrilego atentado, y por 
tratarse de una persona incomunicada con 
la iglesia hasta el extremo de la contuma-
cia y la rebeldía, no podía dar sepultura 
eclesiástica al cadáver de doña Julia. 
Mucho asustó y horrorizó este anatema 
póstumo á aquellos devotos labriegos.. Pe-
ro al cabo piído mán quo ol pavor rolígioso 
ol inmenso cariño que tenían á su ama (so-
Telégrafos, parece deducirse que el hura-
can, que en un principio se nos dijo demo-
raba al S. de Jamaica, ha estado recurvan-
do ántes de penetrar en la Isla, y en el 
arranquo do la segunda rama do su trayec-
toria ha cruzado su vórtice al E. de San-
tiago de Cuba, á corta distancia de aquella 
capital, en dirección próximamente al NNE. 
Fundo esta deducción en .la rapidez con 
que ha rolado el viento en Santiago de Cu-
ba, en que el huracán empezó allí con ra-
chas duras del NE. al E., y el mínimun ba-
rométrico y la mayor fuerza de las rachas 
ahuracanadas tuvo lugar con vientos del 
XE. rolando al N. y NO., cediendo luego la 
fuerza del huracán y terminando con vien-
tos moderados del OSO. y notable ascenso 
de barómetro. 
Si el vórtice se hubiera hallado todavía 
en la primera rama de la trayectoria, hu-
biera avanzado hácia el cuarto cuadrante, 
en cuyo caso la mayor fuerza de las rachas 
en Cuba hubiera sido con vientos del N. al 
O., terminando el huracán con vientos as-
pirados del SO. al S. 
Esta misma deducción parece confirmar 
el parte de Nuevitas; pues en aquella loca-
lidad la baja barométrica no fué muy con-
siderable, y los últimos vientos con subida 
de barómetro fueron del NO. flojos. La mar-
cha nél barómetro en la Habana so explica 
también sutibiactoriamento eu esta misma 
suposición. 
Si como parece de la interpretación de 
los telegramas, esta ha sido realmente la 
marcha del huracán, no es improbable que 
llegue á Europa dentro do pocos dias. 
Hay quo advertir que este huracán es de 
moderadas dimensiones; puesto que en la 
Habana no se han acentuado las corrientes 
ciclónicas, y sólo se ha notado algo su leja-
na influencia, en el movimiento del baró-
metro, siendo do notar que en el huracán 
de setiembre del 75, que fué de grandes di-
mensiones, se observaban en la Habana las 
corrientes superiores á tiempo que el vórti-
ce demoraba todavía á más de cion millas 
al ESE. de Santiago de Cuba, como puede 
verse en mis "Apuntes relativos á los hu-
racanes do las Antillas en setiembre y oc 
tubro de 1875 v Tü." 
Soy de Y. muy atento S. S. Q. B. S. M. 
Benito Viñes, S. J. 
Observatorio del Real Colegio de Belén. 
Habana, 10 de octubre de 1884. 
La pérdida del crucero "Gravina." 
Por el correo del 15 de setiembre se reci-
bieron en Madrid tristísimos y conmovedo-
res detalles de la pérdida on Filipinas del 
crucero Gravina, de que rápidamente dió 
cuenta un corresponsal de Manila en las 
noticias que ayer publicamos: 
"El citado buque salió del fondeadero de 
Manila á las cuatro de la tarde del dia 8 de 
julio, con rumbo á Shanghay, costeando 
hasta Cabo Bolinao y siguiendo después de-
satracando de la costa. 
El tiempo era hermoso, puesto que se 
aprovechaba la zona posteielónica del tem-
poral que acababa do influenciar do muy 
léjos á Manila en dias anteriores. 
El barómetro subía casi á su nivel natu-
ral normalizando sus marcas, y si bien aún 
conservaba una ligera depresión, ésta iba 
disminuyendo en razón inversa de la dis-
tancia del buque al núcleo del temporal, 
distancia que no aumentaba mucho y se 
sostenía por navegar hácia el Norte. Las 
condiciones de salida eran, pues, inmejora-
bles, á pesar de verificarse en julio, época 
en que suelen empezar los ciclones. Había 
motivos para créer fundadamente quo se 
lograrían seis dias buenos para hacer la tra-
vesía á Shanghay. 
Navegó el Gravina con buen tiempo toda 
la primera singladura; hasta una poca de 
mar de fondo quo en Manila so notaba, fué 
desapareciendo. 
Llegó el barco á cruzar de lleno el canal 
de Formosa, tan terrible para los navegan-
tes, y el sol declinaba á su ocaso. El baró-
metro estaba á una altura suficiente para 
hacer temer un baguio. 
El comandante reunió la oficialidad y ex-
puso á la junta los peligros que pudieran 
correrse, y por unanimidad se ordenó go-
bernar al Este en demanda de tierra. Se 
levantaron chubascos; ol velo cirroso era 
cada vez más espeso, y las montañas do 
Cabo Bojeador se envolvían on plomizo ce-
laje. El ciclón era un hecho, y seguía la 
misma dirección del Gravina. 
En la amanecida del dia 10 toda la costa 
de Luzon estaba espesamente tomada, per-
cibiéndose con trabajo eu una clara la si-
lueta de Cabo Bojeador; y aprovechando 
esta circunstancia, forzando la máquina, se 
montó y siguió el barco por la costa Norte 
de Luzon en busca del puerto do San Yi -
cente. 
La cerraron do la costa so hizo densísima, 
y la lluvia garnosa, apénas dejaba horizon-
tes do más do tres cables; el barómetro, á la 
hora de máxima, estaba en 751 milímetros, 
y bajaba casi un milímetro por hora; el vór-
tice so veuía encima del buque á pasos de 
gigante, y el refugio se hacía muy incierto. 
Cogiendo la costa el verdoso aguaje del 
desemboque de un rio, que debía ser el Ca-
bicungar, so presentó por la proa en apa-
riencia de extensa bajura. Se gobernó 
rápidamente sobre babor, para salvar ol 
nuevo peligro, y al poco tiempo, y merced 
á una clara, se divisó una isla que, costeán-
dola resultó ser la de Fuga en el archipié-
lago do Babuvan. 
La suerte brindaba aquel refugio al Gra-
vina, que tomó el puerto de Musa, que pres-
taba abrigo á las grandes mares que reca-
laban, y que luego se vieron montar por 
encima de algunas islas. 
Fondeó el Gravina en el puerto de Musa, 
cubierto del mar por otra isla, y con un án-
cla por largo. 
Se estableció servicio constante de babor 
y estribor, echáronse abajo las vergas y se 
recalaron los masteleros. La máquina que-
dó lista para un momento dado y esperando 
los acontecimientos. 
Como medida de precaución y notando 
que el ancla garreaba, levaron nuevamente, 
situándose al N. E. de laislaBari, fondean-
do las dos ánclas principales. 
Durante la noche el viento nada cedió y 
el barómetro bajó de un modo desconocido 
en los más fuertes ciclones. 
El vórtice iba sobre el buque; el viento 
arreció do una manera extraordinaria, tan-
to, que para andar á bordo, con sumo tra-
bajo, so ayudaban de andariveles. 
Las gotas do agua eran saetas que herían 
el rostro, envolviendo á la tripulación las 
aguas del cielo y del mar. 
El servicio del buque so consagraba á go-
bernar á las rachas, poniendo justa la proa 
al viento, sosteniendo á las dos ánclas y ali-
viándolas con la máquina en movimiento. 
Así esperó la crisis el Gravina, á las dos 
y cuarto do la madrugada, marcando el ba-
rómetro Tol'W milímetros, soplando el vien-
to con furia, y á la vista casi del ojo de la 
tempestad. 
Merced á una clara, vislumbraron aque-
llos marinos la isla Fuga algo cerca, y al 
sondar vieron que habían perdido fondo do 
10 á 20 brazas. 
Dieron avante á toda fuerza; el viento fu-
rioso se llamó bruscamente al Oeste, sin de-
jar gobernar, y al fondear la tercera ancla, 
que era el último recurso, ol buque encalló 
por su mitad, anegándose inmediatamente. 
Al invadir el agua los hornos del Gravi-
na, produjo grandes llamas. Se anegaron 
los pañoles de efectos explosivos, se corra-
ron los compartimientos estancos, so izó el 
contrafoque, so abrieron las seguridades 
para evitar una explosión de las calderas y 
bre todo, desde que la habían recobrado, 
bien que difunta, do manos del judio (jue la 
hizo vivir y morir en pecado mortal), j e n -
cargáronse ellos de darle tierra, á fin de 
que no fuese pasto de los buitres. Además: 
sabedores (por concienzuda declaración del 
tío Antonio) de que la Marquesa habia de-
jado cerca de mil duros para su entierro y 
para los pobres del Cortijo, decidieron gas-
tarlos todos en misas por su alma, si el cu-
ra no tenía inconveniente en decírselas, ó 
caso contrario, por las ánimas benditas en 
general. 
El cadáver, muy adornado de flores, cin-
tas y tules, permaneció veinticuatro horas 
expuesto eu casa de José, y fué sepultado 
en la huerta, debajo do un sauce, no sin 
quedar comprometido el tio Antonio á ro-
dear aquel pedazo de terreno con una tapia 
de yeso y piedra, que tendría su correspon-
diente puerta con llave y todo. De nada 
valieron los ruegos y amenazas del capataz, 
á fin de que se permitiese á Guillermo pre-
senciar el acto de enterrar á Julia El 
mismo José, que estaba como loco, dijo á 
su padre que ántes se dejaría matar que 
consentirlo. 
Por nuestra parte, renunciamos á pintar 
el dolor, la humillación y la furia del infor-
tunado prisionero durante los tres dias que 
aún permaneció cu el Palacio del Abence-
rraje Sólo referirémos, por vía de re-
sumen, lo que le aconteció al tiempo de sa-
lir do aquella romántica tierra. 
A las cuatro de la madrugada, y gracias 
á los bnpnos oficios del tio Antonio, Guiller-
mo partió muy secretamente del Cortijo...., 
después de haber llorado largo tiempo, en-
tre las sombras de la noche, sobre la sepul-
tura de Julia Un arriero de la villa 
inmediata había llegado pocas horas ántes, 
por éjt ' ido do la linerla, y vuelto á hacer 
laa tio« lamosas cargas de equipaje..,.., 
se fueron destrincando los botes con el ma-
yor concierto posible. 
En situación tan angustiosa y comprome-
tida, los individuos de la dotación cifraban 
la esperanza do salvar sus vidas en Dios 
Todopoderoso y en la venida del nuevo dia, 
11 de julio. 
El viento siguió desencadenado y la mar 
avanzó sobre los infelices náufragos en 
terrible avalancha, partiendo el buque en 
sección trasversal por el compartimiento 
del palo mayor, tumbándose hácia el lado 
del mar, que le barrió cuanto pudo encon-
trar. 
La pérdida del Gravina fué, pues, irre-
mediable y el naufragio forzoso. 
La disyuntiva era terrible: ó naufragar 
en la mar ó en el puerto, y aquellos desgra-
ciados marinos deben dar gracias á la Pro-
videncia por haberles facilitado al ménos 
una playa donde salvar la vida de 170 hom-
bres. 
Partido y tumbado el buque, precisamen-
te hacia un mar violentísimo que rompía 
furioso sobre la cubierta, moviéndose todos 
los palos, sacudiéndose á uno y otro lado, 
la chimenea desarbolada y llevándose la 
mar todo lo ménos firme, envueltos en una 
cerrazón que impedía ver la tierra que es-
taba á un tercio de cable de distancia, la 
tripulación entera del buque, refugiada en 
el medio del puente do estribor quo amena-
zaba desprenderse, vió la primera luz cre-
puscular del dia 11. Entóneos se pensó en 
salvar la vida de tantos náufragos. 
A medida que el dia avanzaba, el tiempo 
cedía con mucha más rapidez que entró, a-
clarando el celaje y cediendo el viento. La 
tierra, clara ya, brindaba amparo y refugio 
á los infelices náufragos españoles. 
Gran parte de la mañana emplearon en 
intentar tender un cable á tierra, único me-
dio de comunicación. La resaca seguía muy 
fuerte y la mar se iba llevando los botes 
uno á uno. 
Tratóse, sin embargo, de arriar el primer 
bote con gente más decidida, á cuya cabeza 
se puso el alférez de navio D. Javier Quiro-
ga, por espontáneo ofrecimiento; pero apé-
nas se lanzó al costado so hizo mil pedazos 
y á duras penas pudo salvarse su dotación. 
Mas tarde, el tercer contramaestre Ma-
nuel Gestal se arrojó al mar para llevar una 
guía á tierra, y en seguida se le vió perecer 
víctima de su heroísmo. 
Su triste suerte no impidió que otros si-
guieran su noble y valerosa conducta, lo-
grando unos ganar la tierra y ahogándose 
los demás. 
Se lanzaron vergas menores y otros cuer-
pos flotantes con guías para ver si llegaban 
á tierra, pero la resaca hacía inútiles estos 
esfuerzos. 
Quisieron ayudar uno de estos cuerpos 
flotantes, se preparó una verga de velacho 
en el agua con otra guía y se alistaron para 
acompañarla tres individuos con el alférez 
de navio D. Manuel Galón; más apénas tra-
taron de desatracar de á bordo, la verga, 
girando y golpeando contra la roda del bu -
que, ahogó á aquellos infelices quo trataban 
de la salvación de todos. 
Al fin quiso Dios que ganase tierra á na-
do el médico de á bordo D. Eugenio Fer-
nandez Yaldés, que se empeñó en llevar 
otra guía. Esta condujo uno de los cables 
de acero, que amarrado por el doctor los 
árboles facilitó el salvamento, que se verifi-
có pasando en valses corredizos, uno á uno, 
todos los individuos de la dotación, siendo 
los últimos el contador, el segundo coman-
dante D. Adolfo Solas y el comandante Sr. 
Quesada, que pisaron tierra al anochecer 
del 11 de julio. 
En la operación del salvamento, la rotura 
do un valso costó la vida al guardia marina 
D. José Yazquez, y estuvo á punto do pe-
recer el alférez do navio D. Adolfo Nava-
rrote. 
Ya en la playa los náufragos, formaba 
singular contrasto la alegría de la salvación 
con el recuerdo do los infolices que perecie-
ron y del buque perdido. 
El cuadro que ofrecían los desdichados 
marinos del Gravina no podía sor más 
triste. Los semblantes revelaban un estado 
de agotamiento de fuerzas, de frío, de ham-
bre, de completa desnudez y loa náufragos 
no encontraban albergue para pasar la no-
che y sí sólo uua arenosa playa con mani-
gua, un ciólo amenazando lluvia torrencial 
y una tierra sin agua potable y sin ofrecer 
medio do alimentación. 
Completamente desnudos los más, y algu-
nos envueltos en mantas chorreando, quo la 
mar arrojaba, pasaron la noche aquellos 
desgraciados, sin más abrigo que el que les 
proporcionaba la formación do montónos do 
arena. 
Amaneció el dia 12 y los náufragos se de-
dicaron desde luego á reconocer la tierra 
que pisaban. 
La gente de una casa de indios, la más 
cercana, dióles noticia de quo la visita so 
encontraba á unas tres leguas al interior. 
Descalzos, desnudos, hambrientos y con 
sed devoradora de dos dias siguieron la ca-
minata. 
Llegaron por fin al pueblo, mataron tres 
carneros que encontraron y comieron por 
primera vez después de tantas desdichas. 
Se distribuyeron en chozas que hallaron a-
bandonadas á causa del mismo temporal 
que habia producido la pérdida del crucero 
y así repararon sus fuerzas. 
Al siguiente dia marcharon á pié á la pla-
ya salvadora los quo se sintieron con valor 
para ello, pues la mayor parte veían sus 
piernas hinchadas y reventadas. Algunos 
náufragos hicieron la expedición á caballo 
en compañía del gobernadorcillo. 
Repuestos de víveres, recibió órden el al-
férez de navio D. Saturnino Montojo, do ir 
á Aparri á dar cuenta telegráfica del suce-
so y en busca de auxilios. 
So levantó el campamento en la playa con 
las velas que se llevarou de á bordo, se nor-
malizó en lo posible la vida militar de la 
dotación, y so dió sepultura en la playa á 
los cadáveres dol guardia marina D. José 
Yazquez y del contramaestre Manuel Gestal. 
La caja fué de lo primero que se salvó en 
el siniestro. 
De Aparri llegaron cuantos víveres se ne-
cesitaban, ropas y vinos, y normalizada 
hasta cierto punto la vida de aquelJos des-
graciados, emprendieron con ahinco los tra-
bajos de salvamento de portrechos del Gra-
vina que se veía medio desguasado. 
El 17 de julio vieron con gran regocijo 
llegar al crucero Velasco,_mjo comandante 
les prodigó frases de carino y de consuelo. 
Se pidió y so obtuvo del comandante del 
Vclasco una tregua para el reembarque y 
terminada, so hizo á la mar el buque con 
los náufragos y los efectos salvados, con 
rumbo á Manila. 
En ol naufragio fallecieron: el alférez de na-
vio D. Manuel Galón; ol guardia marina D. 
José Yazquez, ol tercer contramaestre Ma-
nuel Gestal; los cabos de canon de segunda 
clase, Benito Podro Rey y Antonio Cresa, 
el marino de primera José Bengochea; los 
marinos fogonero de primera Andrés Ra-
mos y Francisco Javier Pineda y los solda-
dos de infantería do marina Manuel Porez 
Benedic v Groírorio Muñoz. 
ORONICA G E N E R A L . 
—Habiendo hecho renuncia, por motivos 
do salud, la Excma. Sra. Da Dolores Rol-
dan de Domínguez, del cargo de inspectora 
del colegio gratuito La Caridad del Cora-
zón de María, establecido en la calzada de 
Jesús del Monte número 390, ha sido nom-
brada para sustituirla la distinguida y ca-
ritativa Sra. Da Concepción de la Luz de 
Cárdenas, que ya ha tomado posesión de 
ese cargo. 
Creíase que nadie estaba enterado en el ca-
serío ni en el Palacio de aquellos prepara-
tivos de marcha El tio Antonio no se 
había fiado ni tan siquiera de su mujer, y 
muchísimo ménos de su hijo 
Al llegar el dia, cruzaba el jóven (ente-
ramente sólo, pues el arriero se habia que 
dado atrás con las cargas) la erguida sierra 
que sirve de límite superior al valle, cuan-
do, al tiempo de volver los llorosos ojos á la 
comarca de quo iba á salir para siempre, 
sintió silbar una bala por encima de su ca-
beza, y casi al mismo tiempo oyó el estruen-
do de un tiro. 
—Me tiran á m í — murmuró, parando 
el caballo y mirando alrededor suyo. 
Entonces vió en lo alto de unas peñas, á 
quince ó veinte metros de la vereda por 
donde él caminaba, la esquiva figura do 
José, que seguía con la escopeta terciada 
y como examinando si había logrado he-
rirlo. 
—No me has dado, José (gritó Gui-
llermo, volviendo hácia él el caballo y sol-
tando las riendas). ¡Carga otra vez, y tira! 
Toda la razón está de tu parte. 
Y, dicho esto, se cruzó de brazos con más 
desesperación que arrogancia. 
José lo miró algunos momentos; hizo un 
ademan tío altivez é indulto; se echó la es-
copeta al hombro, y desapareció lentamen-
te por entre aquellos riscos. 
XIY. 
Er ÍLOGO. 
Pocos años después se casó Guillermo 
con uua jóven de su clase, tan linda y ale-
gre como temerosa de Dios y honrada, de 
la cual tiene muchos y muy hermosos hijos. 
Por arto del diablo (ó sea "por intrigas de 
cierta duquesita viuda), Enrique logró ser 
ministro de Fomento ántea que él • 
pero no eon tanta gloria propia ni para tan-
La Excma. Sra. Da María de la Torre del 
Castillo, digna presidenta de la Asociación 
de Beneficencia Domiciliaria, al admitir di-
cha renuncia, ha expresado su sentimiento 
á la Sra. Roldan de Domínguez, dándole al 
mismo tiempo las gracias, en nombre de la 
mencionada Asociación, por el acierto, la 
abnegación, y la solicitud con que ha de-
sempeñado el referido cargo durante siete 
años, 
—Nuestro antiguo amigo el Sr. D. Ricar-
do Gibbs, en la actualidad Ministro residen-
te de los Estados-Unidos de la América del 
Norte en Bolivia, ha llegado á la Ha-
bana , de paso para Nuevitas, donde 
hace muchos años ejerció el comercio 
y el consulado de su nación. El Sr. Gibbs 
regresará muy pronto de su viaje á la pro-
vincia de Puerto-Príncipe, donde le llaman 
asuntos particulares, pues el 3 del próximo 
noviembre debe hallarse en Washington. 
Sea bien venido. 
—Publicamos con gusto lo siguiente: 
"Invitamos á los señores hacendados, in-
genieros, maquinistas, mecánicos y maestros 
de azúcar, para que se sirvan asistir á las dos 
de la tarde dol domingo 12 del corriente, al 
ensayo de un aparato de nuestra invención 
para extraer el jugo del bagazo de la caña 
y filtrar el guarapo, que ha de efectuarse 
en la calle de Mürcaderea número 22.—Ha-
bana, octubre 0 de 1884.—José de Salas, 
Antonio y Andrés Sánchez y Arregui. 
—En la Secretaría del Gobierno General 
se han recibido las siguientes resolucioneo 
del Ministerio do Ultramar: . 
Autorizando para permanecer tres meses 
en la Península al juez de Cienfuegos D. 
Amador Rodríguez. 
Nombrando Juez del distrito de JesusMa-
ría de esta ciudad á D. Pedro Agüero Sán-
chez. 
Concediendo á D. Estanislao Valles apti-
tud para optar por concurso á escuelas de 
todas categorías. 
Concediendo prórroga de embarque has-
ta el 30 del corriente mes al catedrático del 
Instituto do Matanzas D. Manuel N . Her-
nández. 
Autorizando para ejercer como,agente 
comoroial de Yenezuela en Sagua la Gran-
de á D. Francisco Basco. 
Confirmando como telegrafista segundo á 
D. Manuel González Rodilez. 
Nombrando comandante, primer jefe del 
presidio departamental de la Habana á don 
José Rojas Martin. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
oficial 5? del Gobierno Civil de Matanzas á 
D. Francisco Ossorno García. 
Trasladando al juzgado del distrito Nor-
te do Matanzas, á D. Francisco Noval Mar-
tí y al de Pinar del Rio á D. Baldomcro Ra-
to y Hevia. 
—Ha sido nombrado primer teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de San Juan y 
Martínez, D. Hilario Diez. 
—Se ha autorizado al Ayuntamiento de 
Holguin, para cobrar un 50 por ciento de 
recargo sobre el impuesto de cédulas perso-
nales. 
—Esta madrugada falleció en los Quema-
dos de Alarianao, la señora madre del señor 
D. José de Paz Peraza, Ingeniero jefe de -
caminos, canales y puertos, jefe del nego-
ciado de Obras públicas en la Secretaría del 
Gobierno General, á quien damos nuestro 
más sentido pésame. 
—Dice un periódico mercantil que el ber-
gantín español Pedro Maristany, capitán 
Maristany, de la matrícula de Barcelona, y 
que procedente de la Habana se dirigía á 
Cárdenas, remolcado por el vapor Aguila 
de Herrera, varó en la madrugada del sá-
bado en los Alfaques de Cayo Romero. 
Tan pronto como se tuvo noticia del caso 
por el mismo remolcador, salieron en su au-
xilio dos lanchas do los Sres. Dublan, Fer-
nandez y Ca, logrando ponerlo á flote, y e-
fectuando su entrada en puerto. 
El buque no ha sufrido avería ninguna, 
por no ser peligroso el punto donde varó. 
Dicho bergantín llevaba un cargo de ta-
sajo á la consignación de los Sres. Pede-
monte y C:i 
—En la Intendencia General de Hacien-
da ee han recibido por el correo de la Pe-
nínsula las siguientes reales órdenes y de-
cretos: 
Concediendo pensión á D* Isidora Egue-
ra Yivaneo, y D^ Antonia de la Lastra. 
Declarando con derecho á pensión de 
2,500 pesetas á Dona Concepción Genks, 
viuda de D. Yicente Luis Ferrer. 
Ampliando la licencia que disfrutan Don 
Enrique del Yalle, D. José Díaz y D. Joa-
quín Ferratjes. 
Concediendo prórroga de embarque á 
D. Amallo Gutiérrez, D. Luis Martínez y 
D. Luis de la Sierra. 
Real decreto nombrando Intendente Ge-
neral de Hacienda á D. Lúeas García Ruiz. 
Id . Ministro Letrado del Tribunal de 
Cuentas á D. Eduardo Fontan. 
—Digna de aplauso es la disposición de 
la autoridad superior militar de Cataluña, 
dictada con motivo de un precioso descu-
brimiento ñecho en estos dias al derribar 
algunas paredes en el interior del cuartel 
de Atarazanas. 
Se trata de una capilla de reducidas di-
mensiones, con detalles arquitectónicos de 
bastante mérito y muy bien conservada. 
Data del siglo XIV, y según la tradición 
confirmada por lo que se consigna en algu-
nos códices, en ella se celebró la misa en 
acción de gracias por el descubrimiento de 
América, realizado por el inmortal Colon, 
quien asistió á la misma con los Reyes cató-
licos y altos dignatarios de su corte. 
A su valor arquitectónico, se ve que la ca-
pilla reúne uno histórico de inapreciable 
cuantía. 
—Ha sido nombrado ayudante de campo 
del señor brigadier Comandante general de 
la provincia de Pinar del Rio, el comandan-
te de infantería D. Alvaro Arias Martínez. 
—El oficial primero de Administración 
militar D. Isidro Anchoriz, ha sido autori-
zado para regresar á la Península por la vía 
de los Estados-Unidos. 
—Se ha dispuesto que por el señor briga-
dier, gobernador del castillo de la Cabaña, 
se pase revista de inspección al depósito de 
transeúntes de esta plaza, nombrándose se-
cretario de la misma al teniente coronel pr i -
mer jefe del batallón de Isabel I I . 
—Dice La Union Constitucional de Co-
lon de ayer, juéves: 
"E l tren que procedente de Villaclara, 
Sagua y Cienfuegos, debe llegar á Colon á 
las diez ménos minutos, llegó hoy á las on-
ce y media (cerca: de dos horas de retraso) 
á consecuencia de que la máquina de un 
tren do carga descarriló á la entrada del 
chucho de la estación de Santo Domingo, 
interceptando la salida al tren de viajeros; 
por esta razón tuvo que salir de Cárdenas 
el tren de auxilio con cuatro coches á fin 
de trasbordar los pasajeros y equipajes. Se-
gún noticias, no hay desgracias que lamen-
tar. 
—Han sido aprobados los destinos dados 
á los alféreces D. Francisco Pérez y D. An-
gel Frcmosa, como auxiliares de la Comi-
sión Liquidadora. 
—Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula al alférez de infantería D. José Bo-
net Parrilla. 
—Han sido destinados al Regimiento ca-
ballería movilizados de Camajuaní, el te-
niente coronel D. José Vergara, y á situa-
ción de reemplazo el comandante de infan-
tería D. Ricardo Marzo, que prestaba sus 
servicios en el Depósito de bandera de U l -
tramar. 
—El congreso postal que debía celebrarse 
el 1° de octubre en Lisboa, se ha aplazado, 
por efecto de las circunstancias, hasta el 3 
do febrero. 
T 
to bien de la patria El nombre de Gui-
llermo de Laja pasará á la posteridad como 
el de Somodevilla, Floridablanca, Martínez 
de la Rosa y algunos otros héroes de la 
paz. 
José y Brígida han reunido también lar-
ga prole, y son completamente felices, no 
sólo porque están muy ricos, gracias á las 
famosas obras hidráulicas del ingeniero 
poeta, que han quintuplicado el valor de la 
Cortijada, sino porque tienen la conciencia 
tranquila y gran confianza en ir desde la 
tierra al cielo. 
De nuestra heroína no ha vuelto á hablar 
nunca nadie. No se habló al principio, por 
cristiana deliberación de no recordar sus 
graves errores; y no se ha hablado después, 
por natural olvido de todos y cada uno de 
los personajes de esta historia, que harto 
han tenido y tienen en qué pensar con sus 
cuidados propios ó con los de la Nación, con 
las siembras y las cosechas, con los discur-
sos y las revoluciones, con los males de los 
hijos pequeños, con la entrada en quintas 
de los grandes, con el casamiento de las za-
galas, con la carrera de los bachilleres, y 
con todas las demás incumbencias de los 
buenos ciudadanos y padres de familia 
Únicamente los gorriones y alondras de la 
huerta saltan alguna vez las tapias del en-
terramiento de la Pródiga y están entera-
dos de que sobre su humilde sepultura na-
cen todas las primaveras cardos silvestres, 
ortigas y jaramagos. Fué, por tanto, inútil 
dispendio y pura necedad poner á aquel 
recinto una puerta que todavía no se 
ha abierto para nadie, ni se abrirá proba-
blemente miéntras el mundo sea mundo. 
F IN. 
1 
En Inglaterra m proyecta celebrar el a ñ o 
próximo unn exposición do inventos. 
—Los católicos fmizoa h a n acordado la 
edificación do IMKI i^Iedia vótiva y nacional 
dedioadalll Sagrado Corazón y en l a m i s T n a 
Suiza. 
—Su Santidad León XIII ha dirigido una 
carta en latín al arzobispo do Florencia, en 
la cual condona por eí mismo, confirmando 
la sentencia que en esto sentido dió la con 
grogacion do ía Inquisición contra ellos, los 
tres libros del ex-padro Curci, á sabor La 
Nuova Italia, I I Vaticano Ttefjioy Lo Sean-
dado. 
—So ha anticipado el regreso á la Ponín -
finia al teniente do Ingenieros 1). Manuel 
Castillo Campillo. 
—En el Instituto do Voluntarios se han 
dispuesto los siguientes ascensos: de alférez 
del sexto batallón do esta plaza, D. Enrique 
Kncio, do tenionto do la compañía do Guías 
do Matanzas, D. Alejandro Maurt y Salva-
voilia, do alférez del primor batallón de es-
la plaza, ü. Mariano Martínez Novas, do 
Idem para ol sogundo do Ligeros, D. Ga-
briel García Triviíío, do tórnente de la Pla-
na Mayor activa, D. Hornardino García Po-
la, D. Miguel Antonio Herrera y D. Leo-
poldo Puig y Marlat, de teniente y alíóroz 
do la compañía veteranos de Holguin, D. 
Julián Fernandez Montero y D. Vicente 
Camatriota \ ]5ouza, respectivamente; do 
alfóroz dol batallón do Ingenieros do esta 
plaza, D. Kamon Jiménez Alegro, de idem 
dol primer batallón de esta, D. Justo Gar-
cía Carballo y do tenionto coronel del ba-
tallón do Artillería, l ) . Juan Fernandez 
Villamil. 
—lia sido nombrado alférez supernumo-
rario del batallón do Bomberos do Gibara, 
D. Joaquín Gómez Delgado. 
—El dia 8 de octubre so han recaudado 
en la Admlnlstraciou Económica, por conaa-
mo de ganado $1,133-25 siendo ol total has-
ta la fecha $113,000-25 
—En la Admlnlatraolon Local de Adua 
na? han reíaud&doel día S de octubre 
por doreohoa de )IQportaron, exportación, 
multas, navegación, comisoií, depósito mor 
cantil, Intoróa do pagará é Ingreso Á dopó 
eito BobTe Jjíapucíitoa de bobidaa y 'J5 con 
tavos do t'cnclsje y cabotaje: 
En oro $ 21,573-05 
En plata $ 260-57 
En billetes $ 2 802-55 
COKREO NACIONAL. 
Por el vapor-correo vi(/onso X//recibi-
mos periódicos de Madrid hasta el 19 de se-
tiembre, único día que adelantan en sus 
fochas il los quo teníamos por la vía de 
Nueva-York. 116 aquí las noticias dol ex-
presado dia: 
El ministro plenipotenciario de los Es-
tados-Unidos y el Sr. Albacete estuvieron 
ayer tres horas reunidos en la secretaría 
del ministerio do Ultramar, ocupándose en 
ol tratado de comercio quo so proyecta en-
tro aquella nación y España. 
Es probable quo ol lúnos vuelvan á cele-
brar otra conferencia. 
—Dice E l Imparcial que ol Sr. Romero 
Robledo ha dado órdon tolográfica al señor 
Camacho, gobernador do Lérida, para que 
haga entrega dol gobierno al socrotario dol 
mismo. 
También so ha tolegrañado al goberna-
dor do Cuenca por quo se presente inmo-
diatamonto en Madrid íl recibir órdenes del 
gobierno. 
Estas órdenes serán seguramente encar-
gar lo marcho íl Lérida á hacerse cargo de 
aquel gobierno. 
L a Correspondencia dice quo ol Sr. Ca-
macho ha entregado ya ol mando al socro-
tario dol gobierno civil do Lérida. 
La Gaceta no ha publicado hoy, como 
h a b í a n anunciado varios periódicos, el de-
creto admitiendo la dimisión el Sr. Cama-
cho. 
—Algo se habló ayer do la noticia publi-
cada por un periódico, relativa ¡i quo ol Sr. 
Salmerón tiono ol propósito de venir il Ma-
drid con objeto do explicar su cátedra de 
metafísica oula Universidad central duran-
te el próximo curso. 
Como esta noticia so ha dado también 
otras voces sin confirmarse, ignoramos la 
exactitud quo pueda tenor ahora. 
—Dlco un estimado cologa quo los iz-
quierdistas est.ln procediendo con activi 
tlad á la organización dol partido on Ma-
d r i d como consocuoncía do la separación de 
los amigos del 8í. Moret. 
El comité dol Congreso so reunió anoche 
bajo la presidoncia do Sr. berrueco, y acor-
dó proceder á nuova elección on uno de los 
dias do ía próxima semana. El del Hospi-
cio so reunirá esta noche con el mismo ob-
jeto, y ol lóiios el dol Hospital. 
Por lo visto, á los izquierdistas no les ha 
desalentado la desorción de los amigos del 
Sr. Moret y so proponen trabajar con más 
ahinco que nunca. 
—Según telegrama do San Ildefonso, es-
tán preparadas las habitaciones que en pa-
lacio ha do ocupar S. M. la reina Isabel. 
La augusta .sonora llegará al real sitio en la 
mañana del próximo sábado. 
El mismo telegrama dice quo quizá la 
corte no regreso á Madrid hasta mediados 
del mes do octubre. 
S. M. el Rey sigue porfoctamente bien. 
No obstante, lo desapacible dol tiempo, da 
largos paseos á caballo. 
—La política, aquí, sosteniéndose do me-
nudencias, sin cesar las exageraciones de 
los periódicos do oposición y la tarea do la 
gente alarmista. So conoce que esa gente 
os muy Cánd ida , ó que les pagan bien para 
llevar y traer especiotas de sensación. 
El pleito do los liberales, cada voz peor. 
Por más que procuramos la avenencia, no 
conseguimos ni la aproximación do fuerzas. 
Cada cual en su campo hostilizando al ve-
cino y al afín. No tenemos la culpa: más 
desinterés y más constancia en el buen con-
sejo y en la excitación patriótica, no se nos 
puede pedir. 
—Aseguran los izquierdistas quo tendrá 
mucha resonancia el discurso que el general 
López Domínguez pronunciará on Córdoba. 
—Dícon los fusiónistas que no será fácil 
quo el Sr. Sagasta, á su regreso á Madrid, 
concurra al círculo constitucional para pro-
nunciar un discurso relativo á las relaciones 
que dohon existir entro los liberales. Aun-
que los amigos del Sr. Sagasta cróon quo en 
ose dia asista al círculo ol Sr. Moret, no 
parece probable que so confirme la suposi-
ción. 
—En la Molsa han sido muy ligeras las 
alteraciones quo han sufrido hoy los valores 
públicos. Cinco céntimos de baja en el 
consolidado interior y 20 on la deuda amor-
tizablo y en los billetes do Cuba. El exte-
rior ha subido 15 céntimos. 
—Siendo varios los periódicos do la iz-
quierda que so publican on Madrid, ó quo lo 
fueron on su origen do aquel partido, ol di-
rectorio ha declarado últimamente que ol 
verdadero órgano dol partido monárquico 
avanzado es La Izquierda Dinástica. 
—Una comisión do catedráticos do la fa-
cultad do ciencias de la universidad central 
do esta córte, visitó ayer tarde al señor mi-
nistro do Fomento con objeto de darlo las 
gracias por haber ordenado so construya un 
edificio especial para dicha facultad. 
Al mismo tiempo ha solicitado dol señor 
ministro que ya que no ha habido postoros 
on l a subasta dol citado edificio, se cons-
truya osto por la administración. 
—El Sr. Castelar llegará ol domingo pol-
la tarde á Bilbao. Varios posibilistas le es-
perarán en Guernica y Durango, y le acom-
pañarán hasta las Arenas, donde lo darán 
una serenata. 
En Bilbao se halla desdo hace poco el 
ilustrado redactor de E l Globo, Sr. Troyano. 
ECOS DE LA MODA. 
(E8CHIT08 BXFBttuumnrK PABA EL DIARIO DE JJA 
MARINA.) 
Madrid, 18 de setiembre de 188-1. 
No se sabe lo quo es moda, ó mejor dicho 
todo es moda; nunca como ahora se ha po-
dido usar todo cuanto so posóe, desde los 
vestidos arrinconados de larga fecha, hasta 
las joyas do remoto origen. 
En los teatros que comienzan á abrirse, 
so ven ocupando los palcos magníficos gru-
pos de señoras, vestidas del modo que agra« 
da á cada una, y formando una pintoresca 
variedad: ya se vé una completamente cu-
biertos de joyas ol busto, los brazos y los 
cabellos; y ya se vó otra quo ni áun pen-
dientes lleva. 
La marquesa de la Laguna, usa tanta pe-
drería, que según la feliz expresión de un 
revistero muy ingenioso, hay que mirarla 
con cristales ahumados: tal es el brillo do 
que la rodean sus magníficas alhajas. 
Como antítesis de esta magnificencia, 
puede citarse á una de las más grandes da-
mas de Europa: á la duquesa viuda de Osu-
sa, Leonor de Salm Salm, quo ahora va á 
contraer un nuevo enlace, tan ilustro ó más 
que ol primero. 
La juventud y la belleza se han detenido 
en el semblante de la duquesa Leonor, don-
de brilla la belleza, lo mismo que en los 
tiempos muy lejanos ya de eu primer ma-14? Travieso, dedicado "á los'Voluntarios y 
trlraonio, cuando el ilustre pintor Cárloal Bomberos.—Madrina, Excma. Sra. Condesa 
Lula do Ribera trasladó al lienzo su« escul-| de Casa Galarza. 
tura1es facciones de una encantadora pure-
za de líneas. 
La duquesa viuda de Osuna, posée riquí-
simas joyas: mas por un capricho de mujer 
elegante jamás adorna con ellas su busto: 
esmalta sus vestidos con gruesos brillantes, 
que semejan un bordado de estrellas: en un 
baile quo dieron el pasado invierno los Du-
ques de Fernán Nuñez, cefiia sus cabellos 
una corona de tulipanes, y en el cáliz de ca-
da uno brillaba un diamanto del tamaño de 
una avellana: en otro bailo que dió el ban 
quero Sr. Baüer, llevaba al derredor del es-
cote del vestido, y entro nubos de tul blan 
co de «oda, una orla de brillantes, sembra-
dos á distancias pequefiaa, y que formaban 
una orla do un gusto y una magnificencia 
sorprendentes. 
Las perlas, las esmeraldas, los rubíes y 
las turquesas, forman lazos, ramos y mari 
posas que recogen los pliegues do sus tra-
gos; poro gcnoralmente ni en lacabozani 
on los brazos, ni en los hombros lleva nin-
Kuna joya, luciendo puras las líneas de su 
busto, quo parece tallado on mármol por un 
cincel clásico. 
Lo mismo qu3 con las joyas sucede con 
los vestidos; al lado de un trajo oscuro de 
gusto severo, se ve uno de raso blanco guar-
necido de encages, do flores y de pedrería; 
junto a un traje funda ceñido hasta el pun-
to do no poder andar, se admira uno de e-
sos modelos elegantes, donde la moda ac-
tual reúne varas sin cuento de preciosa tela. 
En medio do esta anarquía tan cómoda 
para utilizar todos los vestidos, puedo seña-
lar á mis queridas lectoras tragos do una 
elegancia exquisita, y más ó ménos conci-
lios. 
El primero quo viene á mi memoria, es 
uno que ho visto á principios do esta sema-
na en un salón donde se reúno una sociedad 
tan elegante como escogida: lo llevaba una 
señora muy joven, y que no hace aún tres 
meses ha dejado ol título do señorita. 
Era do voló do lana color crudo: el bajo 
do la falda so hallaba guarnecido con siete 
cintas do terciopelo color de rubí, disminu-
yendo en anchura: es decir, la primera bas-
tante ancha, y disminuyendo cada una do 
la anterior un espacio do medio centímetro: 
después do colocados los terciopelos la fal-
da quedaba plegada. 
Sobrefalda de la tela del vestido, con de-
lantal drapoado, muy corto por delante, y 
terminando en un puf poco voluminoso con 
caldas cortas: talle redondo y liso, con pe-
chera fruncida on ol escote y talle: cuello y 
cinturon do terciopelo rubí, y cinta del mis-
mo terciopelo al final de las mangas: guan-
tes largos do soda negra. 
Esto traje que no oa do gran precio, pa-
recía encantador por su frescura y sencillez 
en medio do otros verdaderamente magní-
ficos. 
Otro vestido muy bonito de sociedad era 
de surah color caña soca: la falda guarne-
cida toda al derredor de volantes de encaje 
blanco era muy estrocha: bajo cada volante 
y sobresaliendo de ésto un plogadito de 
surah comn el de la falda: polonesa de en-
caje con lazos color caña. 
Otro no ménos lindo era do raso negro y 
estaba bordado con sedas de colores for 
mando ramos de corozas: la guarnición toda 
ds3 encajes negros imitando al Chantilly, 
que es ahora el gran género: la blonda es-
pañola ha perdido todo su prestigio, y ya 
no EO usa absolutamento para trajes de 
vestir. 
Las jovencitas llevaban sólo lana blanca: 
nada do encajes: nada do joyas: lo quo el 
buen gusto ha prescrito siempre, lo prohibe 
ahora la moda, y haco muy bien. 
Mucha falta hace en el gusto de las so-
ñoras una reacción saludable que reduzca 
sus gastos, generalmente muy desacordes 
con los ingresos do sus casas. 
So dice on Madrid que las actrices de los 
teatros de verso, áun aquellas quo tienen 
sueldos más crecidos, so ven on verdaderos 
apuros para poder vivir, y sobre todo,' para 
vestir con ol esplendor quo la escena exige 
No es esto dudoso: conozco una primera 
actriz muy querida del público, que gana 
50 pesetas diarias, y en cada obra nueva 
que pono on escena, so haco cuando ménos 
un trajo do 200 pesos, además do tres ó 
ó cuatro do monos valor, poro que hace su-
bir el total do todos á una cantidad quo su-
pone ol sueldo do un semestre. 
¡Y el teatro dura abierto do cinco á siete 
meses! y la actriz tieno madro, esposo y dos 
hijos, dependiendo todas estas personas de 
su trabajo! 
La penuria de este familia so deja ver 
muy claramente, y se comprendo que debe 
ser muy grande. 
El público cróe que la mitad del mérito 
do la actriz consiste en vestir bien, y tanto 
(') más lo gusta ol ir á ver como el ir á oír: 
poro la culpa do esto os de las actrices mis-
mas, cuyo lujo ha ido creciendo de una ma-
nera extraordinaria: el desenfreno de su 
vanidad las ha empeñado en gastos crecidí-
simos, han creado en el público necesidades 
do estética, y las haii llevado á dispendios 
imposibles do sostener, y ya imposibles de 
evitar. 
¿Quién ignora que el afán del lujo ha he-
cho do Sarah Bernhardt una víctima infor-
tunada? Pues á esta mujer arruinada por 
sus locos gastos, poro que gana sumas enor-
mes, imitan las actrices españolas, ganan-
do una octava parte que su funesto mo-
delo. 
El lujo es terrible, aselador, despiadado: 
hasta cercena ol alimento á la familia, y no 
deja vor los sufrimientos que impone á 
quien quiero ombriagarso con su mortífero 
perfumo, y á todos los que le rodean. 
Para las niñas adolescentes de doce á 
quince años, so hacen vestidos sumamente 
bonitos y con muy pocas pretensiones: el 
velo y la batista do lana son los géneros 
que so emplean con más éxito: pero gene-
ralmente estas telas, tratándose de niñas, 
son á cuadros á listas, ó tienen dibujos pe-
queños. 
La forma es la de hace ya dos ó tres 
años, pero con algunas modificaciones: la 
falda es plegada: pero en vez de llevar se-
gunda falda y chaqueta, llevan todas túni-
ca muy sencilla, cerrada con ojales y boto-
nos, ó bien con algunos lazos de cinta. 
Las madres prudentes tienen el buen a-
cuerdo de acostumbrar á sus hijas á la sen-
cillez: ol piqué, la lana dulco, oí merino, to-
das esas tolas soncillas que tan bien dicen 
con la soncilloz do los niños, es lo que se 
emplea para la primavera encantadora do 
la vida. 
Las niñas desde los ocho años, llevan 
medias muy ricas y botas cortas ó zapatos 
á la inglesa con grandes lazos: la elegancia 
es que la media so vea todo lo más posible: 
la suprema elegancia, es media muy alta 
do rica soda negra con listas de relieve: za-
pato á la inglesa de raso negro con gran 
lazo anudado: vestido blanco de velo, guar-
necido do encajes crema: sombrero nogro 
do felpa guarnecido do plumas blancas y 
guantes negros do seda muy largos, 
Si las niñas ya crecidas llevan traje rosa 
ó azules, los guantes y el calzado son igual-
monto negros y do gran precio. 
Los sombreros siguen para las niñas do 
hechura calabresa: poro llevan adornada la 
copa por detrás con un alto plegado de su-
rah de un color que caso bien con el dol 
traje, y que remata en un lazo: la copa por 
delante so queda descubierta, y so deja ó 
sin ningún adorno ó coronada por un grupo 
do dos ó tres plumas. 
Los sombreros do las señoras, por el con-
trario, tienen la copa más baja, y el ala 
casi recta: las flores ee llevan muy poco, 
excepción hecha l do las señoras muy jó-
venes. 
MAKÍA DEL PILAR SINÜKS. 
GACETIIÍLAS. 
Tonos EN REGLA.—El próximo domingo, 
s ^gun hemos dicho repetidas veces, tendrá 
efecto on la Plaza do Regla la gran corrida 
de toros dispuesta á beneficio de los fondos 
del Cuerpo de Bomberos del Comercio. Hé 
aquí el interesante programa de dicha fun-
ción, según lo hemos recibido: 
"Harán el despojo de la plaza los niños 
de la Real Casa de Beneficencia, al mando 
de su entusiasta instructor, el Sr. D. Juan 
Antonio Castillo, quien so ha prestado gus-
toso en obsequio del Cuerpo. 
Recogerá la llave del toril el Sr. D. Fran-
cisco Alvarez, quien asimismo se ha digna-
do prestar su cooperación. 
Se lidiarán 4 toros de muerte, de la acre-
ditada ganadería de D. Lucio Betancourt, 
por los distinguidos Sres. D. Aurelio Ordo-
ñez y D. Javier Sánchez, Espadas; D. Acis-
clo Fernandez Cueto, don Juan Vázquez 
Cuevas, D. Javer Verasaluce y D. Manuel 
Fernandez, Picadores; D. Manuel de Esca-
sena, D. Gonzalo Quilos, D. Antonio Ruiz 
Porez, D. J. Pola, D. J. Martin y D. Manuel 
G-abino, Banderilleros; D. N. N. que gene-
rosamente trabaja á beneficio del Cuerpo, 
Puntillero. 
Nombre de los toros: 1? Relámpago, dedi-
cado al público.—Madrina, la Excma. Sra. 
D" María Gil del Castillo. 2o Valeroso, 
dedicado al Ejército.—Madrina , Excma. 
Sra. Condesa del Castillo de Cuba. 3o Ca-
llao, dedicado á la Marina.—Madrina, Ex-
celentísima Sra. Condesa de Casa Ibafiez. 
Las puertas se abrirán á las tres y la co-
rrida empezará á las cuatro. Habrá bande-
rillas do fuego para, los toros que no entren 
á varas. H^brá dos toros de repuesto. 
Notas.—Las localidades so hallarán en el 
cafó E l Lounre, y el dia de la función las 
expenderán, para mayor comodidad del pú-
blico, comisiones de Bomberos en los mue-
lles de los vapores y en las cercanías de la 
Plaza. 
Queda terminantemente prohibida la en-
trada en la barrera, á no ser del personal 
de la lidia. 
Loa Bomberos del Comercio n? 1 dedican 
esta corrida al público, Ejército, Marina, 
Voluntarios y Bomberos." 
ACADEMIA DE CIEKCIAS.—Se nos remite 
lo siguiente: 
"El domingo 12 del roes actual, á las 
doce, celebrará esta Academia sesión pú-
blica ordinaria, en su local alto, callo de 
Cuba (oxconvento de San Agustín). 
Orden del día.—1° Informo en un caso de 
heridas por arma de fuego y por arma 
blanca, por ol Dr. Galvez.—2" El Dr. Koch 
y el cólera ante la Junta de Sanidad do 
Berlín, por el Dr. Montanó.—3? Discusión 
del mismo asunto. 
Vacuna.—Se administra grátis en el salón 
bajo de la Academia todos los sábados, do 
once á doce, por los Dres. Beato y de la 
Guardia. 
Habana, 10 de octubre de 1884.—El Se-
cretario general, Antonio Mestre.'" 
GEAX BAILE.—En ol "Centro de Instruc-
ción y Recreo" de Santiago do las Vegas 
tendrá efecto el próximo domingo un gfan 
baile do sala, á beneficio dol director de la 
orquesta de dicho instituto, José Aloman. 
Hemos sido atentamente invitados para 
concurrir á él, y lo agradecemos mucho. 
TEATRO DE CERVANTES.—Punciones do 
tanda que so anuncian para mañana, sá-
bado: 
A las ocho: Vivitos y coleando.—Bailo. 
A las nueve: Los imníalones.—Baile. 
A las diez: Vivitos y coleando, á petición 
de varias personas.—-Baile. 
PETICIÓN. —En una carta suscrita por 
señoras y caballeros se nos pido interceda 
mos con el director do la banda de música 
del Batallón do Artillería, D. Antonio de 
la Rubia, para quo toque en una de las 
próximas retretas el aria del delirio de la 
ópera Lucia de Lammermoor.—Traslado 
al aludido maestro. 
EN EL CENTRO GALLEGO.—El conocido 
onor D. Octavio Tirado, que jamás ha ne-
gado su concurso á las funciones benéficas, 
se ve hoy en la necesidad de dar una á su 
beneficio con el objeto de allegar fondos pa-
ra trasladarse á su país, donde espera re-
cuperar pronto y complotamento la salud. 
Si encuentra entro sus amigos, bajo la 
protección do los cuales pone su función de 
gracia, la misma favorable acogida que 
le han dispensado los profesores y aficiona-
dos á quienes se ha dirigido, fácil lo será 
realizar sus esperanzas. 
Cuenta con la cooperación del Sr. D. Ig-
nacio Ccrvauies, de los profesores do la So-
ciedad do Conciertos, dirigidos por los se-
ñores D. Anselmo López y D. Miguel Gon-
zález y con la excelente sección dramática 
del Nuevo Liceo de la Habana, entre 
cuyos miembros se cuenta la Srta. Clara 
Fernandez, bajo la dirección do D. Emilio 
Soroa, que cuidadosamente ha ensayado 
una de las mejores piezas de su repertorio 
para ponerla en escena esa noche. 
Las Sras. Da Juana Spencer do Delorme 
y Da Victoria Serantes de Mondare, las 
Srtas Luz Spencer y Dolores Rosainz le 
han ofrecido también cooperar al mejor 
éxito de la función. 
Con estos elementos, nada de extraño tie-
no el que el beneficiado haya logrado com-
binar un programa quo dejará satisfechos á 
los más exigentes, según se verá cuando 
publiquemos íntegro, on nuestro próximo 
númoro, el programa de dicha velada, quo 
tendrá lugar en 1a noche del domingo 19 
del corriente. 
SUSPENSIÓN.—La maünée anunciada pa-
ra el domingo inmediato on la glorieta do 
la Playa do Marianao, á beneficio del cole-
gio gratuito La Caridad, se ha aplazado 
hasta el 19 del corriente, con motivo do la 
inauguración do la Sociedad de Conciertos 
en los salones dol Centro Gallego.—Bien 
pensado. 
MIL caiAciAs.—Agradecemos mucho al 
Excmo. Sr. Presidente de la Sociedad As-
turiana do Boueficencia, la invitación con 
que nos ha favarecido para concurrir á 
la gran romería dispuesta para los dias 25, 
20 y 27 del corriente, en los terrenos que 
ocupó el Club Almendares. 
IULESIA DE SANTA TERESA.—En los 
dias 14, 15 y 16 habrá salvo á toda orques-
ta, empozándose un poco ántes de las siete 
do la noche, después de rezar el Santo Ro-
sario. En los dias 15,10 y 17 se celebrarán 
solemnes fiestas, á las ocho de la mañana; 
el Io y o0 en honor do la Seráfica Doctora 
Santa Teresa do Jesús, on los que predica-
rá el elocuente R. P. Manuel Royo, S. J.; y 
el 2o, que os el 10, en honor del Patriarca 
San José, Patrono do dicha Iglesia, predi-
cando el R. P. Santiago Guezuraga, S. J. 
La R. M. Priora y Comunidad de Madres 
Carmelitas invitan por este medio á todos 
los fieles para que asistan á tan religiosos 
actos. 
DE Miíjico.—Casi todos los espectáculos 
públicos de que disfruta la capital de Méji-
co, distraen ántes ó después á los habitan-
tes de la Habana; y, teniendo en considera-
ción esta circunstancia, vamos á reproducir 
lo quo acerca de compañías en perspectiva 
publica un diario de aquella ciudad, fecha 
28 de setiembre último. Dice-
"Para el porvenir ya so escuchan noticias 
bastante lisonjeras respecto á espectáculos 
teatrales. Sigue diciéndose que no es por 
cierto un desvarío pensar en que venga á 
México Sarah Bernhardt, quo os muy posi-
ble quo veamos en nuestra escena á la fa-
mosa trágica francesa, puesto que va á visi-
tar la América Meridional. 
—Se habla del arribo de la Compañía 
Buron y aunque fuerza es decir que el dra-
ma está muy decaído entro nosotros, que 
no os un género predilecto do nuestro pú-
blico, la Compañía que traiga eso actor, al 
ménos vendrá á dar mayor variedad á los 
espectáculos teatrales de nuestra pobre 
ciudad. 
—Los periódicos americanos vienen llenos 
de tentadoras noticias sobre la Compañía 
do ópera bufa que trabajaba en Nueva York 
y quo llegará á Méjico á fines dol año ac-
tual. Vienen en esa Compañía artistas que 
no conocemos y quo ya ostán recibiendo 
grandes ovaciones on la primera ciudad de 
la Union Americana. 
Algo se murmura por último de una 
Compañía de ópera bufa francesa que ven-
drá á Méjico dentro de tros semanas. Has-
ta ahora so guarda ol mayor silencio acerca 
de oaa troupe, porque por lo quo hemos po-
dido entrever, se quiero dar una sorpresa al 
público mejicano. En tal virtud, entiénda-
se que con la mayor reserva doy tal noticia, 
para no privar al empresario del placer de 
proporcionar esa sorpresa á la gran capital. 
—Siguen los preparativos para las tandas, 
que Dios confunda, amén. Asegúrase quo la 
Compañía del maestro Ureña trabajará en 
el teatro Principal en las escandalosas tan-
das. Al efecto, ya se apuntala el piso do 
los palcos, so refuerzan las puertas, se aco-
razan las escaleras, para resistir á aquel 
torbellino, á aquella tempestad, á aquella 
barbaridad en que no sólo el arte sale cruel-
mente estropeado, sino también la pobre 
humanidad de los valientes espectadores, 
j —Hemos leído en algunos periódicos la 
noticia de que Gayarre, el rey de los teno-
res, se propone visitar la América en estos 
meses; aún se dice el nombre del empresa-
rio que lo ha contratado para hacer ese via-
je artístico. ¿No pudiera muy bien suceder 
que el insigne cantante, fuera tentado pol-
la curiosidad de conocer este pobre país?" 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, en las alcaldías siguiontes:—En la de 
la Ceiba, de 1 á 2, por el Dr. Reol. En la de 
San Juan de Dios, de 2 á 3, por el Dr. Pal-
ma. En la de San Lázaro, de 1 á 2, por el 
Sr. Hoyos. En la de Santa Teresa, de 12 á 
1, San Isidro, de 1 á 2, y Paula, de 2 á 3, 
por el Ldo. Rodríguez del Valle. 
ALEGORÍA DEL SUEÑO.-Un escultor a-
caba de concluir una estátua representando 
al sueño. 
Y un amigo suyo, que entra en un taller, 
exclamó al verla: 
—Hó aquí la primera alegoría de un sere-
no que se ha hecho en mármol. 
ANÉCDOTA —Cuando ocurrió la restaura-
clon de los Borbones do Francia en 1814, 
Luis X V I I I tuvo que recompensar á muchos 
fieles servidores y también quo resistir pre-
tensiones muy exageradas. 
Un emigrado, alférez de navio al estallar 
la revolución, solicitaba volver al servicio. 
—¿Con qué grado quisiérais volver? le 
preguntó su protector, uno de los íntimos 
del rey. 
—Me harían extricta justicia nombrán-
dome vicealmirante. 
—¿Vicealmirante? Pero ¿qué decís? 
¿Cómo justificaréis semejante pretensión? 
—¡Bab! Muy sencillo. Si yo hubiese per-
manecido en el servicio y no me hubiese in-
molado á la causa dol rey, habría sido te-
niente de navio en 1792, capitán de fragata 
cinco años después, luego capitán de na-
vio contralmirante, y hoy estaría á 
punto de ascender á vicealmirante. 
—Tenéis razón, le dijo entóneos su ínter 
locutor, pero os olvidáis de un punto impor 
tanto 
—¿Cuál? 
—Que habríais muerto on Trafulgar. 
POLICÍA.—Dos mujeres fueron detenidas 
por estar on reyerta en la calle del Monse 
rrate, presentando ámbas varias contusio-
nes. 
--En la calle de la Lealtad fué detenido 
un individuo blanco, que acometió con un 
puñal á otro de su clase. 
—Ha sido detenido, por órden del señor 
juez municipal de Guadalupe, un vecino de 
la calzada de Vives. 
—Transitando ayer un individuo por la 
calle de la Industria, fué herido por un dis 
paro de arma de fuego en la pierna dere 
cha.—Dicho individuo se negó á manifestar 
quién fuese el autor del disparo. 
—Un vecino do la calzada do San Lázaro 
ha sido detenido por portar un cuchillo de 
punta. 
—Un individuo blanco y un pardo fueron 
detenidos; el primero por portar armas de 
fuego sin licencia y ol segundo por estar 
circulado por el juzgado de Belén. 
RUOGH ON RATS.—Muerte de los ratones.—Dea 
truye los ratones, los escarches, las moscas, las hormi-
gas, las chinches de cama, los escarabajos, los topos, 
los insectos.—Unico Agente en Cuba, D. José Sarrá. 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
C E N T E 
SECRETARÍA. 
La Junta Directiva ha dispuesto una REUNION 
F A M I L I A R para la noche del domingo 12 del corrien. 
te, la cual terminará con baile al piano. 
Se admitirán transeúntes en la forma que prescribo ol 
Reglamento. 
A los Sres. sócios les servirá de billete de entrada el 
recibo del mes de setiembre próximo pasado. 
Habana octubte 8 de 1884.—El Secretario. Delwiiro 
v rit™ Cn . 10S9 P 1-Da 3-10d 
SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN y RECREO 
SECRETARIA. 
La Junte Diroctivaha cedido los salones de este Ins-
tituto á la "Socienad de Conciertos," para que en dias 
festivos, y de una á cuatro de la tardo, pueda celebrar 
Sesiones musicales. La primera sesión tendrá efecto el 
domingo 12 del corriente. Los Sres. sócios de este Cen-
tro podrán concurrir pagando solamente un peso billetes 
por la entrada familiar, y ciucuenta centavos en igual 
especie por la personal, ó sea la mitad del precio sefialado 
al público-, pero para disfrutar de esta ventaja deberán 
presentar el recibo de la cuota social do setiembre úl-
timo. 
Habana, octubre 8 de J 884.—El Secretario, Iklmiro 
Vieites. Cn. 1070 V l-9a 3-10d 
DIA 11 DE OCTUBRE. 
Sau Formiu, obispo y confesor, San Luis Beltran y 
Santa Plácida, virgen. 
La Galia Narbononso fnó la patria do nuestro Santo 
En el momento de cumptir la tierna edad de doce aüos, 
lo colocaron sus padrea bajo la dirección do un tio suyo, 
obispo de Ucez, quo era considerado como un santo pas-
tor. £1 venerable prelado conociendo las grandes diapo-
sicionos del niño Fermiu, y su indolo tan dulce, le con-
s IKI'Ó ¡il estudio de las ciencias y á la práctica de la vir-
tud, en cuyas carreras adelantó rápidamente con grande 
satisfacción del tio. 
Recibió las órdenes del presbiterado v su vida de mi-
nistro del SeSor fnó ttn grande ejemplo continuado do 
virtudes. A loa pocos años murió su tio, y el pueblo y el 
clero, que conocían y admiraban las eminentes cualida-
des del presbítero Fermin, le eligieron obispo de Ucez, 
siendo consagrado obispo con general contentamiento. 
La sabiduría. Ja santidad, el acierto; hé aquí los tros 
consejeros que tuvo durante su vida el grande obispo 
Sau Fermín. 
IflK«TA« EL, DOMINÍJO. 
Misóos Solemnes.—En la í . O. de S. Francisco la del 
Saoranienco, de 7 á 8; en la Catedral, la do Tercia, & las 
8i: y on todas las iglesias la misa mayor cantada y misa 
rezada de bora: en la mayor parte do loa templos la de cos-
tumbre, confonne na ha publicado. 
Procesión.—La del Sacramento, de 5 á 5J de la tarde, 
desmies de las preces de costumbre y de aquí va á 
la Catedral, 
SOLEMNE TRIDUO 
que á su gloriosa Madre la mística Doctora de Ja Iglesia 
8ANTA TERE8A DE JESUS, consagran sus hijos, 
los Carmelitas Descalzos, en la iglesia de San Agustín 
los dias 13, 14 y 10, en osta forma: 
DIA 13. 
Coulinúua lanovena, precedida do una Misa solemne, 
que dará principio álas8. Por la tarde, á las 6, seos-
pondrá S. D. M , co rozará el Santo Rosario, so cantarán 
motetes y á continuación será el sermón, terminando con 
la reserva y despodida. 
DIA 14. 
Se celebrarán los actos religiosos; asi por la maCaua, 
como por la tarde á las mismas horas y en la misma for-
ma que ol dia precedente, terminando en este dia los do 
la tarde con Ja GRAN SALVE á toda orquesta. 
DIA 15. 
A las 7 habrá comunión general. 
A las 8J será la Misa solemne con exposición de S. D. 
M. y panegírico de la Santa, á cargo del E. P. Salinero 
S. J. Por la tarde loa ejercicios á la misma hora y en la 
misma forma que los dias anteriores, terminando con la 
procesión claustral de la Gloriosa Santa. 
NOTA.—Los sermones del Triduo están á cargo de los 
RR. PP. Carmelitas. El dia 16 ó on cualquiera de la oc-
tava ao gana Indulgencia Plenaria v varia» parciales, 
visitando la mencionada iglesia. 
El R. P. Superior de la Comunidad suplica á los líeles 
la asistencia a tan religiosos cultos. 
154fi8 3-10d l-14a 
ARAGONESES. 
Grandes fiestas á Ntra. Excelsa Patrona la 
Sma. Virgen del Pilar de Zaragoza, en el 
templo de San Agustin. 
DIA 11 .—A las 6 de Ja tarde, salve á toda orquesta. 
D I A 12.—A las 8} déla maflana, ee cantará una aó-
jenme misa expresamente compuesta por el maestro don 
Lula J. Roai, para estrenarla on esta gran solemnidad. 
El Excmo. Sr. Capitán General y otras autoridades da-
rán con su presencia brillo á estas fiestas, y el Iltmo. Sr. 
Obispo Diocesano oficiará de Pontifical. Predicará el 
distinguido orador sagrado, Pbro. D. Pedro Montadas, 
de las Escuelas Pias de Guanabacoa. 
Nosotros, aunque pocos, somos los verdaderos funda-
dores de estas fiestas, y de las Romerías, y siguiendo 
siendo pocos, todos debemos concurrir: así os lo ruegan 
y encarecen, igualmente que & todas las personas devo-
tas, para mayor gloria y oxplendor de la Patrona de 
Aragón y madro de los aragoneses, vuestros paisanos de 
La Comisión. 
15L'13 5-7a 5-8d 
ORDlilN DE LA PLAZA DEL 10 DE OCTUBRE 
DE 1884. 
Servicio para el dia UL 
Jefe da dia.-—El Comandante del5? batallón de Volun-
tarios, D. Ramón Herrera. 
Visita do hospital.—Bon. de lugonieros. 
Capitanía general y Para-) 59 Batallón de Volunta^ 
da > rios. 
Hospital militar.—BataUon de Ingenieros de Ejército. 
Batería de 1» Reina.—ArtiUoría de Ejército. 
Ayudante de guardia en ol Gobierno Militar.—El 3Í de 
la Plaza D. Manuel Fernandez. 
Imaginaria on idem.~El 3' de la misma, D. Tomás 
Mansilla. 
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C O M O T I O A D O B , 
EN LA SENSIBLE MUERTE 
de nuestra inolvidable madre la señora 
D" ANGELA DE VARONA, 
acaecida el dia 11 de agosto de 1884. 
No existe ya la madre carifíosa 
(̂ ne fué nuestras delicias y desvelo: 
Goza Ja paz su espíritu en el Cielo, 
Su cuerpo cubre funeraria loaa. 
No existe la que fuera buena eeposa, 
Digna aeHora, de virt ud modeló: 
Era en el mundo un ánjjel de consuelo. 
Hoy su alma en la Gloria es venturosá. 
Objeto inolvidado, madre pura. 
Fija en tus caras hijas Ja mirad:), 
Que deploran tu ausencia con tristura. 
Y tú, Dios, que & los justos das entrada 
En tu bellísima celeste altura. 
Vela por nuestra madro idolatrada. 
Tus hijas. 
C n. 1075 1-10 
En el 5o aniversario del fallecimiento de mi 
estimado amigo el Sr. D. José Ambro-
sio Gutiérrez y Moro. 
Oh! como el tiempo on rápida carrera 
Del corazón agosta la alegría, 
Y al peso de letal melancolía 
Se marchita la hermosa primavera! 
Mas ay! que tu memoria vive entera 
Y siempre vivirá en el alma mía. 
Porque jamás la ingratitud podría 
Desterrarte del alma aunque quisiera. 
Hay en el pecho un noble sentimiento 
Que nunca, nunca el corazón olvida. 
La santa gratitud consoladora. 
EUa vive en mi triste pensamiento; 
Ella alienta las horas de mi vida 
Y bendice tu nombre á toda hora. 
Balbina Moreno. 
15455 1-11 
LICEO SOCIAL DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de esta Directiva, el domingo 12 del ao-
tual tendrá lugar en este Instituto un baile de sala para 
sus sócios, con la primera orquesta de Cláudio Martínez 
NOTA.—Entrada con el recibo del mes do octatire. 
Habana, li de octubre de 1881.—El ¡Secrelaiio general 
155U1' •-. . -.S-lOa 2-Iia 
NTRA. S a i , B E L BUEN SOCORRO. 
Sociedad de Socorros Mutuos 
de Artesanos de la Habana. 
De órdeu del Sr. Presidente y por acuerdo de la Jun-
ta Directiva, aecita á loa Sroa. Sócios para Junta gene-
ral extraordinaria, que tendrá efecto el domingo 12 del 
presente, A. laa 11 de au mañaua, cu loa Salouea del Ca-
sino Español para tratar de asuntos interesantes. 
Se suplica la asistencia de todos los Sres. socios.—Ha-
bana lu de octubre de 1881.—Por la Directiva.—El Se-
cretario. J. F. Ue'¡uena. 15522 l-l^a 2-1 Id 
SOCIEDAB B E L PILAR. 
K ECKETATÍ A. 
En este Inatituto tendrá efecto ol próximo 
domingo, una bonita veiada literaria, to-
cándose al final las danzas de costumbre. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los señores sócios. 
Habana, octubre 10 de 1.884.—El Secreta-
rio, / . A. Porrero. 15500 2-11 
AVISO. 
Los quo deseen hacerse de magníficas alhajas por po-
co dinero pasen á LA PERLA Compostela número 50, 
entre Obispo y Obrapia, única casa que vende las pren-
das al peso del oro: en muebles hay un gran surtido que 
se dan por la tercera parte de au valor, y otros muchos 
objetos que no se hace mención de eUos. 
15364 8-8 
F á b r i c a de Tabacos y Cigarros 
de Cárlos Nibot y Ca 
Recomendamos al público en general los 
exelentes cigarros de esta marca, elaborados 
con buen papel y rama superior de Vuelta 
Abajo. 
30 cajetilllas por un peso, conteniendo 
cada una quince cigarros fuertes y de aroma 
exquisito. Prueben los magníficos cigarros 
do LA ANTORCIÍA. 
Escogidos materiales y buena elaboración. 
Depósitos: Jesús María 90—Monte 99— 
Obispo U-O'Iieilly 18—Sau Miguel 79 es-
quina á Campanario.—En Maiianao, Santa 
Lucía n. 1.—En Puentes Grandes, D. Va-
len lin Cabal. 
Fumen de LA ANTORCHA. 
En la calzada del Monte 99 se paga un 
peso billetes por cada 200 cajetillas usadas 
que entreguen de esta marca. 
15531 1011 a 10-lld 
Dentista americano.—O'Roilly n. 56, altos. 
En la misma se vende un sillón de dentista. 
Autoiiio de los Sieyes Gav i lán . 
Médico Cirujano. 
Consultas de once á una. Campanario 34. 
Ul'.S 26-11S 
[VIÉ Ol CO-CIRU J ANO. 
Consiílado 126.—Para consultas generales y reservadas 
y juntas. l:ri790 00-4S 
OSCAR DE LOS R E Y E S . 
ABOCADO. 
Ha trasladado su domicilio y su eatndio á la 
CALZADA DE QALIANO NÚMERO 11. 
C n. 960 30-9 St 
U N l'KOKKSOR DE INSTRUCCION JKLE.HEN-tal suporinr. inglés francés y música, 80 ofrece para 
enaeliar niños. Puedo ir al campo si es necesario. Dará 
buenas ruft ri-ndas. Impondrán Cuba 107, bufete del 
Ldo. Obregon íl« 2 á 4 de la tarde 6 Real 48, Guanabacoa. 
15510 4-11 
Una señora francesa de París, 
se ofrece para dar clases de su idioma á precios módicos. 
Colegio Isabel la Católica. Acosta n< 17. 
15398 4-» 
Francés con validez académica. 
I . CORD1ER díi clases á domicilio y 
0-ReiJly46. 15'42 
eu BU morad* 
15-SOb 
Profesora de Idioma-s, 
INGLÉS T F S A 2 T C B S , 
S« ofrece á los padres do familia y á las dJxeoíoras de 
oolemo, para la enaoíianza de loa referidos idiomas. D i -
rección: calió de loa Doloroa niünero U , en loa Qnemado» 
do Mariarí?.'-.. j íaciitien informarán en la Admintetr» 
tAnn dol DIARÍO nv r.* « Wf 
C o m p l a c i e n t e 
llama la atención del publico sobre unos 
abanicos con piezas do música, y otros con 
paisojes de Cuba representando ingenios, 
potreros, etc., íabricados en la 
100, HABANA 100. 
SON PROPIOS PARA 
REGALOS. 
AGENCIA DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes. Lux n. 3.—Desean colocarae 2 morenoa genera-
lea cocineros v iniubion so colocan de eriadoa de mano 
pura el nampó. Se reciben érdonos para facilitar toda 
clase de dependientea y criados. 
15t77 4-10 
tJE SOLICITA UNA MUJER DE EDAD PARA 
Oa,M)iui>:o"iar á una «»íiora sola, teniendo laa inejorea 
referendas; después do las 9 Animas 23. 
15̂ 78 4-10 
ESEA COLOCARSE UN MORENO EXCE-
'ente cocinero, con buenas referencias. Villegas es-
quina á Tcniento-Rey, bodega, informarán á todas ho-
raa. 15475 4-10 
DESE A'"COLOCA USE EN JOVEN J 'ENINSl-lar de cocinero, bien «eaon oatablecimionto 6 on caá» 
particular. Sabe cocinar á la española y la criolla, v aabo 
altro do roponteroj Üene personas quo respondan por su 
conducta. Hornaza número 13 darán razón. 
15427 4-10 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA COC1NE-ra Impondrán Teniente-Rey número 88: 
15440 4-10 
Cn. 1060 6-7a 2-8d 
s 
CLASES A DOMICILIO A «l'-í BILLETES, AL mes.—Claaes especiales de astronomía, física, quí-
mica, dibujo lineal, etc.; á un precio módico. También 
pasará á Josas doí Monte, Cerro, Vedado, mediante un 
ligero aumento. Informarán Animas 15G. 
153U 4-8 
Ü N PROFESOR NORMAL, CON MUCHA práctica y buenas referencias, ae ofrece para dar lec-
ciones á domicilio: admite proposiciones para el campo. 
Informarán Reina 37 y Aguila 99. 
15208 8-5 
¡ M G U A J I R A ! 
FABRICA DE CIGARROS, 
M O K T R 333. 
Por la alteración hecha en ol sorteo n. 1,168, que ae ce-
lebra el dia U del corriente en vez del 14 quo expresan 
nuestras cajetillas, queda prorrogada Ja concesión do Jos 
premios para ol aorteo 1,169, quo ao celebra el dia 28 del 
presente. Habana, 8 do octubre de 1884. 
15518 2-11a 2-12d 
Ü R I A 
Las personas que dosóen establecer pues-
tos, llevar sillas, ó tomar parte por cual-
quier otro concepto en esta Romería; pue-
den pasar & la calle de Riela n. 93, donde 
informarán. 
Se iavíta también por este medio á los 
asturianos que quieran formar parte de una 
cabalgata que so piensa tenga efecto ol dia 
25 del presente. 
Los que desócn concurrir á formar parte 
de ella, se servirán pasar á inscribirse, con 
el fin do saber si se reúne suficiente número 
do ginotes, para poderla llevar á cabo. 
La Comisión. 
C—N0 1050 6-7 
m \ m APÓSTOL. 
COLLGIO DK l í Y 2'.1 EKEKSANZA DE l í CLASK, INCORFO-
KAUO AL INSTITUTO DK LA HABANA. 
S. Miguel 66, entre Galiano y S. Nicolás. 
Se admiten pupiloa, medio pupilos y externos. 
14863 15-28 
DE 1? Y ENSEÑANZA—INCORPORADO. 
Queda abierta la matricula para el curso del 84-85. Las 
clases de adorno. Idiomas, múaica, dibujo, gimnasio y 
esgrima, etc., se entenderán obligatorias y gratuitas. 
Pídase ol Reglamento. 
M A N R I Q U E 69. 
Colegio de ).f y 2? Enseñanza, do I f clase, Incorporado al 
1NSTIUÜTO PROVINCIAL. 
Ksto oatableoimiento literario, situado on Ja caUe de 
¿gnia; uátju&d atunití «Jlnnuios internos, medio in-
líinoa y »xt*»rno9. y tiene abierta» aua clasea dumit* 
todo el .«Po. 
Du-ooior Literario, Dr. Justo Balbáa y Oonzalee. 
jtnij.í-íy-ftWo-fandaíior l>r XoAfi'.'- Marttnsz do Efioo-
>.»r 1020 oh 1 
Lecciones por eJ profesor I) . Josó P. MungoJ: aJmace-
nes do música de D. Anselmo López. Obrapia 23 y Sres. 
Esperez y H9, Obispo 127. 15391 150t9 
I B P E P I B N T S S DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
t i K c c i o x DE iIÑBTRUCCION.—SKCHETAKIA. 
Habiendo quedado vacante la plaza de profesor do es-
critura en osto Centro, y dobienuo proveerse por oposi-
ción, aegun acuerdo de la Directiva, se hace público, 
para que Jos Sres. que deaóen tomar parte en los ejerci-
cios, puedan presentar sus solicituies en Ja Secretaría 
de la Asociación desdo este dia, de diez de la maQana á 
2 do Ja tardo, y de siete y media á diez de Ja noche, hasta 
el domingo 12, á Jas 9 de. la mañana. 
Los ejercicios tendrán lagar á Jas doce en punto deJ dia 
del domingo 12, en loa aa'.onea del Centro, Prado 85. 
Habana, 8 do octubre de 1881.—El Secretario, Julio 
Melchor Itoi'j. Cn. 1CGU l-8a 4-9d 
C I G A K K O S 
UNJA 75 
ESQUINA A BE-LASCOAIN 
TELEFONO N. 1305. 
En los siguientes depóaitoa de los magníficos cigarros 
do eata Fábrica, puede el púbJico obtenerJos comprán-
dolos por ruedas á precios do fábrica. 
Sres. Antonio López. Obispo n. 41.—Manuel Pereira, 
Ob'spo 7.—Graciano Ivioaboliore, cafe "ElLouvre."— 
José A. Simón, Dragonea y Galiano.—José Benito Alva-
rez, en el cafó del paradero de ViJJannova.—García y 
López, on loa portales del cafó de "Luz." 
15020 2C-20 
Colegio de Ia y 2!í enseñanza 
DE PRIMERA CLASE, 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
CONCORDIA N. 18, 
entre Aguila y Galiano. 
Se avisa á los Sres. padres y encargados 
de los alumnos de esto Colegio, quo desde 
el dia 1? do octubre, empezarán las clases 
dol curso do 1884 á 1885. 
Los alumnos que deseen matricularse, lo 
verificarán basta ol 30 de setiembre, eu ma-
tricula ordinaria, y hasta el 31 do octubro 
eu extraordinaria, debiendo venir provistos 
de su cédula personal los mayores de ca-
torce años. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
El Director. Ldo. Meliton Pérez y Gasas. 
14016 26-10S 
M A G N E T I S M O 
y sonambulismo animal, reglas para magnetizar, fenó-
menos sorpreudentes, curas admirables, espiritualidad 
deJ aJma v otras cosas curiosas, 1 tomo 50 cts. SaJud 23. 
15409 4-10 
A R B O L E S 
Y BEJ DCOS de Jas isJas do Cuba, Puerto-llico y de Pi-
nos, sus nombres vulgares y científicos, largo y grueso 
que alcunzan, colores preciosos de sus maderas, dureza, 
resistencia, peso específico; duración dentro del agua, 
bajo tierra y al aire, aplicaciones en la construcción ci-
vil, naval; ebanisteiíay otras muchas industrias, vir tu-
des medicinales y desinfectantes, las venenosas, fruta 
quedán. Ja época y animales que la comen; los qne pro-
ducen esenciás, aceites, resinas, gomas. Jana, tintes de 
bermosoa colores, jabón, cera, agua, las testilos. frutales 
y aplicaciones para curar, etc., etc. 1 tomo en 4V buenos 
tipos $3 billetes. De venta únicamente Salud ntim.23 y 
O Reeilly 30, librerías. 15470 4-10 
DE LA FACULTAD DH LÓNDKES.—MÉDICO-DIRECTOU 
DE LA QUINTA DE LOS DEPENDIENTES DEL COJÍEUCIO. 
CATEDRÁTICO DE LA UNIVEUSIDAD. 
Consultas y operaciones en su casa. Amargura n? 74 
do 4 á 5 de la tarde. Además, en su Gabinete, Muralla 
n? «6, de 11 á 1 de Ja tarde y de 8 á 9 do Ja noche, 
grátis—Telefono n? 10. 55257 :'0-7O 
OCULISTA Y ESPECIALISTA EN ENFEUMEDADE8 CRÓNICAS. 
Veinte años do práctica lo autorizan para prometer 
al públieo ía curación radical do la sífiüs, sin propinar 
mercurio; de Ía oatrechoz do la uretra, sin operación; de 
Ía gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo del ojo, do Ja matriz y de cuaJquior 
otro padecimiento reboldc—Consultas, do ocboá diez do 
Ja maSana.—LAMPARILLA N° 68. 
13692 20-3 St 
Francisco Medina Ferrer. 
Médico-Cirnjano.—Ha trasladado au domicilio á San 
Josó23.—Consultas do 11 á l , grátis á Jos pobres. 
152f8 30Ot7 
DR. GONZALO ARÓSTEGUI, 
niJÉDICO-CIRUJANO. 
De regreso do Paria ofrece sus servicios al pv'iblico,-




Ha trasladado su despacho & la callo de Tacón n. 2. 
15199 5-5 
Y CALAIIOERO, 
Consulta á las sonoras que padecen afecciones propias 
á la profesión á $4 B.— 6 id. á domiciUo:— Virtudes 2; 
esquina á Znlneta. Gratis do diez á once. 
Cn. 1041 di—al ob 
Dr. Benjamin de Céspedes, 
MÉDICO-CIUUJANO. 
Ha traaladado au domicilio á la calle de Acoata n. 19. 
Consultas de 12 á 2. 15107 15-4 
i d D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T i 
Calle del Prado n ú m e r o 115, 
entre Dragones y Teniente-Rey 
Hace tan solo trabajos de primera calidad; pero á pre-
cios módicos. , , , . , 
.us especialidades son: Ja conservación do la dentadura 
i colocación de postizos efleacea y disimulados álaa per-
luas quien lea hace falta. 
El MISMO DR. WILSOS, ^uienlaa familias de la 
Habana han conocido durante diez y ocho afios ántes 
en la calle de la Habana, está al frente de an casa y no es-
tará ausente este verano como ha sido su costumbre. 
C .n. 1047 30-3 Oc 
8t 
y la ( 
JOSÉ EUGENIO BERNAL, 
ABOGADO, 
Consultas de 7 á 9 de la maüana y do 2 á 4 de la tardo 
Campanario 31. 15097 15-30 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO. 
ABOGADO. 




Eegistrador de la Propiedad por sustitución, Secretar-








C I R I L O A . Y A R I N I . 
CIRUJANO - DENTISTA. 
Villegas n. 80, entre Muralla y Teniente-Key.—Habana 
14742 15-26 St 
DR. PATROCINIO F R E I X A S . 
Médico cirujano de París. Se ha trasladado á Indns. 
tria 127, ocupándose en partos, enfermedades do señoras 
y niños. 1470B 15-25S 
El Dr. Raimundo de Castro 
se ba I laaladado á la calzada do Galiano ni'iineiü Yi 
CONSULTAS DE Vi A 'i. 
14487 90-20S 
raatando muy poco. So admiten suscritores á domici-
.io; hay 4 500 tomos do novelas ilustradas do autores cé-
lebres, nacionales y extranjeros, y obras de viales ins-
tructivos y divertidos; so paga solo $2 billetes al mes 
y cuatro id. eu fondo, que se devuelve al borrarse. Sa-
lud 23. Libros baratos. 15418 4-9 
TOS. 
E N LA PROPAGANDA L I T E R A R I A , 
liay un extenso y variado surtido de 
OBRAS DE TEXTO, 
PARA LA 
PR111EBA í SEGUNDA fflSEllA 
CARRERAS PROFESIONALES, 
Y 
T O D A S í A S F A C U L T A D E S 
que se cursan en esta Universidad. 
^ PPPAI 
G. n. U> 
ai 
T E X T O S B A R A T O S 
para la Universidad, Institutos y Colegios, Se venden, 
• -ilzada del Monte 61, i— 
14850 15-28 
SSSmmmmSmSSSmSa 
compran y cambian. Librería cal  en-
tre Suarez y Factoría. 
V 
Sombrereros, atención. 
Queréis encontrar hormas do todas claaoa Lnclnao laa 
de moda, pasad por la carpintería de M. F. Castañon, 
que tendréis allí por poco dinero todo lo concerniente al 
ramo, pues está & cargo del trabajo el sin ribal hormero 
D. Mauricio Frías. En Ja misma se haco todo trabajo 
de carpintería, albañilería y pintura. Aguiar 90, esqui-




J . M O S Q U E R A . 
La mejor forma conocida hasta el dia. 
Precio 3 doblones. 
O o 1 1 o d o l J S o l . 
77 15066 15-3 77 
A V I S O 
á, los viajeros por el ferrocarril del Oeste. 
Completamente reformada la cantina del paradero del 
Kincon, encontrarán siempre en ella los señores viajeros 
fiambres ya preparados en sacos de papel, conteniendo 
cada uno'do estos almuerzo suüciente para una persona, 
al precio de $1-50 B[B, dándose además media botella de 
vino tinto superior.—Kespecto á aseo: vista hace fé. 
15037' ..: ; .... . 15^2_¿ 
M ü M X x L A 7 3 
H A B A. I\\ A 
13425 á-9 
MR. FRANCISCO, 
peluquero que fué de casa de Dubio, se ofrece al ptibii-
co, y peinar á las señoras á domicilio. Precios módicos 
Villegas entre Obispo y O'Eeilly. 
15387 4-9 
NAVAJAS FINAS 
LKGÍTJMAS 1>K ROIM.ERS & SONS, VACIADAH A LA 
AMERICANA. 
Estas navajas no ea necesario vaciarlas nunca. Tiioraa 
finas do Rodgers. Cuchillas finas, tambion de Kodgcrs. 
Aaentadores con piodra metálica para Ins naviyas. Eatii-
chitos de cubiertos muy buonos y baratos para niños. 
Cubiortna de mesa, gran surtido á precios módicos. 
OBISPO N. 115, Locería, esquinaá Villegas, Habana. 
15368 6-9 
GANGA—INDUSTRIA 1i¿r - SE HACEN VES-tidos para señoraa deado $3 hasta 20. So corta y en-
talla por $1 B. y se liacen toda clase de costuras y bor-
dados todo muy barato. En la miama se alquila una ha-
bitacion alta en media onza oro. Industria 127. 
15285 4-7 
C A N T I N A S . 
Con sazón muy buena so despachan eu ol callejón de 
BornaJ n. 2, altos. 15277 4-7 
PEINADORA. 
La muy acreditada Di? Gertrudis Giménez, lia tras'ar-
dado au establecimiento de peluquería á Aguila 169, el 
sigJo XX, entro Zanja y Barcelona; lo quo participa á 
aa cJienteJa y á Jas señoras (pío quieran honrarla: fign-
rinea menaualea do loa t'iltinioa peinados do Paria: pro-
cioa módicos. Oa parlo Fraucais. 
15235 8_5 
L A C A M I S E R I A 
E ! Taller de Oániisas. 
H A B A N A 75, 
entre las del Obispo y Obrapia. 
Atendiendo á la situación actual del país, aviaa á su 
clientela y á los que están habituados á vestir Ja camisa 
perfecta, que sus conocidas camisas de $5 y 4i oro, con 
las miamaa telas especiales que tanto crédito gozan, es-
mero en su corto y confección. Jas hace, dea de hoy IV de 
octubre 
La do cinco pesos á 4-50. 
La de doblón á 3-75, 
La larga do dormir á 3, de oían do color. 
Quo, atendiendo á lo mismo, ha establecido dos tipos 
más do camisas de tola blanca do puro hilo, con viataa do 
tela fina, ó igual camero en el corto y confección, y laa 
hace: 
La de primera á $3-50 oro. 
La de segunda á 3 oro. 
Gran rebaja se hizo tambion on los precios do su siem-
pre escogido surtido do corbatas, pañuelos, medias y 
camisetas, con el Un do quo, ahora quo se hace preciso 
buscar la cconomí.!, la bailón ventajosamente en esta 
acreditada camiaoría. 
LAS VENTAS SON A L CONTADO. 
15045 15-2 0 
B o t i c a s . 
Un farmacéutico doaoa regentear una. Hotel Amú-
rica, piso 2'.' n. 18 informarán. 15426 4-10 
O O L I C I T A COLOCACION UNA EXCELENTE 
^criada do mano ó para cuidar niños, ó bien sea para a-
compañará una señora; entiendo todos los quehaccrca 
do una casa y tiono quien responda por au conducta. I n -
furmarán calle dol Aguacate númoro 121. 
15439 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA INGLESA de mediana edad de criada do mano, cuya obligación 
sabe doaompeñar con perfección, manejadora do niños 
chicos á los que puede lavar su repita, tiono personas 
que respondan do su conducta: Concordia n. 135 entro 
Gervasio y Bclaacoain dará razón el encargado. 
15434 A-10 
U N SARGENTO CON BUENA LICENCIA DE Guardia Civil, solicita ocupación en una finca del 
campo 6 paía cala ciudad, entiende do practicante y au 
señora oa planobadora y lavandera en general, ó comí» 
criada do mano desean'ir juntos. Ancha dol Novto y 
Manrimio. bodega, acora ointosla al mar, informnii. 
15417 4-10 
SE AVISA A L REPARTIDOR DE LA NOVELA '"Los Amores de una Manola", quo las entregas quo 
dejaba eu la callo do Compostala 205 Jas JJovo á Escobar 
n. 65. 15433 4-10 
TINA SEÑORA PENINSULAR, VIUDA, Y DE 
U mediana edad, quo ya pasé el vómito, desea colocar-
se parad aseo de una casa, sabe coser á mano y á má-
quina y tiene personas que, puedan dar informes do sus 
servicios v buena moralidad. Habana núm. 148. 
151fC 4-10 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA DE M A -no una morena jóvon y de buenas coatumbros, tiono 
quien responda por ella: imponen en la calle do Escobar 
m 110 á todas boraa. 15458 4-10 
/"CRIANDERA,—!'NA SEÑORA PENINSULAR 
'-'casada y docuarenta dias de parida; es muy sana y 
robusta, aedesoa acomodar á leche eutora y tiono perso-
nas quo respondan do su moralidad; callo de la Zanja u. 
54, en ol caté, darán razón. 
15ÍC4 4-10 
^JE COLOCA UNA SEÑORA DE MEDIANA E-
l^dad para manejadora do niñoa ó cosor á mano y á má-
quina, y también para acompañar á una soñora sola, DO 
importándole colocarse on algún tren de modista do seis 
á seis; tieno personas quo abonen por su conducta. Sua-
rez núm. 72 impondrán. 15443 4-10 
" E L H O M B R E LIBTRTBT-
Se solicita un operario zapatero quo sopa trabajar do 
nuevo y de composicionea, acomodado por meses. Callo 
de San"Ignacio núm. 102 impondrán. 
1̂ 448 4-10 
ESCRIBIENTES.—EN LA MAESTRANZA DE Artillería so necesitan varios para un trabajo tem-
poral, pueden presentarse en dicho establecimiento loa 
pretondientca, de 7 á 9 de la mañana y de 11 á 4 do Ja 
tatdo, donde se los darán pormenores. 
15452 1-9a 3-10d 
SE SOLICITAN DE 1ÜA 14 PATROCINADOS para ingenio, que liaya más varones que hembras, â -
tustados por años y pagados por meses. Darán razón y 
ratarán de su ajusto Jesús del Monte n. 2. 
15393 4-9 
I I N A MORENA DE CINCO MESEW DE P A K I -
U da desea coJocarao á Jodio entera en una casa parti-
cular; tiene quien responda por su conducta. Aguiar 62, 
entre Tejadillo y Chacón. 16801 4-9 
D K: i/.A COLÍK'ARSK UN MORENO BUEN Co-cinero, formal y aseado, on un» casa particular ó os-
tabJeciinioiito: tieno peraonaa quo respondan do au con-
ducto. T( niento-lley 67, café, darán razón. 
15376 4-9 
ES NUJSSTRO MOTO: 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
T a n baratos, como para PO-
NERLOS AL ALCANCE DE TODOS, OFRECE-
mos de venta los siguientes 
ARTICULOS: MAQUINAS DE COSER CON TO-
dos los modernos adelantos; 
MAQUINAS DE RIZAR} MAQUINAS DE PLE-
gar; planchas y m á q u i n a s de 
RIZAR COMBINADAS; PLANCHAS BRUÑIDO-
ras; camas de hierro y bronce; 
LAMPARAS MECANICAS, ECONOMICAS Y 
a u t o m á t i c a s ; mesitas para J U -
GAR; MESITAS DE CENTRO; MESAS PARA 
cortar; mecedores de alfombra; 
TIJERAS DE ROGERS; Y REVOLVERS DE 
Smith & Wesson. 
ALVAREZ Y HINSE.-Obispo 123. 
O n. 940 156-2 St 
El Nuevo Sistema, 
GRAN TEEN PAEA L I M P I E Z A DE LETRINAS, 
POZOS Y SUMIDEROS.—Á 8 ES. PIPA. 
Pasta desinfectante grátis y descuenta un 5 p § 
Este sistema es el quo más ventajas ofrece al público 
en el aseo, prontitud en el trabajo y economía en los pre-
cios de ajusté; recibe órdenes cafó La Victoria, calle de la 
Muralla.—Paula y Damas, Aguiar y Empedrado, bodega. 
—Obrapia y Habanâ —Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
y Araraburo esquina á San José. 15525 4-11 
La Competencia. 
NUEVO TREN DE L I M P I E Z A DE LETRINAS, 
ETC. A $10 B . CARRETA 
ó por ajusto. Desinfectanto grátis. Reciben órdenes: Ga-
liano, forretoría La Campana; Lagunas y Galiano, bo-
dega; Bernaza 38, bodega; Acosta y Damas, carnicería; 
Jesús Peregrino 70—J. Dominguoz. 15473 4-10 
E L T R I U N F O . 
Gran tren do limpieza do letrinas y sumideros. Lo 
haco más barato que nadie par ser su duoño el quo se 
halla al fronte de toda operación. Recibo órdenes en las 
bodegas siguientes: Campanario y Concordia, Tejadillo 
y Villegas, Habana y San Juan de Dios, Cuba y Tenien-
te Eey, Jesús María y Curazao, Indio n. 1.—Su dueño 
Jesús Peregrino y Soíedad, bodega, J. M. Lorenzo. 
15250 4-7 
A V I S O 
HIXJ i O - Z E O I O L E O . 
DEPÓSITO DK OAL Y DE5IÍS MATERIALES DE FADUICACION 
La dueña de este establecimiento tiene el gusto de 
avisar a sus amigos en particular y al público, que con 
esta fecha soba trasladado de la callo do Temen to Eey 
esquina á Monserrate á la callo del Consulado n. 138, 
entro las de Nentuno y Virtudes, donde se propone se-
guir sirviendo a sus favorecedores con toda la puntuali-
dad y economía que siempre ha acostumbrado. 
No olvidarse. EL RECREO, siempre compladoute 
ha reducido HUH precios en atoncion .1 la mtuacion porque 
atravesamos. CONSULADO N. I 3 S . 
15373 13-9 
E l MONTAÑES. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Dándola pasta desinfectante grátis á 8 rs. pipa y se 
descuenta un 5 por 100. Eeoibe órdenes en los puntos 
r \ E 8 B A COLOCARSE NNA PENINSULAR DE 
J-'mediana édad, para cocinera general: es aseada y 
tiono personas que respondan do su conducta. Merca-
deres 41 darán razón. 15403 4-9 
DESEA COLOCARS^UÑA EXCELÉis 'TE criada do mano do color, activa y aseada ó bien para mane-
jadora do niños: tieno personas quo respondan do au 
conducta. Egido n. 9 darán razón. 
15417 4-9 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MANO una jóven. práctica en loa quehaceres domésticos. 
Informarán Galiano 105, altos. 15421 C-9 
FTNA JOVEN PENINSULAR Y QUE HA ES-
U tado en Jas mejores casas de Ja Habana, desea encon-
trar una casa particular, ya sea para los quehaceres do 
ella ó para cuidar un niño; tambion peina y cose, reú-
ne las meyoros condiciones: tieno quien responda por 
olla. Angeles 39. 15397 4-a 
Se sol icita 
Suaroz 32, una criada para una señora sola, quo sepa 
cocinar, quo soa do moralidad y tenga personas que res-
pondan de sú Inion comportamiento. 
16309 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CANA-rias para criada do mano ó manejadora, 
responda. Villegas ' 15308 
Tiono quien 
4-9 
SE DESEA COLOCAR UN ASIATICO GHBMBRAL cocinero para casa particular ó establecimiento. I m -
pondrán Amargura 05. 15300 4-9 
U NA JOVEN DE M O R A L I D A D Y BUENA conducta desea colocarse para acompañar una señora, 
ó cuidar niños. Infonuarán calle del Castillo n. 03, entro 
Cristina y Clavel. 1541U 4-9 
SE SOLICITA 
un general cocinero que sea de color. Sol 58. 
15423 4-9 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA 
U edad desea colocarse para criada de mano 6 maneja-
dora de un niño ó camarera de un hotel ó acompanar 
una señora. Darán razón Aguila 233. 
15124 4-9 
AVISO.-d DESEA COLOCARSE UNA PARDA Vdo criandera, tiene siete meses de parida y buena y 
abundante leclie y se coJoca á leche entera. Informarán 
calle do Neptuno n. 182. 15407 4-9 
D E.SE A < COLOCARSE UNA JOVEN BLANCA do moralidad para manejar niños on una casa docen-
te ó de criada de mano: tione porsonaa que la garanticen: 
calie de la Asunción n. 21 en Guanabacoa darán razón. 
15411 4-9 
U N COCIN1ÍIIO DE COLOR DESEA COLO-carso eu casa particu'ar ó estableciiniento, teniendo 
quien responda do su conducta. 
15378 
Callo do Luz tu 8. 
4-9 
SE SOLICITA 
una criada de color do mediana edad, para cocinar para 
una señora sola, y que duerma en ol acomodo. Paga se-
gura. Virtudes número 106 informarán. 
15402 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE crian-dera á lecho entera, de cinco meses do parida, do 
buena x abundante locho, reconocida por los médicos, 
tieno personas quo respondan. Estrella n. 150. 
15325 4-8 
SO L I C I T A UNA SEÑORA DE M O R A L I D A D r E niños que criar en su casa; los admito desdo la más 
pequeña edad, pues los Jacta personalmente y los sostie-
ne hasta los diez años; cuenta con una casa espaciosa y 
todas las comodidades -necesarias para cumplir con los 
padres ó encargados quo so dignen ponor su conflanza, 
on ella. Precios convenientes. Calzada dol Corro 875. 
15320 4-8 
U N PENINSULAII, COMO DE 30 AÑOS, So-licita colocación para portero ó criado do mano; tieno 
persona do confianza que abono por su conduela y hon-
radez. Informarán callo do los üllcios número 23. 
l.r>307 4-8 
Desea colocarse una jóven asturiana de criandera ¡t 
inedia loche ó á locho entera, do diez meses de parida y 
muy sana; y un liombro como de 40 años, para lo quo 
quieran aplicarlo, y buenas referencias. Amargura 54. 
15315 4-8 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PARA ACOMPA-ñar á otra y prostar algunos pequeños servicios, dán-
dole casa, comida, ropa limpia y sus manos libros para 
omplearlaa en bonoticio suyo. Noptuno n. 188. 
15309 4-8 
Tejadillo, carbonería. Su dueño vive Zanja 119.—Ana-
olotoGoT.í»!™ Rflv 14790 15 27S I n d u s t r i a 69. 
Se solicita un cocinero 6 cocinera que duornia en ol a-
comodo, preliriéndolo peninsular. 
15304 4-8 
DESEA COLOCAKSE UN MORENO JOVEN DE buena preaoncia para cocJioro en casa particuJar, 
tanto do pareja cemo de un caballo solo: es activo é inte-
ligent e y tieiio personas quo garanticen au conducta: ca-
llo de Sau Miguel n. 112 darán razón. 
^ S ó 4-11 
SE DESEA UN CRIADO DE EDAD Y QUE tonga quien dé buenos informes. O'Roilly esquina á Haba-
1 TNA PARDA COSTURERA SOLICITA COLO-
U carse; coso á máquina y á mano. Oficios n . 7. 
TNA JOVEN PEM>SULAR DESEA UNA casa 
J decente, para el aseo y demás; es una general costu-
rera, tiono qnioii responda por su conducta. Aguiar nú-
mero 18. 15308 4-« 
15501 4-11 
¡JE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO B L A N -
5 c a ü de color, y que tonga quien responda por su 
conducta. Amistad n. 33. 
15490 4-U 
UNA SEÑORA (¡BLANCA VIUDA 1 H I J A D E L país y su hija dosran colocarso para cocinar ó lavar 
jara una corta familia, y la bija para manejar un niCo. 
Jallo de Amistad y ICstrella, Fonda I I , altos, informarán. 
]54f-9 4^11 
TN EXCELENTE COCINERO PENINSULAR 
J desea colocarso on casa particular ó ostablocimionto, 
cocina á la española, l'raucesa y americana, tiono perso-
nas respetables quo reapondañ por au conducta. Mura-
lla 98, sastrería, informarán. 15340 4-8 
E SOLICITA ÜÑA CRIADA SEA BLANCA O 
do color, para el manojo do tros uifios, quo tongabuo-
as referenciaa. Acosla'n. 113, en el Ecgnndopiao. 
15358 4-8 
4 L S POR CIENTO SE DAN SiOO,00» H A S T A 
l-en partidas de á $200 con hipoteca de casasen todos 
puntos, do maderay mamposteria, sobre alquileres, ac-
ciones y toda clase de nogocioque presento garantía, hi-
poteca do lineado campo. Sitios 32. 
15480 4-11 
IT NA SEÑORA DESEA COLOCARSE DE 
J criandera, do dos meses do parida, tieno buena y 
abundanto locho, de 22 años de edad. Reúno las mejores 
condiciones para, criar, tiene quien responda por su con-
ducta, Sau José y Soledad darán razón. Fonda. 
15359 4-8 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, que tenga, persona qne Ja 
recomiende. Sol 121. 15507 4-11 
MOIIENA PARA 
criada de mano en casa do familia decente, darán ra-
zón Sol 113. 15300 4-8 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
SE SOLICITA 
un individuo blanco para portero y criado de mano, quo 
tontea persona que lo recomiende. Sol 121. 
I550G 4-11 
UNA SEÑORA PENINSULAR SOLICITA DOS ó tres niñas parala educación primaria, en Ja ciudad 
ó en el campo, ó cien para acompañar á una señora ó se-
ñorita y ayudar á coser: tiene personas respetables que 
respondan de su aptitud y moralidad. De más pormeno-
res impondrán Inquisidor 31. 
15497 4-11 
WkH'IOTT 'WT\ £k T% d e l o s ü l U i A N O S G l C K K -
J^JUAvJbJuJLiUXdbAr KATIVOS cúrase pron-
tamente por ol MÉTODO QlVZALB. Adoptado on todos loa 
HOSVITALES DB FKANCIA. Recupérase rápidamente el 
VIGOR. Casos simples, $3 á $0; severos, $3 á $12. Folleto 
grátis. CIVIALK REMEDIAD AGEXOY, 160 Fulton St. N. T . 
Se necesitan 100 trabajadores 
do campo, pagándoles bien; un mayoral de ingenio y un 
mecánico. Oficios 10, altes, de 12 á i . 
1552C 4-11 
CONVENIENCIA G E N E R A L . 
Se solicitan trabajadores, mayordomos, maquimstiiM 
de ingenio. So despachan asuntos en ol Gobierno Civil. 
Eclesiástico, Hacienda, Marina y Ayuntamiento. So sa-
can pasaportes y licencias. Se redimen censos del Esta-
do. Se arriendan potreros. Se compran créditos de la 
Caja do Ahorros y títulos de Ja deuda. Oficios 10, altoa, 
de 12 & 4. 15530 4-11 
U N MATRIMONIO DE MEDIANA EDAD, RE-cien llegado de España, sin pretensiones de mucho 
sueldo, desea colocarse de portero, criado, camarero, co-
brador ú otros análogos; su esposa es buena planchado-
ra y rizadora ó criada. Luz n. 3. 
15529 '-11 
C O L E G I O SAN AGUSTIN.-SE SOLICITA UN 
v> profesor interno con referencias acerca do su mora-
lidad y práctica en la 1? Enseñanza. En la misma se 
alquila Ja casa Salud n. 119, con tres Jiabitaciones, agua 
y demás comodidades. Habana n. 179. 
15508 0-11 
EN L A IMPRENTA BARCINA SE SOLICITA al Areonauta Henry Rondot, para un asunto quo le 
interesa. 15510 4-11 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU lar do 18 años de edad de criado de mano, ayudante 
de cocina, 6 pago: sabe cumplir con su obligación, es 
activo y aseado y tiene qtüen responda por su conducta. 
Gervasio n. 43 darán razón. 15499 4-11 
laa familias aigniontes 
D. Cristóbal Iranode y su esposa Doña Doloros Pérez 
1 Don Mauricio. 
Hijos: > „ Guillermo. 
) „ Antonio. 
^ ,, Marcelina. 
Hijas: > ,, Luisita. 
) „ Dolorita. 
Estos señores fueron dueños de la morena Mana do 
los Santos: desea saber su bija Teodosa si aún vivo y su 
dirección: además dejó una hermana llamada Desidoria, 
Tiene interés dicha Teodosa on saber do su familia. 
Contostaciou á la parda Teodosa Pérez cn ol Ingenio 
"Vizcaya" on Bauagiiises. 
C". 1.072 4-10 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE DE COCHE ro ó de criado de mano ó do cobrador ó do otro cual-
quiera trabajo; entiende el comercio, bodega ó cafó: tiene 
personas que lo garanticen. Impondrán Curazao 14 
todas horas del día. 15i80 4-10 
i . Colchonería. 15327 4-8 
S E DESEA COLOCAR UNA o t 
AGUA DEL POOR RICHARD 
DE L A 
SHA. U. (í . BROWNS.ES LA 1M E.IOR AGUA D E L 
MUNDO PARA LOS OJOS. 
Experimentadu desde haco 23 años.—Remueve toda in-
flamación del ojo fortaleciéndolo dándolo más clara vista. 
—Precio: 30 cts.—Se vende en todas las boticas y en casa 
del Sr. Sarrá v M. Johnson.—Depósito 51, Bond St. Nue-
va York. E. H. A. 0 Oct. 
*STE valioso remedio lleva ya cincucnl» 
y siete años ile ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta cn 1827. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
sido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto & su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre cutero 
y ver que sea 
Y e r i i p le " B . A." F É r t c k 
¿ r a 
11 
T I N J O V E N PENlK&UyAK DESEA COLOCAll-
U se, bien para criado de mano ú otra cosa análoga, 
teniendo personas que respondan por su conducta, in-
formarán calzada del Ccn o Í61, bodega el Dependiente. 
153«1 4-8 
r V K S E A COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
J-^criaudcra á lecho enW-a ó media leche, la íiue tiene 
buena y abundante: es sana, robusta y de moralidad: 
tiene personas iiuo respondan do sn conducta; calle de 
la Salud n. 174 darán razón. 15362 4-8 
TT N ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO Y 
U do inmejorable con lucta desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: Bernaza47, bodega darán ra-
zón. 15322 4-8 
rxHSEA COLOCARSE UNA SESOUA DE ME 
indiana edad, criada de maco ó luouejadora de niños 6 
acompañar una señora, tiene porson-1» que respomlan de 
sn. conducta; informarán Gervasio n. 5. 
15 24 4-8 
Í ¿ E SOLICITA UNA CRIADA DE MEDIANA 
Oedad de odor, para manejar dos niños y limpieza de 
babitací^nesde 1 8 mismos, so le darán $17 B^B y ropa 
limpia, ha do traer buena referencia; calzada del Cerro 
492. 15338 4 8 
T^ESEA COLOCARSE PARA MANEJADORA O 
U'ctiada d» mano una jóvon de color. Darán razonen 
la Real < asa de Beneficencia. 15348 4-8 
T>ESEA UNA SEÑORA PENINSULAR LAVAN-
i- 'dora, hacerse cargo para avar la ropa de dos ó tres 
casas particulares, teniendo (juien responda por ella: 
pueden dirigirse á Crespo 56, á todas horas. 
15350 4-8 
T TNA SEÑORA PROFESORA DESEA ENCON 
*J írar una familia para enseñar inglés, francés y el 
bordado, por horas: tlerie quien la responda. Dirigirse 
"Señora Profesora" en el despacho de esta imprenta. 
15351 0-8 
DKSEA COLOCARSE UNA MORENA, SANA Y r- lin>«ta. de ocho meses do parida, de criandera á le-
che antera, la qno tiene buena y abundante y reconocida 
por los Médicos: es d« moral-dad y con personas qu» 
respondan de su conducta. Dragones n. 20, entro Agui-
la y Amistid, darán razón. IñHi 4-8 
O E SOLICITA UN HOMBRE LAVANDERO O 
Ouunqne quiera aprender á lavar, se le ensenará en 
poco tiempo, y un muchacho para criado. Depósito de 
Legía Fénix y almidón do arroz. Empedrado 13. 
15345 4-8 
j y í N M * N L K L FARIÑAS Y M E I N DE LA 
f provincia de Orense, desea saher el paradero de su 
padreD. José Fariñas y Tombcdos, que hace 4 años no 
tiene noticia de él; la persona que dé infirmes en la calle 
de l'uerta Cerrada n. 42, además de agradecerlo se gra^ 
titica'á. 15241 4-7 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE MANO 
.«-'y nunejadora de niños excelente; sabe cumplir con 
su ob ifr.Kñon y tiene persenas que respondan de su con-
ducta: Villegas 57 darán ra^on. 15244 4-7 
r j N A SEÑORA DE MEOIANAEDAD V MORA-
*J lidad cou sn hijo de 12 años desea colocarse en caca 
particular para criada ^c mano y costurera ó sola: Monte 
esquina á Znlueta, Bazar Habanero. 15255 4-7 
C E SOLICITA EN EL PUNTO EN QUE SE HA-
Olio al Sr. D. Gaspar Morete y il Luisito Gaspar y Por-
tea y á D! Encarnación Portes y Márquez y áD? Lóretíco 
Portes, para un asunto do familia; Cárdenas n. 3 
15258 4-7 
TTN ASIATICO GENERAL COCINERO Y RE-
posteio, desea colocarse, ya sea en casa particular ó 
cualquier clase do establecimiento. Villegas 105 darán 
razón. 152*7 4-7 
^ E SOLICITA UNA MUCIIACHITA HUERFA-
Ona, bien blanca ó de color, de 10 í 14 años, para ha-
rerse cargo de ella. En Aguila 237, entre Monte y Co-
rrales darán razón. 15281 4-7 
Í^E.-jEA COLOCARSE UNA JOVEN PENINSU-
í-'Iar, para criada de mano ó manejadora de n;fios: es 
de buen carácter y sabe enmplir con su obligación, te-
niendo personas quo la garanticen. Cuba 36 darán ra-
zón. 15203 4̂ 7 
-AJL 3.0 y > o r 3.00. 
Se da dinero con hipoteca de casas y depósitos de la 
Ceja de Ahorros: hay lo que pidan, desdo 2,00 pesos 
hasta $5,000! ocurrir A Manrique número 3D, de seis de la 
mañana á tres de la tordo, sin intervención de corredor 
15236 4_8 
TTNA SEÑORA PENINSULAR, DE DOS MESES 
do parida, se «íiwncda á media leche é leche entera: 
tionn quit-u rosporíí&de BU conducta. Irapondrín o»I¡( 
del Pogito n 21. 15?88 1 8 
^ SE S O L I C I T A 
una criada do mano, que tenga buenas iefercnc"a3. San 
Ignacio n. l». 16295 8-7 
I T NA SEÑORA PENINSULAR deeea colocarse en 
*J una casa particular para lavar, planchar, rizar ó bien 
para criada de mano. Factoría 62. 15267 4-7 
I T NA SEÑORA JOVEN DE 26 AÑOS DE EDAD, 
• solicita colocación para criada de mano para esta ciu-
dad ó el campo: tienieudo personas que respondan de 
su conducta Informarán en la calle do la Trinidad n. 13 
Cerro, ü todas horas. 15271 4̂ 7 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-¡̂ eío y repostero: es aseado, de buena conducta y 
tiene par-onas que respondan por él: calit de la Merced 
n. 103 darán raznn. 15278 4-7 
TTNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA 
*J uiia casa para cocinar á la española, de una corta fa-
milia. Habana 112 darán razón. 15289 4-7 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
«J sarse en casa particular para coser de seis á seis-, 
entiende toda clase de costuras á mano v máquina: da-
rán razón calzada do Galiano esquina á Nepuino. pele-
teria El Pai ai»o 15298 4-7 
ffJNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE LA PE-
f j nlnsula, deso • colocarse de diada do mano ó mane-
.ladorade niños ó acompañar á una señora ó señorita: 
tiene quien responda por su conducta. Informarán Cam-
panario la. ]52.''9 4-7 
ITN Aí-IATICO GENERAL COCINERO DESEA 
u colocarse, ya sea en casa particular ó estiblecimien-
to: es aseado y de buena conducta: calzada de la Reina 
a. 32 darán razón. 15292 4-7 
Sol n0 72, altos. 
, Una mulatica de doce á treoe años para el servicio do-
méstico y un muchacho para los mismos quehaceres, qne 
B-̂ p.". sn d^bcr. 5270 4-7 
S fc SOL.U ITA U^ CRIADO BLANCO DE CA-to1 re á diez y seis años para el servicio de la casa. Im-
pondrán Galiano 58, altos de la loceria. 15273 4-7 
Se toman en alquiler 
dos criadas cocineras y lavanderas, para poca familia, 
que tengan buenas referencias. Pcrseveiaucia 16. 
15'J?0 4_7 
TT>A JOVEIS DE COLOR GENERAL LAVAN-
^ aera y nzadora desea colocarse en una casa particu-
lar decente, bien para el campo ó para la Habana, tiene 
quien tesponda por ella; Cárdenas 3 informarán á todas 
horas. 1 15209 4.7 
SE SOLICITA 
un cocinero con buenas recomendaciones. Paseo de Ta^ 
con n. 6. 15283 4.7 
¡ T N ASIATICO BUEN COCINERO V RE POS-
"U tero á la francesa é inglesa solicita colocación en casa 
pirticular ó establecimiento. Tiene quien responda por 
su conducta. Impondrán calle de San José esquina á San 
Nicolás, bodega, n. 25. 15252 4-7 
Se solicita 
una negrita 6 mulatica de doce á catorce años para el 
ser uto doméstico de una corla familia. Calle del Morro 
n. 60 15247 4.7 
SEACOLOCARSE UN MORENO BUEN CO-
i-'einero, aseado y de inmejorable conducta va sea en 
casa particular ó establecimiento: tiene personas qne lo 
gavantiren: calle de la Lealtad n. 125 darán razón. 
15249 4_7 
T T V \ PARDA L I B R E DE BUENA CONDUCTA 
U .i'sea colocarse do cocinera. Darán razón Virtudes 
110 t\ un muchacho do 11 años. 
™** 4-7 
CRIANDERA. 
'Se solicita una á lecho entera, que tenga de7 á!) de 
parida Prad» 18. altoa. IñlüS l-4a 7-5d 
TTNA SEÑORA FRANCESA, MODISTA DE 
\J profesión, desea encontrar una colocación en rasa 
particular, sea para acompañar una niña ó señora y en-
sañarlo el francés. Informarán Industria 97. 
15051 g_o 
¡TNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
*J carao de criada de mano: sabe coser á máquina y á 
mano y tiene personas que respondan por ella. Calle de 
la Industria número 144 darán razón. 
14955 g.x 
Oompras. 
Ojo, Caja de Ahorros. Ojo. 
Se compran grandes y pequeñas cantidades, pagando 
23 por pro y 27 por billetes. Oficios 10, altos, do 12 á 4 
15527 4-11 
S " 1 DESEA C03ÍPRAR UN B I L L A E CHICO (4ix9) de carambola, de uso. barato. Cerro 747. 
4-10 
CHN >INTERVENCION DE CORREDOR SE DE 
K-7-ea comprar una máquina de moler caña, que sus di 
mensiones no bajen de 6J piés de trapiche y las demá 
medidas que á este largo correspondan.-Alberto Veras 
tegni. San Ignacio n. 50. 15317 8-8 
f \ > 0 . CALLE » E JESUS MARIA N. 3 SE COM 
v^pran residuos de annalidades y amortizablo y lámi-
na"! do ambas deudas y so compran toda clase créditos 
do 1» C¡ya do Ahorros. Billetes al 26 y oro al 27. Do 7 á 1 
de la mañana. IŜ OO 4.8 
AJA ÜE AHORROS.-SE COMPRAN C E R T Í -
^hcados pagándolos á los más altos precios. Se ofrece 
a los Srea, vendedores grandes cantidades mediante una 
paqueña retribución. Impondrán de 7 9 de la mañí.na 
calé do Luz, Iranciaco Calafell. 15296 4-7 
L I B R O S . 
Se compran do todas claeea ea pequeñas y grandes 
partidas: Obisqo 54, librería. 152Í0 10-7 
SE C0MPKAN 
depósitos de la Caia de Ahorros pagándose en billetes 
•> > PS / en oro á 37 p § directamente; Merced 99 de 7 
10 do do la mañana, en pequoñaa ó grandes cantidades. 
l52-)2 10_7 
G E t OMFRAN UNOS MUEBLES BUENOS, 
k^pianmo de buen fabricante y demás enseres de casa, 
loza y cri8t»leria do alguna familia que se ausente para 
otra que nene de España. Impondrán Gervasio 139. 
IfOOS 8-1 
DE L A 
I S L A D E O r B A . 
Se compran cupones do la Deuda Amorüzable, ( 
grandes y pequeñas cantidades. 
Dirijirse á M. de Zayas Trigueros, Mercaderes nV 164 
(altos) ó por correo, A oartado número 451. 
C n. 1030 
EN $30 ORO, 
Se alquila la casa calle de Villegas n. 17: la llave en 
u 44, v demás infonnan eu Baratillo n. 7. altos. 
15521 . 8-11 
M A R I A N A O . 
Se alquila, y se vendo sin intervención de corredor, la 
espaciosa y elegante casa donde estuve la sociedad "El 
Recreo." Habana, Pasaje n. 9, Informaráu. 
15523 G-ll 
A R R E G L A D O A L A É P O C A . 
Se alquila la gran casa calle del Blanco n. 34, Pi incipe 
Alfonso 149 y Luyanó 7!; la primera es de zaguán, siete 
cuartos, y todas tienen agua. San Rafael 74. 
15528 4-U 
O J O , 
Gran rebaja do precios eu las habitacioues de la casa 
de la calzada del Principe Alfonso n. 63, altos esquina á 
Suarez. y frente al Campo de Marte. 
15515 «-U 
Se alquila la casa, calle de Escobar n. 144, con sala, 3 ventanas á la calle, comedor y zaguán, 6 cuartos bar-
jos y dos altos, cocina, caballeriza, patio con jardín, gas 
y acua OJI $76-50 oro: en la misma informarán. 
* 15517 4-11 
Se alquila la casa, callo de Animas 148, muy hermosa y capaz para lo que quieran aplicarla, pueden vivir 
desahogadamente dos familias, poner una marca de ta-
bacos, ú otro cualquier establecimiento; se dá en la mi-
tad de lo que siempre ha ganado de alquiler, arreglado 
á la situación. Informan Aguacate 112. 
1549 4 < - l l 
Se alquilan en módico precio las casas n. 75 de la calle de la Industria y 96 de la de los Sitios. Impondrán 
en la calle de Cuba n. 11». 
15̂ 04 4-11 
t ^ n $51 oro se alquila una casa. Animas 47, entre Amis-
P^tad v Aguila; tiene sala, comedor con persianas, tres 
cuartos bajos y uno alto, toda de azotea, hermosa cocina, 
llave de agua, mamparas y una alacena y buenos suelos: 
'all 'vo al lado n. 45, ó impondrán Obrapia 57, altos, en-
tre Compostela y Aguacate. 15512 4-11 
lo alquilan tres magnificas habitaciones con vista al 
i^mar, en el barrio de Casa Blanca, calle de Sevilla 48: 
en precio módico. Informarán en Lealtad 39, en esta 
ciudad. 15471 4-10 
CAJA DE AHORROS. 
En la calle do Jesús María 112, bajos, se compran toda 
clasede créditos contra dicho Establecimiento de rédito 
De 8 á 10 de la mañana. 14836 15-28 
Se compran libros 
nueves y usados, eu pequeñas y grandes partidas; eu la 
misma se comnran estuches de cinyia y matemáticas 
oalr.adndel Monte 61, entre Suarez y Factoría. 
14339 20-17 setb 
E n precio m ó d i c o ; 
se alquila la casa, calle del Morro n. ?, y también se al-
quilan del mismo modo, frente á la misma, dos casas 
acabadas de construir, propias cada una do ellas para 
do-» familias, como que tienen cada una 10 habitaciones, 
9 eu lof altos y las mismas en los bajos; cm patio coci-
na, agaa y una buena azotea con vista á la entrada del 
puerto. Cárcel esquina á Mono, bodega, darán razón. 
15150 4-10 
Bernaza 60, 
entre Temente-lley y Muralla so alquilan habitaciones 
amuebladas muy ventiladas, altas y najas. 
15451 4-10 
A hombres, señoras solas ó matrimonio sin niños se dan en alquiler dos hermosas posesiones altas; y en 
la misma dan razón de una famosa casa quo se vende ó 
cambia por dos más chicas. Salud 109. 
15149 4-10 
En $ili,-50 oro con fiador principal pagador se alquila la casa San Rafael n. 103, compuesta de dos venta-
nas, zaguán, sala de mármol, corredor y los dos prime-
ros cuartos con sus pisos de mosaico, 5 cuartos corridos 
á la derecha y 3 á la izquierda, saleta de comer, cuaitos 
para criados, espaciosa cocina con su horno, fregadero y 
mesas de mármol, cuarto de baño, inodoro, patio y tras-
patío, toda de azotea, con sus reatas do azulejos, 3 habi-
taciones altas, 8 llaves de agua, toda de azúlelos con per-
sianas y mamparas de cristal, muy limpia toda. Infor-
marán en la misma su dueña. 15156 4-10 
Para un caballero solo se alquila un hermosísimo salón, su ante-salon v un cuarto para criad • en los altos de 
una casa de las más frescas y céntricas de la Habana, 
cuyos bajos vive una familia respetable. Informarán en 
la sedería La Villa de París, calle del Obispo. 
15465 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Virtudes n, PO, do mampostería, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, escusado y buen patio, cu $30 
oro mensuales; tamb en tiene pluma de agua. 
15432 4-10 
Se alquilan 
¡uutaa ó separadas, cinco hermosas habitaciones alfas 
con balcón á la callo. Galiano número 99. 
15441 W 0 
En $46-75 oro la casa Apodaca número 6, con sala, co-medor, tres cuartos, etc., en la planta baja: y sala, 
comedor y un cuarto, en la alt»; y á mas un cnartito en 
el fondo í e la azotea. Tiene pluma de agua. Las llaves 
eu fronte. 15i44 4-10 
í j a r a una señora de edad 6 un caballero, se alquila una 
i habitación y puede comer con los dueños de dicha 
casa, que es un matrimonio, dos niños y dos criados de 
color, que so hace por estar acompañados. Empedrads 
n. 33, inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
15431 9-10 
S E A L Q U I L A N . 
Las câ as ealle de Estevez n? 18, Campanario n'.' 46, 
todas con abundante agua; y un solar con fábrica en la 
calle del Príncipe Alfonso n. 258. con módico precio en 
su alquil-r, con fiador y principal pagador, las llaves del 
46 están en la calle del Obispo n. 1, en la que impondrán 
de todas. 15437 1 5-O10 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
scusados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 15428 8-10 
So alquilan las casas ns. 5G0 y 562 en la calzada del Ce-rro; la primera tiene sala, comedor. 4 cuartos y un sa-
lón al fondo, y la otra tiene sala, comedor y 5 cuartos, 
ámbaa tienen árboles frutales en el traspatio y les pasa 
la zanja, están á una cuadra de la iglesia; en las mismas 
impondrán. 15481 4-10 
Empedrado 15. 
Se alquilan habitaciones baratas, con asistencia, a-
lumbrado, baño v demás comodidades, entrada á todas 
horas. Í5472 4-10 
VIRTUDES 10. 
Se alquila una hermosa sala con sn gabinete y otras 
habitaciones con vista á la calle, bien amuebladas, cerca 
de los teatros y parques, entrada á todas horas, precios 
moderados. 15476 4-10 
arque Central.—Altus de los Helados de París, se al-
quiluu hermosas y ventiladas habitaciones, con dere-
• á 1 - sala y con toda asistencia, á personas detentes, 
P 
cho 
precios muy módicos. Prado 1 6. 
15457 4-10 
Se alqui a la hermosa casa de esquina, Inquisidor 27. con unos altos propios para familia y entresuelos 
grandes y corridos, que se pueden dar por separados M 
se quiere. La llave ostá eu el café, ó impondrán Cárlos 
39 n. 6. 15461 '4-10 
E n la calle de Acosta núm. 43 se alquila un piso alto, que se compone d* 3 cuartos, sa'a, romedor, buena 
cocina y mirador con vistas preciosas agua de Vento, 
un tanque para baño y otras comodidades, propio para 
un matrimonio d corta familia. 
También se alquila el piso principal de la pintoresca 
casa de la calle del Príncipe Alfonso núm. 83. Informará 
sn d u p í í o (HI la referida calle de Acosta n. 43. 
15442 4-10 
En proporción se alquila una casita con sala, comedor, dos cuartos, agua etc. También unos altos, muy in-
dependientes, con iguales comodidades, y por separado 
una acceaoria pequeña. Impondrán calle de Crespo núm 
10 esquina á Ancha del 2íorte. 
15145 4-10 
S E A L Q U I L A en el baratísimo precio de 34$ en oro por motivo de la situación que tenemos, la bonita ca-
sa n . 52 do la calle Crespo, es do azotea, tiene regular 
sala, saleta, 3 ventilados y espaciosos cuartos, cocina y 
demás comodidades; en el n. 50 está la llave, y Acosta 90 
impondrán. 15370 4-9 
Se alquilan unos altos muy frescos y ventilados, con entrada independiente y vista á la calzada del Mon-
te: en el callejón del Suspiro n. 18, alli mismo informa^ 
rán. 1P367 4-9 
Se alquila, la casa n. 34 de la calle de Paula; con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina y pozo, en $28 oro: la 
llave está en la bodega. Informan en Guanahacoa, Co-
rral Falso 50, entre San Antonio y Gloria. 
15414 4-9 
.. - xñ , Hoteles 
S A R A T O G A H O Ü S E . 
Gran palacio (Mendizabal) con espaciosas y ventila-
das habitaciones suelos de mármol y mosáico, esmerada 




/"^ uanabavoa: so alquila unacasa, calle de Vista Her-
vXaiosa outr" Coiicepcion y Real, n. 29, una cuadra del 
colegio dolos Escolapi s. con cinco cuartos, fgua, muy 
yegura, toda de mampostería. Se dá barata. Calle de Je-
sús María n. 99, Habana,vive sa dueño. 
15491 4-11 
E n la nueva, hermosa y ventilada casa tal e de San Pedro n. 44. altos de la Bolsa Oñciál, 'con entrada 
también por la de Baratillo n. 3, se alquilan espaciosas 
h-'bitadon»s con vista á la bahía, propias para oicritorio 
6 para vivienda. En la misma informarán. 
I5t03 4-11 
Se alquila en Uüa do las mejort s calles una hermosa aabirai-ion en el piso principal con entrada á todas ho-
^as; nn zaguán con capacidad para cuatro carruajes y 
caballerizas con 4 vallas como no hay otras en la Habar-
na, agua abundante y se dp^án en proporción. Amarcu-
i'an, 5á, 15498 ,. . 4-11 
CJo alquila un bonito cuarto bajo, con puerta grande á 
k3la calle. Obrapia 57, entre Compostela y Agnacate. 
completamente independiente; tiene agua é inodoro: en 
el alto impondrán; y se vende cascarilla legítima de hue-
vo. 15419 4-9 
Se alquilan unes bonitos altos; compuestos de tres ha-bitaciones, con baño, inodoro y dos plumas de agua, 
gas, doa azoteas y un cuartico chico quo sirvo do lavar-
dero ó cocina; se desea que sean personas decentes; se 
dán y se toman referencias: podrán verse do 8 do la ma-
ñana á tres de la tarde. Manrique n. 10. 
15422 4-9 
EN $85 ORO, con dos meses en fondo ó fiador principal pagador, se 
alquila la parte alia de la bien situada casa, calzada de 
Galiano n. 9. esquina á Trocadero. Alquilan también 
dos accesorias pertenecientes á la misma, que dan á la 
calle del Trocadero: las llaves en la parte baja, esquina, 
é impondrán en la misma Virtudes u. 37, entre Amistad 
y Aguila. 15385 4-9 
Se alqnila en $46-75 oro, con dos meses en fondo ó fia-dor principal pagador, la casa calle de la Estrella nú-
mero 26. entre Angeles y Hayo, con sala, comedor corri-
do, 5 cuartos y pluma de agua: la llave en frente n. 45, é 
impondrán Galiano 9, esquina á Trocadero, tienda de ro-
pa, y en Guanahacoa Concepción n. 40, esquina á Divi-
sión. 15384 4-9 
SE ALQUILA 
la casita Obrapia n. 85; con sala, comedor, dos cuartos 
pozo, etc: A l lado la llavo é informarán Amargura 40. 
15383 4-9 
Sie anienda una estancia inmediata al caserío de Arro-'yo Apolo. En el establecimiento del mismo impon-
drán. 15389 4-9 
SE ALQUILA 
la casa Hornaza 31. Reina 124 impondrán. 
15406 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescoo altos de la casa calle del Obispo 
n. 37, que se componen do sala, gabinete con balcón co-
rrido á la calle, piso «íe mármol y cielo raso, 10 posesio-
nes, agna y demás menesteres, con zaguán; en el módico 
precio de Ó onzas oro al mes; habiendo ganado antes de 
ahora10 onzas oro. Impondrán en la camisería de los 
bajos de dicha casa y en Ja calle do las Animas n. 32. 
154̂ 9 10 9 
SE ALQUILA 
la casa Peña "Pobre n. 3R coa tres cuartos y demás. T>a 
casa Compostela l io con ocho cuartos y la de Eeina 111 
con once cuartos: en la última dan razón. 
15̂ 90 8-9 
Se alquilan 
los hermosos altos calle del Sol n. 52, entre Compostela 
y Habana, compuestos de gran sala, comedor y nn gran 
cuarto, acabados de pintar y con suelas de mármol. 
Tienen balcón corrido á la calle y solo so alquilan para 
escr torio, caballeros solos, ó matrimonio sin hijos. Se 
da llavin y su precio $34 oro. 
15371 4-9 
8e alquilan: tr en 31 pesos oro la casa Conde núm'.1 9, con es hermosos cuartos, pozo y algibe, y en 50 pesos 
billetes la de Curazao n? 36, de alto y b-jo, con po7.o. En 
las mismas se indica dónde están las Uavoa. Informa-
rán Amistad n. 102. 15366 4-9 
Lealtad 9 6 . 
Se alquila una habitación alta en casa decente. 
15381 4-9 
Se alqnila esta casa calle de las ¡'amas n. 20, en cua-renta pesos oro al mes. La jlave está á la otra puerta, 
en el n. '¿i. El dueño vive eu Guanahacoa. callo do Co-
rral-Falso n. 50, entre San Antonio y Gloria. 
15413 4-0 
CJo alquila la hermosa y ventilada casa Luyanó n. 115, 
^compuesta de sala, comedor, zaguán, cinco cuartos 
bajos y uno alto agua y un espacioso Jardín. Se da muy 
barata. Impondrán Amargura número 68. 
15318 8-8 
La casa Neptuno núm. 56, entre Galiano y Aguila, se alquila en cinco onzas y media, con 5 cuartos, saleta, 
zaguán, cocina, despensa, caballeriza y con cuartos de 
criados; la llave en la panadería de enfrente. Impon-
drán Reina n. 74. 15312 4-8 
¡REGALADA! 
Por $30 oro. que es menos de la mitnd de lo que ha ga-
nado, se alguila la gran casa calzada Luyanó 71, con za-
guán y seis cuartos: la llavo en la bodega y su dueño 
San Rafael 74. 15347 4-8 
e alquilan los hermosos y ventilados altos de la casa 
Luz número 75, compuestos de cuatro cuartos, sala, 
cocina v azotea: impondrán Luz número 77, bodega. 
15333 4-8 
e alqura la hermosa y ventilada casa e l le de la Ha-
bana n. 131 entro Luralla y Sol, compuesta do sala, 
cuatro cuartos bajos y uno alto, comedor, cocina, ete., 
tiene agua, gas y comunicación á la cloaca. 
15316 4-8 
Anclia del Norte 225, altos. 
Se alquilan, tiene cinco cuartos y entrada indepen-
diente. ICn los mismos estálallave é informarán de su 
precio, Compostela 66. 15365 4-8 
CJo alquila.—A propósito para uu establecimiento in -
£5dustrial como alambique, tabaquería etc., la casa '68 
de la calle de las Animas. En la inmediata 166 ostá la 
llave v el dueño, calle de la Industria núm. 116. 
15339 4-8 
En casa de familia decente se alquilan dos habitacio-nes altas y dos b^jas, propias para bufete de aboga-
do ó médico ó un caballero solo. Empedrado núm. 6. 
15356 4-8 
Se alquila el primer piso déla casa calle do Acosta nú-mero 113; tiene 3 hermosos cuartos, sala, comedor y 
demás comodidades para una familia. Informarán eu el 
segundo piso. 15357 4-8 
Dos habitaciones altas, se alquilan, á señoras ó caba-lleros solos ó matrimonio: calle de San Nicolás n. 30: 
en la misma se dá en alquiler una muchacha para mane-
jadora. 15336 4-8 
SE ALQUILAN 
doa hermosas habitaciones altas, muy ventiladas, con 
agua; en módico precio. Informarán de 9 de la mañana 
en adelante, San Rafael 78. 15343 4-8 
Se alquila la casa, callo del Campanario n. 10, á media cuadra de los carritos. Es toda de azotea y tiene tres 
cuartos bajos y uno alto muy hermoso, cuarto de baño 
con ducha, suelos de mármol, gas y agua. A l lado n. 12, 
está la llave, é informa su dueño en la calle de Lampa-
rilla n. 22, esquina á Cuba. 15330 4-8 
Se alquila un solar en el callejón de Cbavez, treinta var-ras de la calzada de la Reina, todo con colgadizos al 
rededor, llave de agua; mide 32 frente por 40 fondo, 
donde estuvo la sierra ó taller de Balbi, propio para ca-
jones de tabaco, fábrica de panales ó taller de depósitos. 
Informarán Jesús Peregrino n. 2. 
15328 12-8 
Se alquila baratísima la casa, calle de la Gloria n. 203; con sala, comedor y tres cuartos, con suelo de tablon-
cillo, muy seca: la llave en la bodega situada en Figuras 
y Monte, donde informarán: también se vende. 
15329 4-8 
ATENCION SORPRENDENTE. 
Se alquilan los bajos de la casa Villegas n. 76, entre 
Muralla y Teniente Rey, con zaguán, sala de mármol y 
dos ventanas, cuatro cuartos grandes y corridos y uno 
para criados, comedor, saleta, patio y traspatio, cocina 
muy espaciosa, caballeriza para dos bestias, cañería de 
gas en toda la casa, agua de Vento en abundancia. Se 
da en proporción: en los altos tratarán de las condiciones 
de inquilinato con su dueña. 15251 4-8 Se alquila la accesoria letra G, situada en la ealle del Sol entre la de Inquisidor y San Ignacio. En la sas-
trería dol lado está la llave v Piado n. 55 informarán. 
15290 4-7 
SE ALQUILA 
una habitación baja, grande y fresca, en familia, con 
toda asistencia, en precio módico. Lamparilla n. 82, en-
tre Bernaza y Villegas. 15302 4-7 
Se alquila, la casa calle del Aguacate n. 71, entre Sol y Muralla, con entrada de carruago, sala, comedor, seis 
cuartos, saleta de anaer, patio, traspatio, árboles fruta-
les y demás comodSdadea, siempre ha ganado seis onzas 
oro, y so da en 5 cas&a oro y nn doblón: en frente está 
la llave, y en la coleada de la Reina n. 61 impondrá su 
dueña. 15300 8-7 
EN PROPORCION. 
So alquila la hermosa casa, calle de la Puerta Cerrada 
n. 4, entre Factoría y Suarez, con entrada de carruage, 
sala, comedor, cielo raso, seis cuartos, dos de ellos a1tos, 
y demás comodidades; á la otra puerta está la llavo, y 
en la calzada de la Reina n. 61, informará su dueña. 
15301 8-7 
ALTOS.—Se alquilan los de la casa calle do los De-samparados n. 44; compuestos 'lo sala y dos cuartos, 
cocina, escusado con cntra-da independiente; se dán en 
$18 en oro. Informarán Habana n. 248. 
15297 . 4-7 
L a casa Empedrado 29 
so alqui'a en módico precio: la llave Empedrado 21, on la 
misma informarán. If209 8-7 
'T^eniento-Rey 51, casa de alto y bajo, se alquilan her-
A misas y frescas habitaciones, con asistencia ó sin 
ella. Se responde al buen trato, los precios módicos, la 
entrada á todas horas. Teniente-Rey 51, entre Villegas 
y Aguacate. 15275 4̂ 7 
"LA MODA" PELETERIA 
t í A L I A I V O , ESQUINA A SAN RAFAEL. 
los almacenes de esta casa se encuentran muy repletos de todo lo bueno y barato. 
20,500 parea zapatos de cabritilla suela doble, á escojer, á $3J par. 
10,500 pares id. de raso negro bordado, á $4 par. 
4,800 parea Emperatrices de cabritilla, suela doble y fina, á $4 par. 
200,000 pares Amazonas de cabritilla, suela doble, superiores, & $8 par. 
A M E L I A S , A M E L I A S , A M E L I A S , A $6 P A R . 
30,000 pares zapatos do cabritilla para niñas, á . . . $2i par. 
50,000 pares botines para caballeros, superiores, & .'ÍS'y 6 par. 
40,000 parea zapatos do piel do lobo punta ancha, á $6 par. . . 
Todos estos precios son en billetes. Todo barato. 
Se acaba de recibir un excelente surtido de caLudo americano y de Cabrisaa. 
LA MODA, Galiano esquina á San Rafael. 
10192 2-10a 2-11(1 
M A B C I S O M E S T B E . 
A O pesos B. B. la docena Imperiales. 
Esta rebaja se hace por todo el presente mes de octubre. Callo do O - R E I L L Y 19, casi esquina & Aguiar. 
üS^IíGTA.—Todas las personas que se retraten, se les enseñará una prueba ántos de terminar la docena; y 
uo estando á su agrado se repite la negativa; quedando con este hecho garantizados los trabajos de esta casa. 
15323 5-8 
A B R I G A N A C I O N A L D E O B J E T O S 
¡GRANDES REBAJAS DE PRECIOS! 
EN 
O t r O H A & i l K , T É J K CUCHILLOS 
DE LA LEGITIMA PLATA MECIESES O SEA METAL BLANCO. 
Ojo, á los precios. 
1 dna. Cucharas Plata Meneses á . . . . $ 12-75 oro 
1 id. Tenedores id. id 12-75 id. 
1 id. Cuchillos id. id 12-75 id. 
Llevando las tres docenas juntas en 34-00 id. 
1 dnA. Cucharitas café de Meneses 7-00 id. 
Ojo, m á s barato. 
1 dna. Cucharas Plata Meneses á 
1 id. Tenedores id. id , 
1 id. Cuchillos id. id 
Llevando las tros docenas juntas on. 






Q u e r é i s m á s barato, pues m i r a d l a prueba. 
1 docena de Cucharas $2 oro. 1 docena de Tenedores $2 oro. 1 docena do Cuchillos $2 oro. 1 docena de Cucharitas 
$1 oro.—Además tenemos un gran surtido de objetos de niesa propios para regalos. 
NOTA IMPORTANTE.—Visto el buen éxito que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
día más, algunos vendedores ambulantes y lo'quenos es más triste que hasta en alzunos establecimientos, no han 
dudado en asegurar al público quo CUBIERTOS DE OTRAS CLASES Y MARCAS quo ellos venden son de 
PLATA MENÍJ'SES y creemos de nuestro deber advertir al público para que no se dejo sorprender QUE ESTA 
ES L A UNICA CASA QUE VENDE PLATA MENESES EN TODA L A ISLA DE CURA. 
AVISO.—Esta casa tione servicio Telefónico n. 258 y pueden aivisar por él y so pasará & domicilio á llevar los 
efectos quo pidan. 
O - R E I L L Y N . I O S , 
Eliomis I f l L L B O A S Y B E R N A Z A . 
C w. 1050 
Se alquila con garantía una quinta de cuatro solares, cercada, con su casa de madera y platanal en $20 oro, 
junto al paradero déla Ciénaga, en lo más alto y saluda-
ble y también una casa do azotea cercr de la escuela de 
agricultura; darán razou en el paradero del Cerro el 
guarda-almncen. 15264 4-7 
ü n dos onzas un doblón oro, se alquila la espaciosa y 
J-iventilada casa Eevillag'gedo 38, compúesta de una 
gran sala, cernedor, 4 cuartos, patio y traspatio: en la 
bodega de la esquina está la llave y Suare?, entre Monte 
y Corrales, barbesíainformaráu. 15253 4-7 
So alquilan d- s hermosas habitaciones altas á hombres solos, entrada á todas horas: Villegas 80, y eu los ba-
jos de la misma casa una salita propia para bufete, sas-
trería ú otro establecimiento en pequeíia escala. 
15238 4-7 
Realquila una hermosa habitación con ventana á la 
¿3calle, á matrimonio sin byos, señoras 6 caballeros so-
los: Virtudes esquina á Manrique n. 97, paite bala infor-
marán. 15240 4-7 
Se alqui la 
la casa callo de San -Tosé n. 38: la llave está en la bodega 
esquina á San Nicolás, y para su ajuste, Oflcios n. 28 in-
formarán. 15223 10-5 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de la casa n. 82 de la calle de San 
Ignacio, propios para escritorio ó una numerosa fami-
lia En la misma informarán. 15192 15-5 
EN $30 ORO 
al mes, se alquila la eppacio^acasa Neptuno 234, esquina 
á San Francisco. Lamparilla 3, altos, do 11 á 3. 
15203 8-5 
En la hermosa y fresca casa Cuba 52, esquina á Em-pedrado, so alquilan tres habitaciones altas con bal-
cón á la calle, juntas ó separadas. 
15150 6-4 
R ICLA 111, esquina á San Ignacio, se alquilantes espaciosos v ventilados altos. Impondrán Kicla nú-
moro 7 A. 15109 8-4 
So alquila una buena y fresca casa en la calle do la Fundición n. 7, tiene sala grande y 6 cuartos, alguno 
independiente que pueden alquilarse. Sodá ou propor 
clon. La llave está Paula núm. 2, en ella informarán. 
15176 8-4 
Se alquila la casa n. 3 de la calle do Obrapia, cuya es de alto, acabada de reparar y pintar, propia para al-
macenos y escritorios, de fábrica moderna y cou agua, 
pndiendo pasar el quo desee tomarla á Obrapia 14 doi de 
está la llave, y en Prado B8 donde vive el dueño pa'a sn 
aiuste. 15"63 15-3 0 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Ensenada n. 1, barriada de Jesús del 
Monte: informan Ensenada 3 y Lamparilla 22. 
1501 8-3 
O ' R E I L L V 10.—Se alquila esta casa de alto y bajo propia para eítableeimiento ó almacén, escritorio y 
familia, la llave está en el n. 12 y en Aguiar 60 informa-
rán de su precio y condiciones. 
150C9 R-3 
POR NO PODERLO A S I S T I R fetj DUEÑA SE arrienda con buenas condiciones el Hotel Universo, 
Cuba 37, esquina á O'Reilly. Tan^bien se vende nn pia-
nino de poco uso en proporción. 
15056 8-2 
SASTRERÍA Y CAMISERIA 
d 1 4 Ib i - J 
SAN RAFAEL 31. 
Los d u e ñ o s de este autiguo y acreditado establecimiento 
t ienen el gusto de partic ipar á sus constantes y numerosos fa 
vorecedores asi como a l p ú b l i c o en general el traslado de L A 
N O K M A á l a calle de San Rafae l n. 21. E n l a n u e v a casa hay, 
hoy m á s que nunca, un completo y variado surtido de g é n e r o s 
para l a e s t a c i ó n prosente, los cuales ofrecemos á precios suma-
mente baratos sin que esta e c o n o m í a posit iva signifique infe-
r ioridad en clases n i en trabajos, á los cuales debe esta casa la 
fama de que disfruta y que se propune conservar teniendo 
siempre y en l a actualidad especialmente maestros cortadores 
á quienes todo el mundo conoce por su inteliigencia en el arte y 
por el gusto v esmero que todas sus obras reve lan. 
15106 8-3 
C n. 1073 
A $1-50 Y $1 B . 1 . A M F A H 1 L L A . .1.6. 
A.5-9- •D5-10 
Se alquilan unas hab itaciones como para una familia corta: una sala grande á propósito para escritorio de 
empresas y unos b^jos propios para almacén. Oficios 14, 
14980 8-1 
SE ALQUILA 
en precio módico la casa calle de las Animas n. 178 entre 
las de Belascoain y Gervasio. Es do construcción mo-
derna, tiene dos ventanas, zaguán, cuatro explóndidos 
cuartos cerrados con porsianas, todos ellos con llaves de 
agua; eniresuelos para la servidnmhro, traspatio, caha 
Heriza. saleta para comer, inodoros, baños y cuantas 
comodidades pneda necesitar una familia acomodada.— 
Informarán Belascoain n, 2 A, en donde está la llave, 
14976 10-1 
AGUILA N0 48. 
Se alquilan unos altos con cuatro cuartos, sala, come-
dor, pluma de agua y cocina. 
15004 8-1 
SE ARRIENDA 
una fluca de cinco caballerías de tierra superiores, entre 
Beiucal y Sant:ago de las Vegas. Para más pormenores 
dirigirse á las calles de la Kstrolla número 137 y Bara-
tillo número 9, almacén de víveres. 
14871 15-28 
GANGA.—Se arrienda una vega de siete caballerías de tierra superior para cultivar tabaco, situada entre 
Consolación del Sur y Pinar del Bio. Keoue todas las 
buenas condiciones y se da muy barata. Informará su 
dueña: calle la Estrella número 37. 
14853 10-28 
A cinco doblones 
se alquilan casitas con tres habitaciones, escusado y 
agua: en el Mercado de Colon, altos de los Dos Herma-
nos, por la callo de Monserrate. 
14870 15-28 St 
En la hermosa casa callo de Cuba n. 67, entre Biela y 
Teniente-Bey, pnnto céntrico para teda clase de nego-
cios, so alquilan habitaciones altas, espaciosas y venti-
ladas, con todo el servicio necesario; propias para escri-
torio, bufete de abogados, agencia de negocios, ú otro 
objeto análogo. Informarán en los bajos de la mioma 
C. n. 718 6m8.-5 Jl 
Alquileres dé criades.. 
Se alquila una morena patrocinad», de media edad, ge-neral cocinera, que entiende muy bien de compras 
Oflcios n. 18 entre Amargura y Lamparilla, almacén. 
15394 4-9 
Se alquila una morena patrocinada regular cocinera; impondrán Compostela esquina á Merced, tienda de 
ropa, 15337 4-8 
Férdidai 
AL COCHERO OLE CONDUJO EN L A TARDE del miércoles un paspjero del muelle de 'Luz á la za 
Ílatería San Ignacio y Sol, se le gratificará por la devo ación del paquete que quedó olvidado en ol coche. Podrá 
entregarlo en la tabaquería do Luz. 
15505 4-11 
p O M O A LAS DOS DE LA TARDE DKL MAR 
^ t e s desapareció de la calle Villegas n. 92 una perra 
de caza blanca con manchas amarillas y negras, lleva un 
cáñamo al pescuezo: ol qne dé razón cierta de ella será 
gratificado en dicha casa. 15488 4-11 
HABIENDOSE EXTRAVIADO EN LA NOCHE del dia 6 un collar de coral en el trayecto de la calle 
de Colon á la del Prado, se t-uplioa al quo lo haya encon-
trado lo presente calle de Colon n. 23, donde será grati-
ficado con su importe, pues es un recuerdo de madre. 
15S03 4-11 
SE H A EXTRAVIADO 
ayer en el trayecto que media entro los muelles de Luz 
y la calle de los Oficios, una cartera conteniendo varios 
documentos, entre éllos una libranza delinéenlo "Limo-
nes" que vence el dia 10 del corriente sóbrela cual se han 
dado los pasos necesarios para quo no sea satisfecha si-
no á su legitimo dueño. La persona qne se haya encon-
trado dicha cartera y la entregue en la callo de Merca-
deres n. 40, será gratificada generosamente. 
1*435 l-9a 3-10d 
PÉRDIDA.—SE H A N EXTRAVIADO EL DO-mingo 5 del corriente en un coche de alquiler unos 
espejuelos de oro envasados en su cajita de madeia: la 
persona que los hubiese encontrado puede devolverlos á 
la calzada de la Infanta n. 3 donde se gratificará además 
de agradecerlo. 15377 4-9 
DE L A CALLE DE L A MALOJA N. 35 SE E x -travió el 21 de setiembre por la noche un perro per-
diguero blanco con la cabeza color chocolate y varias 
manchas grandes del mismo color en el cuerpo, cubrién-
dole una la parte superior del rabo. El que lo entregue 
en dicha casa ó dé razón de él, se lo gratificará con $75 
billetes. Se advierte que dicho perro portaba un collar 
con cuatro pasadores nikelados. 
15380 2-8a 2-9d 
Ventas 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
EN VENTA R E A L UNA ESTANCIA CERCA DE esta capital con buenas fábricas y dos casas en Jesús 
María y una en Jesús del Monte en $700 oro, libre de 
gravámen y se vende una jaca con montura, buena mar-
chadora en $175 billetes. De más pormenores San Nico-
lás UO, cigarrería La Idea. 15519 8-11 
Se alquila una bonita casa. Consulado 21, de alto y ha-jo, balcón á la callo, herniosos cuartos, algibe, llave 
de agua, azotea corrida, y cuarta coniodidad se puede 
necesitar. Otra mas pequeña eu la callo de la Perseve-
rancia n. 23, con fiador ó dos meses en fondo. La dueña 
calle tercera n. 22, Vedado. 15341 4-8 
S E A L Q U I L A , en seis onzas y media oro, la hermosa y ventilada casa, calle del Bayo n. 17, entre Dragones 
v Zanja, con catorce cuartos, altos y bajos, zaguán; pn-
diendo habitar hasta tres familias por sus muchas co-
modidades. Dragones 56 informarán. 
15332 M 
S E VENDEN EN L A CALLE DE VILLEGAS EN-tre Teniente Bey Muralla dos casas juntas n. 105 y 
107 con 18 varas de frente y 55 de fondo: son muy fres-
cas, mucha parte de alto, agua, cloaca, ocupadas hoy en 
casa d» vecindad: de su precio Obrapia 57 altos. 
15513 4-11 
^ A R M E L O . — S E VENDE UNA CASITA DE 
v^mampostería, quo le falta poco para concluirla, con 
su magnífico pozo de agua dulce, cerca de la iglesia y 
del paradero, solar do esquina. Impondrán en la pana-
dería do dicho pueblo, á tedas horas. 
15514 4 11 
SE VENDE L A CASA, CALLE DE ANIMAS n. 148, muy hermosa y capaz paralo que quieran apli-
carla, toda do cantería, se vende muy barata ó se cam-
bia por nn potrero que no diste de esta capital más de 
5 leguas, y que sean terrenos de los mejores; prefiriendo 
jurisdicción de Managua. Informan Aguacate 112. 
4-U 
p A N G A . - S l N INTERVENCION DE CORRE-
vJTdor se vende en 2,500 pesos billetes la casa Ameni-
dad n. 5, con sala, saleta, tres cuartos, pozo, patio, <fcí, 
libro do gravámenes, arrimos propios, inscrita en el Be-
gistro de la Propiedad, contiiouciones al dia. Informa-
rán calle de Amargura número 24, Guanahacoa. 
15429 4-10 
Se venden 
dos casas eu la calle de Neptuno, fábrica nueva. 0 cuar-
tos una, 3 la otra, sala saleta y agua, etc. En el u. 141 
de la misma impondrán. Sin intervención de corredo-
res. 15446 4-10 
Se venden dos casas iumediatas á los baños, una está 
en la callo del Sol y otra en la misma calle do los Baños, 
do la propiedad de la sucesión deD, Santiago Alemany y 
Dols por las mismas se admiten proposiciones de su o-
forta- En la Habana calle del Obispo n? 1, impondrán. 
15438 30-Otl0 
s E VENDE L A CASA ESCOBAR 153: EN LA misma informarán. 15482 6-10 
EN 700S ORO SE DA UNA CASITA DE IVIAM-postería y tejas, con 3 habitaciones, patio y demás, 
acabada de reedificar y en 7,000$ oro se da una hermosa 
casa de cantería con comodidades, también se cambian 
por una en el barrio de Colon, Beina 40 impondrán. 
15392 4-9 
A LEGUA Y MEDIA DE B A H I A HO>DA SE venden 30 caballerías de tierra, con árboles frutales, 
agua y demás enseres, en $7,000 oro: también 3 casas, 
una on la Condesa $3,000 billetes, otra en la Gloria, buen 
punto, en $3,000 btes.; una cindadela en Apodaca, $3200 
otes. Impondrán Angeles 54. 15399 4-9 
B U Í I R A . 
Se vende una m agniflea de buena y a'oundante lecho, 
tiene tres meses «le parida. En Guanab.icoa, Corralfalso 
namoro 216, puede verse y ajustarse. 
25349 4-8 
SE VENDE 
un caballo de momta y un faetón de medio uso 
razón Manrique t'iO. 1526! 
Darán 
l-6a 3-7d 
CJE VENDE M U Y BARATO UN MAGNIFICO 
k5faetin con asiento trasero, y una Jimonora pertene-
ciente al mismo. Api ovechen ¿auca, pues no so repara 
en precio. Compostela n. 42, La Zilia. 
15462 4-10 
Muy barato. 
En $85 en oro se vende un sólido milord con sus arreos 
lo ruifuno quo nn bonito quitrín á la criolla, todo piopio 
para el campo; áiodas horas Teniente Bey 25. El Caballo 
Andaluz. 15484 13-10Ob 
SE VENDE UNA VICTORIA DE USO Y EN módico precio: calle del Prado n. 78: en la misma i n -
formarán do una buena casa acabada de reedificar: de 8 
á 11 do la mañana. 15386 4-9 
SE VENDEN DOS CARROS, UNO A PROPOSITO pars la venta» de víveres, aplicable á cualquier cosa, 
sin alteración en sus letreros y otro bueno para cigarros. 
También se ventle nna muía do buena alzada. Campana-
rio 69, 2? Vifia. 15410 4-9 
Se venden 
SE VENDE LA CASA AGUACATE NUM. 19: SE da en proporción, para arreglar nn negocio de momen-
to, con todos sus títulos de dominio en "órden. Impon-
drán en la misma. 15319 4-8 
UANABACOA.—So vendo la casa San Sebastian 
VTesquinaá Aguacate en $1,0( 0 billetes: os de alto y 
bajo, un piso de florimbó y el otro do losas, ha tenido 
muchos años un establecimiento, conservando su arma-
toste; tiene terreno para tres casas más: informes Divi -
sión y Amargura ú. 1L 15353 15-8 
M ( P N C E O I A S ORO, 
Se vende una casita de madera, piso y techos de ladri-
llo, patio enlosado, con sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y escusado independiente; situada en el mejor pun-
te de Jesús del Monte, calle do San José n. 2 Infor-
marán Luyanó u. 9 ó eu el ferrocarril de Villanueva, el 
Sr. Tenedor do Libros. 15363 4-8 
Aviso. 
Se vende la casa calle Misión n. 85: es bastante cómoda 
y se da barata. En la misma impondrán, 
15245 4-7 
PARA ARREGLAR UNA TESTAMENTARÍA se oyen proposiciones para la venta de las casas Eo-
vülagigedo 37 y Somoi uelos 31: Factoría 14 impondrán. 
15266 4-7 
uncoupú chico y un caballo americano muy fino. Iteina 
n. 124. 15405 4-9 
EN PROPORCION.—SE VENDE UN TREN, compuesto de una duquesa usada del fabricante M i -
liion Guiet, con un hermoso caballo criollo y sus arreos. 
Morro 28, café. 15353 4-8 
~ SE VENDE 
una bonita duquosa do medio uso: está depositada eu 
«1 establo de la cal'e del Prado n. 30. Se cambia por cual-
<iuier clase de carruaje. 15305 4-8 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE muy barato un quitrín en muy buen estado. Gloria 
número 73, entre Aguila y Kevill'agigedo. 
15288 4-7 
A LOS FONDEROS. 
Se vende una fonda on buen punto y muy barata. I n -
formarán portales do Luz, depósito de tabacos de José 
Blanco. 15294 6 7 
BUEN NEGOCIO. 
Por no poderlo asistir su dueño se vende un café en 
uno do los mejores puntos de esta ciudad: Ancha dol 
Norte n. 100 informarán para su ajuste. 
15243 6-7 
SE VENDE UNA BODEGA V PONDA EN E L partido de Arroyo Naraejo, á la salida de la pobla-
ción. Dará razón D Doaiingo Acosta, on el paradero 
de Arroyo Naranjo. 15212 4-5 
VEDADO. 
En precios muy barates se venden ó alquilan por aSos 
dos espaciosas casas situadas en la calle 9? ó del yerro-
carril: una de ellas es propia para hotel ó colegio. Lam-
parilla 3, altes, de 11 á 3. 15202 8-5 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO SE vende el puesto de tabacos y cigarros bien surtidiKift 
la frutería del Sr. Calzada. O'Éeillv 21. 
15194 5-5 
De muebles. 
SE VENDE MUY BARATO UN PIANO DE COLA de Erard, una mesa do billar completa con todos los 
juegos y otros efectos deun café: calsada de Galiano 98. 
15493 4-11 
w m m DE n . 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
En esto antiguo y acreditado establecimiento de mue-
bles se encuentra constantemeiito elsurtido más comple-
to y variado qne puedo deseawo, desdo los linos fio más 
lujo, á los más modestos y sencillos; fabricación directa, 
tanto del país, como del extranjero, y los precios de rea-
lización. 15511 4-11 
EHTOS MUEBLES Slfi QUEMAN.—3 juegos de Siala, uno de Viena, otra de palisandro, cosa especial, 
otro de imitación; mas 2oscaparot08 de puertas de espe-
jo; otro de corona y 2 comunes; jarrero, aparador, toca-
dor, uu coche de niño, mesas correderas y demás muo-
blea. con respecto á precios nadie busque más baratos: 
Ang eles 27. 15470 4-10 
EN L A MEJOR CUADRA DE L A CALLE DK Jesús María, se vende en $5,500 oro libres para el 
vendedor, una casa que tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua y demás comodidades. Obispo 40 impon-
drán. 15193 5-5 
I N T E R E S A N T E 
á los canarios que deseen afin • 
carse en su pa í s . 
Se vende en el pueblo de la Victoria, Isla de Tenerife, 
una hermosa hacienda, compuesta de 17 fanegas de tie-
rra muerta con plantíos de viña de la mejor clase y mu-
chos árboles frutales. Tiene magnificas casas para v i -
vienda del dueño y medianeros, espaciosos almacenes y 
bodega, jardin y algibe». So halla situada dando frente 
á la calle Beal del pueblo y próxima a la carretera del 
Norte!—Impondrán: GaliHno 104, ferretería "La Llave." 
Cn. 1034 R-3 
EN GUANA JA Y EM UNO DE LOS MEJORES puntes se vende una sombrerería y peletería, con 
existencias ó sin ellas, bajos del Casino; en la misma in-
formarán. i 'ü'6 l"-2 
S T E L i 4 1 
Bealizacion do los objetos siguientes: una partida do 
mesas redondas do mármol, pié de hierro, de las más 
modernas quo hay á. $17, id. de nogal también redondas 
bonitas para cualquier ostablecimioiito $10, id. de tresi-
llo, caoba, $12; un escaparate palisandro lunas francesas 
y corona do mucho gusto $275, vale $500, escaparates de 
caoba de $20, 25, 35, 50, 60 y 70, juegos de Luis X V á $90, 
120, 150 y 170, de Vioua $140; camas de hierro nacaradas 
y de otras bastidor alambre, $10, 50, 00 y 70, de basti-
dores de género $15, 20 y 25. espejos de gusto $50 y 150, 
lavabos de señora $25. 28 y 30, tocadores $U, 17, 24 y 35, 
lavabos de hombres $! ', '4, 16, 23, 35 y 50, francés; un 
bufete ministro $80, carpeta $̂ 2, cuadros grabados en 
acero á $10, y cromos $5. aparadores $25, 30, 35 y 70, me-
sas de correderas $20 y 40; balances do Viena nuevos $29. 
Además hay intlnidad de objetos que no mencionamos: 
precios on billetes. 15463 4-10 
SE VENDK LA CASA DE BAÑOS Y B A R B E R I A muy en proporción: tiene once baños, dos duchas y 
buen barrio. Informarán Figuras 26 y en la misma cal-
zada de Jesús del Monte 248. 
15013 8-2 
SE VENDE 
en 1,200 pesos oro la casa San Nicolás némero 125. Im-
pondrán Zanja n. 120. 14860 20-28 St 
SE VENDE 
la muy fresca y alegre casa Paula 42; puede verse: en 
el 40 de la misma este la llavo, y trataran de su ajuste 
Ancha del Norte 120. 14673 15-24S 
De animales. 
Se vende 
una jaca de 6J cuartas en $175 billetes, con montura nue-
va. És buena caminadora, puede verse San Nicolás 140, 
cigarrería La Idea, entre Beina y Salud. 
15520 5-11 
¡¡SANGUIJUELAS!! 
Gran surtido. Se eucuentran á todas horas al detall y 
por iunto en la calle del Empedrado núm. 46. 
15167 4-10 SE VENDE 
una cachorra perdiguera muy fina, dos rejas y un es-
jedo de hierro ae poco aso muy en proporción. Compos-
;elan. m 15334 4-8 
A V I - O A LAS FAMILIAS.—Por ausentarse la fa-milia se vende un juego de sala imitación á palisan-
dro, con muy poco uso, un pianino francés do Boissolot 
Fils. también con muy poco uso y magnlflcas voces, una 
lámpara do cristal de 3 luces y con espejo. Villegas 64, 
«ntre Lamparilla y Obrapia. 15474 4-10 
A VEIt LA GANGA DE UNA MESA DE B I -
-c»-llar con todos snsavos en buen estado, pues por no 
tener recursos se da más que barata. Amargura 29 darán 
razón. 
15Í59 4-10 
FERRETERÍA LA LLAVE 
P J L B D O T H O T O 
Galiano. 104, Habana 
BASTIDORES METALICOS 
Hay con-tantemoate surtido y á precios 
rvama-iiDiit'?. módicos. WWNMNMMM 
C a m a s ele h i e r r o con . l a n z a . 
I c L I d . c a r r o z a . 
Oamitas id.- baranda 
de todas clases y diraensionw, 
Q. 1033 30-20 
GRAN BARATEZ DE MUEBLES. ESCAPARA» tes á 25, ¡¡O, 45, 60, 90, 120 y 159$ Tocadores desde $10 
hasta 00. Lavabos de todas clases, peinadores de pali-
sandro y caoba, camas de hierro y caoba. Juegos desde 
$40 hasta 200. Sillería de todas clases. Dos burda muy 
baratos. Galiano n. 100. 15372 4-9 
MUEBLES.—SE VENDE UN JUEGO D E S A L A Luis XV, imitación á palisandro, un aparador de 
caoba y una nevera. Todo barate y en buen estado. Ce-
rro 817. 15382 4-9 
O J O . 
A peso billetes la docena de sillas en alquiler. Hay 
hasta mil quinientas sillas y estas mismas se venden á 
28$ B. docena, respondiendo á nuevas. 
Tamhien hay muebles del pais y del extranjero, nue-
vos y usados: tamhien se compran y cambian por otros á 
precios baratísimos. 
VISTA HACE FE. 
M U E B L E R I A E l i C R I S T O , 




Por no necesitarlo su dueño se vende uno muy barato 
y buenas voces: es de medio uso. Factoría n. 37. 
15104 4-9 
SE VENDEN 
algunos muebles y enseres de colegio y un carruaje; ca-
lle del Aguacate número 47 informarán. 
15320 4-8 
m t b l e i i í i d í m m 
Oaliano n. 62, al lado de la psletería esquina á Xeptuno; 
vendo barate, así el comprador tenga cuidado de no ce-
rrar trato on otra parte ántes de verso conmigo; se com-
pran y so cambian por otros: también se alquilan los al-
tos que son muy cómodos y muy buenos. 
15310 6-8 
Se vende 
una lámpara de cristal do tros luces. Snarez n. 9. 
15335 4-8 
SE VENDE 
un magnífico juego do Viena por la mitad de su valor. 
Concordia n. 102. 14937 4r-7 
Por no necesitarlo su due&a ae vende muy on propor-
ción nn piano Pleyel en muy buen estado. Dirigirse do 
6 á 10 do la mañana á Salud n. 29, donde está de mani-
fiesto. 15276 4-7 
Se venden nuevos y usados; grandes y chicos, se com-
ponen á la perfección y cambian nuevos por usados, & 
plazos y :•! contado. Bolas, paños, gomas, tacos &. San 
Rafael 6:!. 1*279 r6-07 
Graliano 94, esquina á San José. 
Gran realización. Gran baratez, á precios no vistos, 
Atención.—La mueblería El Bazar se cieñ a por fuerza 
mayor, psr lo tanto, todos los quo vieren y entendieren 
este anuncio y necesiten muebles, vengan á ver esto 
Galiano 94. esquina a San José. 15'65 8-4 
b E VENDEN VARIOS MUEBLESTLAMPARAS 
O y adornos de casa, entro ellos un magnífico escaparate 
de espejos y nn pianino de Pleyel oblicno n. 6; todo es 
nuevo y moderno; se dá barato. Impondrán Animas 103 
1.''228 8-5 
M UEBLES;—COM ARREGLO A I.A CRISIS por $20 escaparate, por $7 un par silione* por $10 
6 sillas. Vengau y verán trabajar en mneblj s, camas 
chinescas, camera», medias cameras lavabos, t.-i •;)-loros 
apar^dore», en sillas de Vioi a y t-itioneé poí l.i liiifaf 
de su.valor. Dragones $0. IS'SÍ! S ñ 
p i A N a 
So vendo uno de Erard, nuevo, culin d^ fV.mpo.-tela 
u. 120 entro Jesús María y Merced InfórttfaráM >i tódaa 
horaí. 15023 S2 
m m m n m m I . Í HRTÍS. 
\ VílSTAlí <»0, ESQUINA \ * \.\ J f > ^ 
-i r . i uurtMtftMlo establecimiento de t>sláii rw !l>i<«udo 
y;.:1 .1- las faranRM fábricas de Pleyel, Onvcxi. i¿. que 
se vonJeu siuuaiut'nto módicos, amalado 4 lus ttempos. 
M;iv un gran surtido de piano» usado», gaiantizaflo», 
:.' .̂.Vanoe de todas las fortunas. Se compran, cnuibian, al' 
T.iUn y componen pianos de toda* claMoa 
'4430 "« -9S 
PARA LA GRAN 
m í \ k m 
La sidra más superior de Asturias, 
LOS EXCELENTES VINOS DE JEREZ 
marca Antón Pericón W. 
Id. Pago do Macharnudo. 
Id. Blazquez, id. id. 
MANZANILLA ESPECIAL DE LAS MARCAS 
Viuda de Manjon, y 
Viuda do Argüeso. 




8E LLEGO AL 00LM0 DE LA PEBPEOOIOír-
E N L i A T E R C E R 
L a tercer m á q u i n a de coser 
que acaba de inventarse en los 
talleres de l a C o m p a ñ í a de 
SIKGEReselX3E!SíII>E3E:l-ia.,T,XJ3X'3: 
délas máquinas do coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de una má-
quina. Ea absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad de BU 
CONSTRUCCION, ESTA EXENTA DE DESCOM-
POSICIONES; PERO, HECHOS, HECHOS, V E . 
NID A VERLA Y PROBA OLA. 
' C J I J T I M A REFORMA. 
E s l a que la C o m p a ñ í a de S i n -
ger acaba de hacer en sus po-
pulares m á q u i n a s de coser, de 
SINGER, para familia, tan conocidas délas sofioras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuex-as, 
quo dan por resultado qne la máquina sea más sólida, 
más ligera y que no haga ruido. Sépase que somos los 
únicos quo recibimos las máquinas I.KC.ÍTIMAS y que 
TODAS LAS DEMAS QUE CON EL NOMBRE DE 
JESiMLSOX-SE VEN ANUNCIADAS, SON SIM-
PLES IMITACIONES, Y CÔ TO PRECIO DE-
SAFIAMOS TODA COMPETENCIA. 




E L CÉLKDItE HILO DK MÁQUINA LAS ARMAS DE LA 
HAJBAKA. BELOJKS DK SOBRE MESA, DE TODAS CLA-
SES. MAQUINAS DE CALAK CON TORNO, PARA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES DK HIKBEO. CUADERNOS Y PA-
T'.tONKR PARA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y SIEM-
PRE DE NOVEDAD. 
ALVAREZ Y H1NSF.-OBISPO 123. 
a'fiOT 313-13mv 
FIODUCTC 
DK l , \ CASA 
4 
íp'xb Jos por h Ji'nla de Hi'jienc de 
CALLE PE LOS IJONS-SAINT-PAUL, 
é ' á r ' é m m m 
<1e corteza de naranja amarga con 
Y o d u r o de P o t a s i o 
KoiiiCíh') inialjhi *< . oatra la- Aserciones cs-
tro'flílpfiás, tuhiyvtUofcis, rlancdrófcté y rcu-
m tiras, lo- HUÍ.oves fr ios, las Qlaniinlas 
del pecho, los accidentes sipliticos secunda-
rios y terciarios, etc 
Jarabe Laroze 
de certeza de caranja amarga, 
liecon.'.'no.uio efiivijím nto i or (odo< los 
facukativos cOtiVo rentiladar prrfrcto de 
todas las funciones del estómago y los 
intestinos. 
I I O S O 
de eoitms de naranja amarga 
y de q; assia amarga, can 
Proto-yoduro de H i e r r o 
Kl estado liqniiio -s ;iqt,ei que nías facilita 
la inocul.icion del h i e r o en los casos de 
coloides pál idos, ¡lujos b/ancos, i rregulari-
dades y fallas de menstruación, anémia y 
raquitismo. 
J a r á a 
dj co. leza de naranja amarga con 
B r o m u r o de P o t a s i o 
Qu i . uyini-lite ¡•mo. Ks el mas e érgico ó 
infíifíblo de tod s io^ cnlmaptes pará las 
afecciones del rarazon, de lus viüé digestii'cs 
y respiratorias, p ra las muraigias, la 
epilepsia, < ¡ histerismo, m neur -sis en ge-
neral y oi insomnio tan común cn los m ñ o s 
durante ta denti ion. 
Se fi. llan de venta en todas las buenas 
rm?clasy Droguer ías de América. Fa 
SE VENDE BARATO UN A L A M B I Q U E DE cuatro jiipas do cavidad, eon todos sus accesorios, uri 
donki do cinco caballos de fuerza, un tanque de hierro 
de 40 pipas do cavidad, todo de poco uso y en magnificas 
condiciones. Informarán Monte n? 19C, de sois á diez 
de la mañana y de dos á seis de la tardo. 
15207 p-ó 
Síf-IOIE, IIOM-SW'EKT, HOIE 
IKMUR, DULCE HOGAR. 
Héaquí el nombre de una de las máquinas de coser 
más perfectas y acabadas que se conocen. Como forma, 
airosa y elegante no hay otra máquina que la igualo. 
Como ligera y sin ruido no conoce rival; y en cuanto á 
su costo, pasad por O'Reilly n. 112, casa de Josó So-
peña y C?, y os convencereis de qno son L I G E R A S , 
ELEFANTES. SOLIDAS, sin RUIDO y BARATAS. 
En la misma casa so venden también las popularos 
máquinas do cadeneta VVILLCOX & G I B B S , cono-
cidas por las silenciosas. 
Véndense asimismo los afamados plumeros N E W -
YORK.1NOS de varias clases y tamaños á precios su-
mamente módicos. 
112, O ' R E I L L V 
José Sopeña y C 
15148 10-4 
Drog-uerí s*.Y Perfumería 
T O N I C O - G E N I T A L E S ] 
Célebres pildoras del especialista Dr. Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se rende en lasurinci-
palcs farmatias A $2 oro caja. Depósito en la Habana 
farmacia do Valdés, Obispo 27 y Sarrá, Teniente-Rev 
n, 41. DR. MORALES, CARRETAS, 39, M A D R I D . 
C. n. 937 i 8b 
P I I i D O R A S 
PARA CURAR L A D I S E N T E R Í A Ó DIARREAS, 
POR E L DOCTOR CHILENO 
Se vende con su método curativo en la 




un número crecido do ladrillos para constrnecion de 
obras. San Miguel n. 121. 15430 6-10 
O J O . ' 
Luz diamante leoitiraa á $2-12J oro lata y 30 cts. bille-
tes botella. También se roalizau «00 docenas «le sombre-
ros de esquifacion, muy baratos. Compostela y J e s ú s 
María, tienda de víveres La Culebra. 15303 4-7 
TABACO EN RAMA, 
tripa y capa vieja de Vuelta Ab^jo, se vende en la calle 
de la Lealtad n. 110. 15052 26-20 
ANUNCIOS E X T R A N J E R O S . 
L5!fS A 7 I f i t f l f f l f f W 1* HEmOSTATICA, se receta contra 
Si H I I f \ P i i i l a U l i l i Í 8 los F l u j o s , la. C l o r o s i s , \<\ A n e m i O f l A 
|y!¿Ít& <¿9 ¿ ¿ J J •bafia vaflraBrafiBffiiSs p e c h o y ña los I n t e s t i n o s , los E s p u t o s 
de S a n g r e , los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , etc. - Da nueva vida á ta Saugrc y en lona todos los órganos . 
El D o c t o r H E T T R T E i i O t r p , iíétlico de ios íTosfiitales de París, ha comprobado las propiedades 
¿ural ivas del A X S r X J A . IJOÉ¡C;HEISJXJE?, en vairi ¡s rasos ¡e JPi t i jos u t e r i n o s y 
B e m o r r a í / i a s en la H e n t o t i s i s t u b e r c u l o s a s . 
Depósito general : F a r m a c i a G. SEatrizar, culio Salnt-Honurk ATJ. eu P A R X S . 
EN U A H A B A N A : J o ü é SA FÍF.A. 
• • c » f 
•§Este de A H U O l PREPARADO 
i ¿ O e l l é F r é r e s 
da al Cut i s la fineza 
J | y frescura 
AP la Juven tu 
«r1 
RIZ-
X 6, Avenuedel'Opéra 
P A R I S ( i * 




Casa [andada en 1826 
G O T A . R E U M A T I S M O S 
L I C O R y P I L D O R A S del 33r 3L-iS8uVxlX^ 
Estos Medicamentos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el 
Dr0SSIAN HENRY, Jefe do manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Paris' 
Son los ÚQÍCOS qne se emplean coa éxito incontestable, desde 35 años, contra los ataques y las recaídas de estas dolencias. 
El LÍCOR LAVILLE se toma durante los ataques, para curarlos. 
[i ó 3 cucharadas pequeñas bastan para hacer desaparecer instantáneamente los dolores mas agudos]. 
Las PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los intervalos dê  
los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para evitar toda falsificación exi jáse el 
SELLO del GOBIERNO F R A N C E Z y la firma 
Tenía por mayor : GOMAR, Farmco, calle St-Ciaude, 28, en Paris. 
Depósito en la Habana : J O S E S A R R A de la Facultad de Paris. 
i co puta. 
A G A O E K I A D E E S E D I C i í 
KsU £*£3r*3&> no tiene riraa pars. 1*9 «guriKdouQa &> &<! 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S - gLOUOSlS -
y iodas las enfermedadas dsrS?idsa ae 
EL E m P O B R E C I S f l l E ^ T O U SANGRE 
vcp6sifc) es fe Wf&m* ^ © S ' T I S A ^ R A ? — | , . 0 ® t § : y O*. 
En La Habana LOBE y O. 
¥ 1 1 0 B E F Ü E 
TONICO-NUTRITIVO 
C O N P E P T O N A 
[Carne asimilablej 
HIERRO Y LACTOfOSFATO DE CAL NATURALES 
El Vino Defresne tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente n a t u r a l y c o m p l e t o . 
Es el mas precioso de los tónicos; á su influjo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inapetencia, 
las medras repentinas, las convalecencias, las 
enfermedades del estómago (gastralgia, gastritis, 
disenteria), la debilidad, anemia y la consunción. 
DEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de Paris, Autor de la Pancreátina 
I* toáas las (farmacias 
£ | - S a Í I § 
- o " ¿ 3 a • 
w "O O «1 „ ^ t. 
5 3 O * «J O •-
- ~ c o v -o ^ 
2 " 0 S S " 
-< — o ^ S ü c 
O O U;»5.- o~ •o c z c „ _ 
3 8 »•§ £ 2 o 
•S ^ c £: ^ _ g 
En La Habana : 
José SABRA. 
La reserva extremada con que la Academia de M< 
una memoria favorable sobre los riaédicámeiHpS qUfí 
la atención del cuerpo med'cai y del público sobro este nuevo fen-úiíinoso 
en polvo, cuya base se encuentra en la genérajídád de las plantas berbáceas 
que á menudo comernos, ensalada, achicoria, etc. 
El profesor H é r a r d , encalcado do la Menioria á la Academia ha 
comprobado « que los enfermos lo aceptan fáci lmente , que lo soporta 
77iuy Men el esijótnago, reanima las fuerzas y cura la c i o r o - a n ó m i a ; 
y lo que particularmente distingue esta HAICVU sai de h ier ro es que no 
sólo no eoctriñe, sino que comhate el ecch-enimienlo, y elevando La dósis 
provoca numerosas deposiciones, i 
El HIERRO GIRARD cura la palidez de color, ios calambres de 
estómago, el empobrecimiento de la sangre; fórtifícu ios tempera-
mentos débi les , excita el apetito, regular iza el trabajo mensual y 
ünbale ía esteril idad. 
Depósilü en Paiis. Ca G R I M A U L T & C», 8. rué Viviexirc, j p.rÍD(np. Faî iaciáí j Oroguen» 
r i z a - T ó n i c a . 
AGUA VEGÉTÁL CON LOS PERFUMES ABAJO EXPRESADOS : 
C A i - I D A D S U P E R I O R ^ 
(Rara limpiar los Cabellos y conservar bien la §alüd déla §abeza ^ 
Esta loción es el extracto de las sustancias detergentes y corroborantes 
de la yema del huevo. Usándola se cuida bien de la limpieza y de la 
salud del cutis cabelludo y se impide ía caída del pelo. Sus perfumes 
suaves dejan un agradable olor después de haberse servido de ella. 
NEW MOWN HAY 
JOCKEY-CLUB 
MOSS-ROSE 
VETIVERT DES INDES 





FOIN FRAICH* C O U P É 
ViOLETTE OES BOI8 
OPOPONAX 
PeríMista. Proveedor de varias Cortes exlrangeras 
P A R I S — 207, rué {calle] Saint-Honoré, 207 — P A R I S 
DEPÓSITOS EN LAS GASAS DE TODOS LOS PRINCIi'ALES PELUQUEROS Y PERFUMISTAS 
fr^^^wfhTílJiE DESC0N(:|ESE D£ LAS FALSIFICACIONES 
K A N A N G J U J A P O N 
K . I O - A . X J I D y Oia , Perfumistas 
P A R I S — S j J u e ^ V i v J e n n e , S — PARIS 
( Á c e i t e d e ( E a n a n g a 
tónico y suavizador, conocido bajo el nombre de 
Tesoro de la Cabellera. 
Este inapreciable producto, que no es sino el aceite esencial del 
P í r u s j a p ó n i c a , á la par que presta brillo y belleza al cabello, 
asegura su crecimiento, evita su caida y deja en la cabeza un 
aroma delicioso y tan persistente que puede percibirse aun lar^p 
tiempo después de haberlo usado. 
Hé aquí los diversos olores con que se prepara para satisfacer todos los gustos : 
BOUQUET VICTORIA | HENO CORTADO \ KAN ANO A | REMEDA 
EUOTROPO JAZMIN MARÉCHALE VIOLETA 
ESS. BOUQUET 1 JOCKEY-CLUB ¡ MIL FLORES l> WH!TE-R0$& 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMEÍUAS 
^yt..yrxrt c T- -- „. . 
3& 
4 
